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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
L o s c é « s d e A u r a s 
DOS POLICIAS JUDICIALES 
ACUSAN COMO AUTORES A 
VARIOS INDIVIDUOS DE L A 
GUARDIA. EUEAL. EL FISCAL 
(ASNEROS ACTUANDO. L A 
OPINION ESPERA EL CASTI-
GO DE LOS ASESINOS. EL 
PRESIDENTE DE L A REPU-
BUCA ORDENA QUE SE PRO-
CEDA CAIGA QUIEN CAIGA. 
Solgrán, 15, 4 p, m. 
DIAKIO DE IíA MlAiRIKA, 
Habana. 
M señor Juan Pérez Cisneros, Fis-
al de la Audiencia de Oriente, llegó 
ioy y salió con dirección a Auras, 
acompañado del Juez señor Gonzalo 
del Cristo, con objeto de investigar 
sobre el terreno los crímenes allí ocu-
rridos de los cuales acusan como au-
tores a varios individuos de la Guar-
dia Rural los policías judiciales Gó-
mez J Lanier. 
La opinión espera que no queden 
sin castigo los asesinos de Aguilera, 
cnmpliéndose así los deséaos del Pre-
sidente de la República, que dijo^ al 




[ | o r e c i o d e l a c a r o s 
Ayer se ha vendido el ganado en 
pie a 6M5 centavos la libra, y si fal-
tan íreues se venderá a 6% o 7 cen-
tavos, según se dice. 
¿Qué dirán a esto los señores ga-
naderos, que afirman que liay plétora 
de ganado y no debe el Gobierno to-
mar medidas de ninguna clase, por 
innecesarias ? 
La comisión de carniceros que nos 
ha siiministrado la anterior noticia 
Re propone visitar hoy al señor Se-
cretario de Agricultura, para indi-
carle que ponga en vigor las conclu-
siones primera y segunda de la ex-
posición que por la misma le fué pre-
sentada para abaratar el precio de la 
carne. 
¿Cas auvorídades están obliiadai a ve-
lar por la salud de los hijos del traba-
jo. Gasas que se derrurrihan. ̂ nstarida 
al Secretario de Agricultura. 
E L 
En el 2o. centro de socorros fué asis-
tido anoche por el doctor Barroso, de 
ona contusión grave en el piét dere-
cho, el vigilante de policía número 
Manuel Enrique Padrón, natural 
de Madruga, de 35 años de edad y ve-
cino de Concha número 1. 
El aludido vigilante sufrió la lesión 
Qoe ppresenla al pasarle por encima 
^cl pié, en ocasión de estar prestando 
servicio en los Cuatro Caminos, un 
carro cargado de frutas. 
El hecho fué casual, 
^ Í F s Í I S Í R A I D O 
Emilio Viesca, vecino de Teniente-
Rcy 6, comunicó anoche a la policía, 
yic de la puerta de su domicilio había 
•icsaparecido el día 13 del actual un 
í̂ yro de caza que responde por Ti-
fo , creyendo que se lo hayan sus-
traído. 
Viesca aprecia el perro en la suma 
de 106 pasos. 
El barrio de Redención (Pogolot-
t i ) , término municipal de Marianao, 
donde fueron construidas las casas 
que el Estado sorteó entre los obre-
ros, con objeto de que éstos tuvieran 
habitaciones higiénicas y baratas, se 
halla actualmente convertido en un 
verdadero foco de infección. 
Son muchas las fosas mouras que 
se encuentran unas reventadas, y 
otras tupidas, por la falta de agua 
corriente. 
El contenido de esas fosas está es-
parcido por el pavimento de las ca-
lles y de los patios de las casas, y, 
naturalmente, el mal olor es insopor-
table. 
Casas hemos visto donde las mate-
rias fecales se han desbordado, no 
sólo por el inodoro, sino también por 
los vertederos y los fregaderos. 
Si el barrio de Pogolotti continúa 
en ese abandono, sin que las autori-
dades llamadas a velar por la con-
servación del estado higiénico del 
mismo pongan remedio a ese mal, los 
obreros se verán obligados a aban-
donar sus casas, en previsión de que 
se desarrolle una epidemia que pon-
ga en peligro la vida de sus hijos. 
Las quejas producidas por los ve-
cinos y por la prensa, de nada han 
valido. 
La Sanidad poco o nada ha hecho 
por mejorar el estado anti-higiénico 
(fde ese barrio; sólo se ha concretado 
a enviar un empleado con nna cafe-
tera para petrolizar algunos baches. 
Las calles, que fueron pésimamen-
te construidas, se encuentran intran-
sitables, llenas de baches, con el agua 
corrompida. El barrido de las calles 
no se hace. 
Después de las gestiones de algu-
nos vecinos y de varios sueltos pu-
blicados en la prensa, se procedió a 
hacer la limpieza de algunas de las 
fosas que se habían reventado; pero 
por la forma en que se hizo, tal pa-
rece que sólo se pretendía justificar 
algo, toda vez que esa limpieza agra-
vaba la situación, debido a que las 
materias que se extraían de ellas eran 
arrojadas en un placer allí inme-
diato, y, como es consiguiente, la 
peste y el pcligrt) aumentaban. 
Los vecinos de las manzanas de ca-
sas cuyos fondos dan a las canteras 
de Pogolotti, están muy alarmados 
con los constantes barrenos que allí 
se dan, pues sus casas, debido a la 
trepidación, se han agrietado y ame-
nazan derrumbarse. 
Ayer se estaba recogiendo firmas 
entre dichos vecinos, para presentar 
una instancia al señor Secretario de 
Agricultura, pidiendo que proceda, 
en la forma conveniente, a evitar 
esos abusos, y pidiéndole, a la vez, 
que por una persona competente se 
gire una visita para que inspeccione 
el estado ruinoso en que están todas 
aquellas casas enclavadas' eñ "las in-
mediaciones de la ya expresada can-
tera. 
El próximo domingo se proponen 
los obreros de Pogolotti ir en mani-
festación a la quinta "Durañona, 
s o -U n a C i r c u l a r iricomprendhle. 
cretas industriales % profesionales rio 
deben divulgarse más allá de lo debido. 
Tea eso el Secretario de ffiacienda. 
Por la Sección de Impuestos del 
Empréstito se ha dictado una ciroular 
en la cual se dispone que en las soli-
citudes de inspectores para presencial* 
e intervenir en los preparados que 
formulen los farmacéuticos y perfu-
mistas, ante aquel Centro (¿ya es cen-
tro también la Sección de Impuestos?) 
o en las Inspecciones provinciales res-
pectivas, se hará consatr siempre, con 
toda claridad y precisión, la cantidad 
de alcohol que en aquellos habrá de 
invertir y el nombre de la prepara-
ción o preparaciones que se han de 
realizar. 
I>espu6s pide para que dichas pre-
paraciones puedan ser llevadas a efec-
to, que es absolutamente necesario que 
los mismos hayan sido previamente 
autorizadas por aquel ^Centro," eíl 
que sólo las otorganá luego de conocer 
las fórmulas de los mismos y llenados 
actual residencia del señor Presiden- qUe sean ]os demlá6 qlle €n 
te de la República, para exporuBrle a 
éste sus quejas por el estado de aban-
dono en que se halla aquel barrio por 
parte de las Secretarías de Sanidad, 
Obras Públicas y Agricultura, sobre 
todo por esta última, que es la lla-
mada a velar por la conservación del 
buen estado de las casas, toda voz 
que eri la actualidad desempeña el 
papel de tutor de aquellos vecinos, y 
que al igtffil (fue éstos, está obligada 
a cumplir él contrato que entre am-
bos existo. 
las disposiciones vigentes están preve-
nidos. ' | 
Se participa además a los inspecto-
res que no llevarán a cabo su inter-
vención en las referidas preparaciones 
mientras no se les comunique por la 
^Sección", o por los Inspectores pro-
vinciales, la cantidad de alcohol que 
se trata de preparar, nombre de la 
•Reparación, nombro de sus compo-
nentes y proporción ocn que en las 
mismas entran. 
Aun dado caso, lo cual nos parece 
L A S OFICINAS MUNICIPALES 
C I O D E L L A V E S Y C E R R O J O S 
Quejas, protestas y amenazas. 
El Municipio de la Habana ha en-
trado desde ayer en una inexplicable 
era de misterio. 
Precipitadamente se le han puesto 
a todas las puertas éerraduras nuevas 
y cerrojos para cerrarlas hermética-
mente durante casi todo el día, a fin 
de mantener las oficinas en un aisla-
miento absoluto que a muchos se les 
antoja sospechoso. 
Nadie, absolulamonte nadie, ni aun 
los concejales, pueden desde ayer en-
fuera de las horas señaladas para el 
público, o sea de las dos a las cuatro 
de la tarde. 
La orden del Alcalde es tan severa, 
que ni siquiera los empleados que lle-
guen, por cualquier causa, con más de 
cinco minutos de retraso, podrán en-
trar en la oficina. 
Y en cuanto a salir, no se diga na-
da. 
Las puertas son cerradíis con llaves 
y cerrojos a las ocho y cinco de la 
(Pasa a la página 6.) trar en las dependencias municipales 
que no, que la Sección de Impuestos 
tenga facultades para dictar circula-
res como la de que se trata, que sólo 
incumben conforme al Reglamento del 
Impuesto al Secretario del Departa-
mento, esas reglas nos parece que no 
deben, ni pueden subsistir. 
Pueden adaptarse en lo que se re-
fiere a la fiscalización del impuesto las 
medidas que se estámen pertinentes, 
pero sin que traten de i r más allá del 
que consienten las Leyes. 
En las fórmulas de esos preparados 
de farmacéuticos y perfumistas con-
siste precisamente su importancia y de 
su buena calidad depende el favor que 
el público les dispensa. Es ese un se-
creto profesional e industrial que no 
debe divulgarse, y con el sistema que 
pretende establecerse y el frecuente 
trasiego de inspectores, no dejará na-
die de saber cómo se preparan aque-
llos productos y hasta se puede hacer 
daño a todo aquel que quiera perju-
dicarse. 
Estimamos que esa circular debe ser 
inmediatamente reformada, suprimien 
do lo que hemos indicado contiene de 
más, pues es realmente incomprensible 
que se trate de pretender hasta cono-
cer aquellas fórmulas para autorizar 
dichos preparados, cuando otres me-
dios existen más adecuados para per-
seguir cualquier fraude que a la som-
bra de las industrias citadas pudiera 
realizarse. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Hacienda sobre esa dispo-
sición del señor Jefe de los Impues^ 
tos, a fin de que vea la manera de que 
sea modificada en bien de los respeta-
bles intereses de los industriales y 
profesionales a quienes afecta. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Transitando por la calle de San 
Rafael esquina a Campanario, fue 
arrollado casualmente en el día de 
ayer por el tranvía 152 de la línea 
de San Francisco y San Juan de Dios, 
Avelino Pérez y Sánchez, natural de 
España y vecino de Cristina 7. 
Dicho sujeto, que se produjo va-
rias lesiones graves, fué asistido de 
primera intención en el Hospital de 
Emergencias. 
E n 
AQDfA 2. Correspondencia de Madrid. 
pBaturriUo. De la Gaceta. 
* ^gika 3. La Prensa. Consejo de Sc-
creiaños. Varios sueltos. 
I ao.ixa 4. Charla. 
-^ixa 5. La Jimia National de Bene-
ficencia. De Santa Clara. E l Tiempo 
V otras informaciones. 
pAQDíA 6. Tribunales. 
G^A 7, Cables de España e informa-
uones varias. 
agixa 8. Página del Hogar. 
'agina 9. Habaneras. Sociedades Es-
Vanólas. 
j/gixa jo. Noticias del Puerto. ' . 
S^t ^ ^cairos y artistas. Crónica 
p 6 úigiosa. 
^ixa 12. En el Círculo Católico. 
u-«-uncios. 
: IXa 13. Anun-cios. 
^agina 14. Cables y Baseball. 
I BOLSA DE NEW Y O R K 
í la Prensa Asociada 
SEPTIEMBRE 15 
| A c c i o n e s : 4 9 5 , 5 2 6 
i B o n o s : 1 . 6 9 0 , 5 0 0 
(ooritinua la controversia. $os preceptos irivocados demuestran que la cues-
tión se trata de desviar de su verdadero cauce. §iolo se ve por uno de sus la-
dos, ^s preciso tratarle, irrparcialmente q en su verdadero sentido. Jjio trata-
mos de echar leña al fuego, sino de aplaca-Jo en bieri de la ^fdministracióri. 
La controversia de criterio, o cues-! 
tión de competencia, surgida entre 
los señores Secretario do Hacieñu;) o 
Interventor General del Estado, por 
opinar este distiliguido funcionario 
qué no estaba en las facultades de 
aquel Jefe superior de la Hacienda 
nombrar un modesto empleado de la 
Intervención, de 900 pesos al año, 
trata de desviarse del único terreno 
en que debe ser tratada, en el terreno 
legal, como lo hemos hecho en re-
cientes notas que nos facilitó un an-
tiguo empleado, el cual vuelve a tra-
tar del asunto en la siguiente forma, 
para aplacar el fuego, no para au-
mentarlo, 
Los que opinan que al Sr. Interven-
tor General del Estado le asiste la ra-
zón invocan los artículos 204, 205, 
423, 433, 435, 443, 445, 448, 450, 451 
y 452 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
que precisamente se refiere a las fun-
ciones propias de la Intervención ex-
clusivamente en el juicio de cuentas, 
pero no aluden a los demás en que se 
reconoce la autoridad superior del 
Secretario de Hacienda en todas las 
otras cuestiones de carácter adminis-
trativo y que no están comprendías 
en lo que a aquella materia se refiere, 
y cuyos preceptos citamos en nuestro 
anterior trabajo para demostrar que 
en nuestra opinión aquella oficina 
era una dependencia como cualquier 
otra adscripta a la referida Secreta-
ría del Despacho. 
Y para llevar aún más al convenci-
miento de que estamos en lo cierto, 
de que el Interventor sólo ejerce fun-
ciones propias sobre las cuentas una 
vez que rendidas llegan a su poder, 
véase el artículo 437 de dicha Ley del 
Poder Ejecutivo, que determina lo si-
guiente, que no puede ser más termi-
nante : 
"Cuando por motivos ajenos a la 
voluntad del cuentadante, éste no pu-
diere enviar las cuentas dentro del 
tiempo señalado por esta Ley, solici-
tará deíl Secretario de Hacienda una 
prórroga, que éste podrá otorgar con 
término máximo de un mes, partici-
pándolo al Secretario del Despacho o 
Jefe de la oficina independiente res-
pectiva." 
Pero aún dice más la misma Ley. 
Su artículo*436 está redactado como 
sigue: "Las cuentas de todos los fun-
cionarios, empleados o agentes del 
Estado, se rendirán mensual mente. El 
Secretario de Hacienda podrá exigir 
que se rindan en un período menor, 
cuando lo creyere conveniente al in-
terés público." 
Antes de que lleguen las cuentas a 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
EDICION DE W A L L STREET 
Stbre. 15. 3 p. m . 
ACCIONES 4 9 4 . 1 0 0 
BONOS . . . 1 . 4 3 9 . 0 0 0 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 4 9 4 . 1 0 0 
BONOS . . 1 . 4 3 9 . 0 0 0 
la Intervención la autoridad supre-
ma sobre ellas es, pues, también el 
Secretario de Hacienda. 
Y el artículo 439 dice: "Los fun-
cionarios adscriptos a cualquier Se-
cretaría, que tengan a su cargo la co-
branza de cout.ribuciones, rentas u 
otros ingresos del Estado, someterán 
al Secretario de Hacienda todas las 
cuestiones relativas a dicha cobran-
za y al depósito de los fondos proce-
dentes de la misma." 
¿Xo demuestra todo esto qué el Se-
cretario de Hacienda es la autoridad 
suprema en todo lo que se encuentra 
fuera del examen de cuentas? Cree-
mos que no puede abrigarse duda en 
ello; 
Hemos dado extensión a nuestros 
trabajos para que se vea que la com-
petencia planteada no puede por me-
nos que resolverse a favor de la Se-
cretaría de Hacienda, que en este ca-
so tiene toda 1^ razón, y porque el 
asunto se ha querido desviar de su 
verdaderp terreno para llevarlo al de 
M es o no una oficina completamertte 
independiente la Intervención Gene-
ral del Estado, habiendo demostrado 
(Pasa a la página 4) 
FERNANDEZ SELVÍSTRE RE-
GRESA A LARACHE. EL RAI-" 
S U U SE HACE FUERTE EN 
ZINAT. MACANA VAMOS A 
CEUTA PARA PRESENCIAR 
LA LLEGADA DEL GENERAL 
MARINA. PUBILLONES LLE-
VARA A CUBA UN ADUAR 
MORUNO. TANGER, LA 
HEBREA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El general Fernández Silvestra, 
después de las brfflantes operacioncf 
de la toma de Cuesta Colorada, ha re-
gresado a Laraehe para crgacázar lo» 
elementos necesarios en el nuevo avan-f 
ce que hará hacia Tánger. 
Es un compás de espera en las ope-
raciones iniciadas por el general Sil* 
vestre y que servirá para qne el Raisu* 
lí se prepare en Zinat7 Ijltmio baluar-
te que en el Garb le queda. 
E l Eaisuií tiene sus fuerzas en Jle* 
celda, cerca de Mediar, entre Cuesta 
Colorada y Zínat. 
Allí aguardara el paso <ie la eoIumH 
na Silvestre, cuando Tenga avanzan-
do en dirección de Tánger. E l encuen-
tro, si el Eaisuií quiere tenerlo,, será 
sangriento y de resultados decisivos 
en la ruda campaña que en el Gacb ai 
viene sosteniendo. 
¡ Cuánta sangre ha costado el de^ 




Mañana vamos a Ceuta para presen-
ciar la solemne llegada del general 
3Iarina. Coa el nuevo Residente viena 
el general Aguílera-
* » 
Eí coronel PuhíIIanes ha contrata 
cío a unos moros auténti<\is. 
E l popular coronel quiere ofrecer 
en la Habana escenas tíolcas de Ma-
rruecos y entre ellas la maravillosa d« 
correr la pólvora. Es una exceleata 
idea que confirma el gia:t cartel' de 
í¿master of show" qne tiene mi queri-
do amigo y que ahora en Tánger y ea 
España procura consolidar certera»' 
mente. ( 
En Tánger, la hebrea, hemos pasa-, 
do unos días agradables, y aunque la 
•población va desnaturalízánlose, len-
ta pero seguramente, siempre conser-
va algo típico que se destaca entre su 
intemacionalización judaica. 
De Tánger, de sus costumbres y d€ 
sus calles, hablaremos cuando poda-
mos dedicamos a la útil y amena tarea 
de hacer literatura de viaje. 
Ahora nos aguarda Marina en Ceu-
ta. 
tomas servando GUTIERREZ. 
Tánger, Agosto 22 de 1913. 
Para el día 19 del mes en curi 
está señalada en la Audiencia del Ca* 
maguey, el comienzo de las sesiones del 
importante juicio oral con motivo del 
crimen realizado en la finca "Pina,** 
término de Morón. 
Es una causa en la que se solicita 
por el Fiscal la pena de muerte, y se 
encuentran actualmente guardando 
prisión en la cárcel de Morón cinco in-
dividuos que aparecen defendidos, en-
tre otros letrados, por los señores Fi-
lomeno Rodríguez, Rogelio Díaz Par-
do, Roberto Robert y Manuel Secadea. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 
PASEO DE MARTI W 103 
APARTADO DE CORREOS lOIQ 
DIRECCION TELEGRAFICA 
" D I A R I O H A B A N A " 
TELEFONOS: 
Redacción, A 6301—Administración. A 620 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses $ 14.00 platt 
6 M „ 7.00 „ 
B „ „ 3.7B „ 
12 meses $ 15.00 plaO 
6 „ „ 8.00 „ 
3 „ M 4.00 „ 
$ 21.20 oro 
HABANA ! 
PROVINCIASj 
UNION unión M2 meses.  r 
POSTAL J 6 M M 11.00 ,. 
( 8 ,. H 6.00 „ 
ZONA F I S C A L | 
D E L A HABANA | 
RECAÜDACION DE AYER, SEPIBRE. 15 * 
% 1 4 . 1 4 2 . 9 8 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicito 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Septiembre 15. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de... 
'Oro americano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . - _ 
Idem en cantidades 
LUISES -
I d e m en cantidades _ _ L 
Eí peso americano en plata e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 99 % V . 
10 a 1 0 ^ % P. 
10 a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10 1.11 
CÉCLEGJHJIS C O M E R C I E S 
Nueva York, Septiembre 15 
Boim» vu' una, o por oieuiu íes. 
interés,} 100.1 |2t 
le lól Kstddos Unidos, á 
97.3|4. 
'Lescuonto pâ pel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Londres, 60 dlv., 
banqueros, $48ft46. 
• ndres. a la vial.?» 
banqueros, $4.85.76. 
Dá • e .n-ís han meroa, 6fl 
djv., 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
' Ifl mIjiós Stihr̂  Mamburgi», 60 ¿¡v., 
banqueros, 95.1|16. 
>• : íflígfaá |)n: u.zación 96. en pla-
za, de -3.73 a 3.76 cts. 
Centrífugas, polarÍ2?ación 96, de 
2.8f8 a 2. 13132 cts. y c y 1 
'•iciou 89. en pla« 
zâ  a 3.26 centavos. 
»oi Q(í en plaza. 
za, de 3,23 a 3.26 centavos. 
Harina, patente Minnessota, $4.70 
Mflttte&l del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, Septiembre 15. 
Azúcares, cenirífugaa, pol. 96, lOs 
7.1 [2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
íetid de la nueva cose 
¿ha, 9s. 6.3]4(L 
Consolidados, ex-interés, 73.112 
Exdividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
I-.1I2 por ciento. 
- ncciñrteS comunes de Vf* PeiTf̂  
carriles Unidos de la Habana reg;s-
Ira las en Londres cerraron noy a 
Pails, Seiptíembre 15. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 47 céntimos. 
Al cerrar el mercado a las cuatro 
de la tarde regían los siguientes tipos 
extraoficiale*: 
Banco Español, 100.1|4 a 100.112 
F. C. Unidos, 97.1|8 a 8&ltó 
¡Preferidas É . E. iR- Comyany, 
103:iIS a 104.318 
Comunes H . B . R. Company, 
91.7i'8 a 92.1|4 
Cuban Telephone C, 76 a 77 
Compañía Puertos de Cuba, 10.1¡2 
a 40. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
• 3 
P O R E L 
S A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C O O A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES. — = - = 
L 
3057 S.-1 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 15 
oe han vendido ^ v . en la Bolsa cíe 
Valores de ésta plaza, 495,526 accio-
nes y 1.690,500 bonos de las prin-
Clpales empresas que radican en los 
Estados Unidos 
ASPECTO D±i k A PT.^ZA 
Septiembre 15 
Azúcares. 
El mercado abrió en Londres sin 
variación em los precios de la remola-
ch'a, pero al cerrar dícese que acusa 
flojedad. 
De los Estados Unidos anuncian 
flojedad en los precios por todas las 
clases de azúcares, permaneciendo 
retraídos tanto los compradores co-
mo los vendedores. 
En el mercado local nada se hace, 
estando a la espectativa los compra-
dores y en espera de que se inicie la 
demanda en el mercado americano. 
Cambios. 
Abre el mercado firme, sin varia-




R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Haibana, Septiembre 13 de 1913 
IVIEROADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Oamibdos.—El mercado, que ha es* 
tado algo más activo y firme esta 
semana, con excepción de la cotiza-
ción de las letras sobre España, iue 
ha denotado alguna flojedad, cierra 
hoy en las mismas condiciones de 
quietud y firmeza. 
Aociones y Valores.—El mercado 
abrió activo y íirme y a medida que 
fuió majorando la demanda, subieron 
los precios, especialmente, por las ac-
ciones del Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos, las Comunes de los 
Tranvías Eléctricos y las de la Com-
pañía de Telé'"míos; esa reacción se 
debe probablemente al alza de con-
sideración que han tenido en Lon-
dres la cotización de las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos y en París 
las del Banco Español. 
Cierra hoy este mercado con regu-
lar demanda y mus ostenido, partl-
lar demanda y mas sostenido, parti-
mencionan más arriba. 
Las ventas efectuadas esta semana 
suman 7,000 acciones, contra 5,250 
ídem la semana pasada, habiéndose 
pagado en ésta los sigientes precios 
al Contado y a Plazos: 
Ferrocarriles Unidos.—1,000 accio-
nes, de 95.112 a 97.3!4 por 100 al Con-
aado y a 95.5|8 por 100, a Plazos. 
Banco Español—3,700 acciones, de 
94.1|4 a 100.114 rpor 100, al Contado 
y de 97.314 a 103.1|4 por 100, a Pla-
zos. 
Tranvías Eléctiicos.— 1,556 accio-
nes 'Comunes, de 91.3|S a £2.114 por 
100, al Contado y a ^2 por 100 a Pla-
zos y 200 idem Preferidas, de 103 a 
104.Í|8 por 100, al Contado. 
Compañía Telefónica.—450 accio-
nes, de 7i2 a 74,114 por 100, al Con-
tado. 
Plata Esipañola.—La cotización de 
la Plata ha fluctuado durante la se-
mana entre 98.518 y &U|4 y cierra 
hoy de &8.718 a 98.1|8 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 








Gallegas . • 
Isleñas 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . ' . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras mareas . . . . 





Idem del País 
En barriles del Nort« 
Tasajo. 







a 28 rs. 
a 22rs. 
N 
4.00 a 4.V2 
a 5.1'í> 




a 13. V2 
a 18 rs. 
No hay 
a 4.00 
a 44 rs 
a70.00 
N 






Compañía Vidriera d© Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terirtorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water WórkS 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
'Ca. Eléctrica de Marianao. 













V a l o r O f i c ' a l 




Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 






B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION üü YALOKES 
O F I C I A L 
Billetes del Bar co Español de la Isla de 
de Cuba, 1% sin 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español IIO14 a 110% 
VALORES 
Comp. vena. 
Lonflrp*. rdjv 20.^ 
FOdlv 19. ^ 
Pnrts, rdjv 6.>i 
Fambnrgo, odiv 4.^ 
Fstnrloí- Unidos, 31 iv 10. >á 
Fspafin,?. plazaycan-
ti( ad, 8 dfv , 







riormente $ 1.845,000 $ 643,700 
En la semana— . 1,000 
.% ». Par 
á 10 p.g anuai 
MOXIDAS RXTRAXJERAS. — Se cüw 
znw hoy, comoaî ue; 
OreenhnrkF 10. Jtf 10. >4 P. 
Pl»tfl española 98.^ 99. X 
Acciones y Valores. 
El mercado local abrió firme y con 
alguna demanda por acciones del 
Banco Español y F. C. Unidos. 
Los tipos sobre estos valores se 
sostuvieron durante el día, pero a úl-
tima hora, denotaban flojedad por 
los P. C. Unidos. 
iSe ha iniciado hoy una mejora en 
los precios sobre las aociones de la 
Cuban Telephone Company. 
En operaciones realizadas tenemos 
conocimiento de las siguientes: 
150 acciones Banco Español, 100"V4 
50 idem Banco Español, 100318 
200idem F. C. Unidos, 98.1|S 
100 idem F. C. Unidos, 98 
100 idem Comunes H . B. R Com-
pany, 92.114 
100 idem Comunes, H . B. R. Com-
pany, 92.3|g 
100 idem Comunes H. B. R. Com-
pany, 92.112 
50 idem Cuban Tepefhone, 76.112 
Total hasta el 6 
de Septbre. % 1.845,000 $ 644,700 
Idem en ipualfe-
-badel912 2.451,400 % 588,000 
Exportación 
ORO PLATA Exportarlo ante-
riormente % 
En la semana. „ 
Total hasta el 6 
de Septbre $ 
Id. en igual fe-
cha de 1912 -
P L A N B E R E N G 1 1 E R 
Septiembre 15. 
Obligaciones vendidas: una de $3 a 
$220 valor total $225 cy. Una de $4 a 
$300, valor total: $300 cy * 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 15. 
Precios pagados hoy por ios siguien 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 25 Ibs qa. $ a 13.3,4 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.1/4; 
En latas de Ibs qt a ló.U 
Mezclado, s. clase, caja a 11.00 
Almendras, 
Se cotizan „ a 50.00 
Arroz. 
De semilla . . . . * 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
Catalanes Cappadros 
Montevideo . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . 









16 a 20 rs. 
40 a 45 cts. 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
toe a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. ( . de Cienfuegos a Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas)* consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Companra ce 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. .. . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . 
Emprésltto de la República 
de Cuba , 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culacifin 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocaml 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . 
Dique de la Habana Preíe-
rentes. . . . . , ; . . . 
Nuev.a Fábrica de Hielo. . 
Lonja de C mercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes). . . ; . 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones . y Sa-
neamiento de Cubá. . . 
Compañía Havana Eíectrio 
Pai'wava L l g h t Power 
Preferidas. 
Id. id. Comunes. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. " . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Valor P|0 
Londres, 3 d|v 21^ 
Londres, 60 d|v 20̂ 4 
Parí?,, 3 d|v 6% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 dlv 5% 
Alemania, 60 div 













N . G E L A T S & C o . 
AGÜIAR 106-10S BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagad ero, 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al Z f$ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo, 
2351 JL-1 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fueg-o de alguna importancia que ha pagado la Comp&a» 
Seguros contra incendio " E l Ir is ," ocurrió el día 27 de Junio de I9S1 ri 
casa asegurada está en la calle de Principe Alfonso número 69, en la ^ 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el 
$7,240-82. suma que oobró el apoderado del propietario a lo» pocos día«S 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra in cendios " E l I r i s " tiene sus ofícis, 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contiS 
asegurando las fincas y los establecí mientas a los tipos más módicog, 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director 
EAPAEL FERNANDEZ HERRíj | 
8064 
34 pjO D. 
10 p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|T. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
AcúLir centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precioa de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Pâ a Azúcares: L. Meyer. 
Habana, Septiembre 15 de 1913. 









































103 .̂ 104% 
92 $2̂ 4 
" N 
v 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 16 -̂Constantia. Hamburgo. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Steingenvald. Hamburgo y es'las. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Havana. Xew Yor. 
„ 17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. Xew Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona y esca. 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberes. 
„ 22—Pinar del Río. Xew York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 22—Esperanza. Xew York. 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
„ 25—Californie. Xew Orleans. 
„ 15—La Xavarre. Coruña y esci 
Octubre. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberes. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 16—México. Xew York. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y esc'las. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
„ 20—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 20—Havana. Xew York. 
„ 20—Reina Ma. Cristina. Coruña. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Monterey. Xew York. 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escalas. 
,, 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo 
tablea condiciones — —— — - ••• 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad —— —— ' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 14 
De Veracruz y escalas vap. alemán "Was-
genwald,' con cargâ  
DIA 15 
De Xew York vapor americano "Morro 
Castle," con carga general 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga general. 
De Veracruz vapor francés "La Xavarre," 
con carga general. 
De Veracruz y escadas vapor americano 
"México," con carga general. 
SALIDAS 
Septiembre 13 
Para Caibarién vapor no'go "Vinland." 
DIA 14 
Para Pascagoula gol. ame. "Otis." 
Para Xew Orleans vapor francés "Ca-
lifornie." 
Para Xew York, vía Matanzas, vapor in-
glés "C. Warwick." 
Para Matanzas va/por danés "Donning 
Olga." 
Para Canarias vapor alemán "Wasgen-
wald." 
DIA 15 
Para Isla del Carmen (México) vapor 
noruego "Lena." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
rara Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Veracruz vapor americano "Morro 
Castle." 
Para Coruafi vap. fran. "La Xavarre." 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 13 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oll-
vette," con 112 pacas tabaco en rama, 545 
tercios tabaco en rama, 70 bultos viandas. 
31? tuítOí frutas y 16 bultos efectos. 
Para Xew York vapor americano "Sa- ' 
ratoga," con 9 pacas tabaco en rama. 105 
barriles tabaco en rama 2.074 tercios ta-
baco en rama. 566 cajas tabacos torcidos, 
40 cajas picadura, 17 cajas cajetillas ci-
garros, 1,583 líos cueros, 10 cajas leche. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL CE CUBA.—PISO 39—TELEFONO A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letradt Consultar: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ OK. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admin^ crador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista* 
asurtos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Part 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
3042 -1 
65 sacos cera, 17 cajas dulces, 225 barri-
les miel, 155 huacales limones, 1 huacal 
viandas, 1 huacal plátanos, 483 huacales 
naranjas, 144 huacales aguacates, 2,301 
huacales pinas y 975 bultos efectos. 
Para Xew York, vía Matanzas, vapor in-
glés "C. Warwick," 
11,018 sacos azúcar. 
Para Canarias vapor alemán "Wasgen-
wald," con 19 tercios tabaco en rama, 5 
cajas tabacos torcidos, 194 cajas • dulces, 
634 sacos astas y otros, 13 pipas aguar-
diente, 145¡4 pipa aguardiente, 48 boco-
yes aguardiente, 750 líos cueros y 46 bul-
tos efectos. 
Para Caibarién vapor noruego "Vin-
land," en lastre. 
Para Xew Orleans vapor francés "Ca-
lifornie," de tránsito. 
Para Matanzas vapor danés "Donning 
Olga,' de tránsito. 
Para Isla del Carmen ,México) vapor 
noruego "Lena," en lastre. 
Para Pascagoula gole. americana "Otis," 
en lastre. 
DIA 15 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mas-
cotte." en lastre. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Septiembre 
de 1913, tomadas al aira libre en El 
Almendares. Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
A V I S O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 ^.14 ^ 
Juzgado de Primera Instancia i\ 
Santiago de Cuba 
GREGORIO DE LLANO T RAYMAT, JTJJ¡ 
d« Primera Instancia de este pâ  
judicial 
Hago saber: que eai el expediente w 
euspeonsltoi de pagos promovido P°r ¿¡̂  
Benito Martínez, comerciante estaI) tid0 
en el poblado de San Luis de ^te PaL* 
judicial, he acordado citar a los 8^%. 
señores Dionisio González y Sociedad i" 
nacional, cuyos domicilios se i^01^' 
que oomparê can a la junta sener ^ 
acreedores en que habrá de f̂311 reSfia. 
vetarse la proposición de convenl0/£t0 el 
tada por el suspenso que tendrá eí ^ 
día doce de Noviembre próximo, a Jf ^ 
de la tarde, en la Sala audiencia oe j t 
Juzgado. sito en los altos de la ca*» n | 
mero dos de la calle alta de ^cre';;^n M 
apercibimiento de que si no 0011115 ,Lar eJ 
parará el perjuicio a que hubiere 1 
derecho, debiendo comparecer a * .¿jtoa, 
sada junta oon los ttlulos de sus ¡tidoa. 
sin cuyos requisitos no serán aam ^ j , 
T para su inserción en un P6̂10̂  ¡̂ o & 
Habana, expido el presente. Sa"11 noT«' 






A n u n c i o d e S u b a s t a 
En la Jefatura de Despacho de se ^ 
ción de Sanidad .San Lázaro nüm 
ciben proposiciones en P1'6/ c<lntieID1',1 
hasta las 9 a m del día 20 ^ ^ l l T t t ^ 
de 1913, para el suministro a e(eCto» 
de Sanidad y sus dependencias, lr4o J 
de Talabartería, y entonces se í0S 4< 
leerái públicamente. Se dara /ft quie»* 
condiciones y demás pormenore per30iiii 
los soliciten en el Negociado oe ĝ ). 
B«enes y Cuentas de la Dirección ^ d4i 
dad. Doctor An^el DIe« ¡P^^VCO^T 
Negociado de Personal, Bienes y 6.5 
C 3170 ^ . 
C A J A S R E S E R V A D A ; 
L a s t e n e m o s en ^ {0 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ^ ' j 
d o s ios a d e l a n t o s ^ 0 ( y ^ r 
y las a l q u i l a m o s PfrarfaSes 
d a r v a l o r e s d e todas ^ ^ 
ba jo la p r o p i a c u s t o a u » 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a 
t o d o s los de ta l l e s que » 
seen . _ He |9lc 
H a b a n a , A g o s t o 8 a 
a g u i a r No. i ^ p . 
BANQUEROS ^ . j & 
( P a r a e l * c D i a r i o d e l a M a r i n a " . ) 
E L G E N E R A L M A R I N A 
nuevo Comisario Nacional en Tetuán. Carácter de 
su política. Un viaje y una conversación con Marina. 
E l caudillo y el político. Su obra de atracción. 
$:*dri<i? Agosto 39^ 
No ha llegado aún el momento en 
ane podrá juzgarse con imparcialidad 
y con conocimiento de causa si la in-
\^anomn de España en Marruecos 
I 
tervenció   .  
es una inevitable necesidad histórica 
0 upa iniciativa libérrima de'nuestros 
gobernantes; y faltan muchos años 
ipara que sea posible, decidir acerca 
¡je si esa intervención nos será favo-
rable o dañosa. Lo que desde luego 
puede afirmarse es que, así la política 
¡¿e España como la de Francia, está 
unida por recios vínculos a esa obra 
de protección, conquista, o tutela en 
nue nos hemos empeñado ambas na-
ciones y que 1° QU6 acontezca en el 
Imperio Mogrevino tendrá transcen-
dentales consecuencias en la vida in-
terior de españoles y franceses. 
1 Ja sustitución del general Alíáu 
ipor el general Marina en el alto Co-
misariato de eTtu'án, significa un cam-
bio de conducta o de plan cuyos tér-
minos son hasta el presente descono-
cidos; el Gobierno lo oculta como es 
natural y con ello cumple primordia-
les deberes. Un íntimo del Presiden-
te del Consejo de Ministros que aca-
ba de conversar con éste en su resi-
dencia veraniega de Siguenza resu-
me en una frase el pensamiento del 
Conde de Rom anón es: 
, Una acción rápida, dura, de cas-
tigo, se realizará en breve plazo. Lue-
go se desarrollará la obra de paz, de 
atracción y de paternal tutela. 
Eso es, sin duda, lo que represen-
ta la ilustre personalidad del general 
¡Marina, quien une a una mentalidad 
esclarecida un perfecto conocimiento 
de la psicología de los indígenas de 
aiquedlas tierras de tragedia y de aven-
tura. 
Tal vez fué un error de Canalejas 
tel separar del mando de Melilla al ge-
neral Marina cuando empezaban a 
tíar fruto sus actos y a cumplirse-sus 
¡previsiones. No es posible negar que 
éste emprendió la campaña de ocupa-
ción, denominada entonces modesta-
línente "operación de policía'", en pé-
simas condiciones, sin preparación, 
ni en las ¡huestes militares, ni en la 
opinión pública. A pesar de ello, en 
medio de los dolorosos acaecimientos 
tíe 1909, se destaca la figura de Ma-
rina con relieve de grandeza que, en 
lalgún momento, adquiere resplando-
res de sublimidad. ¿Por qué no he-
3nos de recordarlo hoy, cuando el hé-
roe extraordinario que en el Barran-
co del Lobo venció no ya a los rife-
fios, sino a la muerte misma, pene-
trando impávido en medio de un tor-
bellino de fuego y plomo, torna a re-
coger el peligroso honor del mando 
1 En el estío de 1909 entregó el ejér-
cito español a la historia espléndida 
contribución de heroísmo, sobrado 
precio de sangre y de ardimiento no-
bilísimo, con que se impuso a sus 
mayores enemigos ;• y en el centro de 
«sa vorágine de tragedias surge la f i -
fira de Marina, cabalgando en su ca-
ballo tordo, serenos el rostro y el áni-
mo, silencioso e impasible, más bien 
estatua que hombre, amargado sin 
embargo y entristecido por la inmen-
sa responsabilidad que sobre él pesa-
ba y por el ambiente de antipatía a 
guerra que se condensó en la se-
mana trágica de Barcelona. No son 
Para olvidados los servicios que en-
tonces prestó Marina a la Nación, 
cuando el principio de autoridad pa-
fécía subvertido, balanceándose entre 
|a anarquía y la represión sangrienta. 
^ historia, lo proclamará alffún día: 
«a aquélla era de perturbación, hu-
yo momentos en qne el único espíri-
^ de los que tenían a su cargo el ré-
Pnien nacional, que permaneció tran-
•^lo en la tempestad, fué el del Co-
toaiidante general dp Melilla. Y esa 
,condición de ecuanimidad, de aplomo, 
^ calina, que es la más rara prenda 
el ffohprnanfp, d .̂ derecho a esperar 
yfo a P^o qnp las Hrcunstajirias Ir 
J-^en, el gpnera.l Marina podrá ctesa-
^Uar alguna parte defl magno plan 
sp le )la nnoomendado. 
a olvidaré las escenas que al 
aoo del general Marina presencié en 
fces de Agosto de 1909 en Melilla, 
'as conversaciones con que me fa-
0renn rierfo día en que le acom-
6 a visitar el Zoco del Arbaa de 
a, que acababa de tomar el 
warro gPnerad Aguilera. 
Fr 
'ra una luminosa mañana. El sol 
femaba, el mar dormía, la atmósfera 
dp r6P0.S0' limpia de nubes, permitía 
cubrir la extensísima perspectiva 
. - los campamentos, que animaba el 
i 'jr(Vpl?lr de hombres y de acémilas, 
la T? • ns ariarecían Ia torrecilla de 
6Pn y la lenÉrua ^e arena que 
•t-.P â la Mar Chica d«l mar . libre. igu alzaba su lomo de fiera 
las aCeÍ^a ^acia poniente, ocuitaivio 
^ P ^ i o n e s de las Harcas, desde 
^onv^ ^ ijnst^izaha el paso de los 
fciill *VeS" ^oria^a el ^añ^n* enviando 
^arpg rjp proyectiles sobre las ci-
^ I ^ Í ^ P a d a s por pI enp.migo. Las 
^olíV^ ê ^^^^iÜers, situadas en el 
fen i f 0 ^ ' 86 disponían a comenzar 
iernble obra de muerte. . 
A bordo del cañonero Pinzón iban 
el general Marina, su Jefe de Esta-
do Mayor, el coronel Jordana—hoy 
ascendido a general con justicia, por 
sus grandes merecimientos— otros je-
fes y oficiales y el general Morgado, 
que mandaba los barcos de guerra de 
acuella costa. Era yo el único perio-
dista que formaba parte de la expedi-
ción. Nos dirigíamos a la Restinga 
para, desde allí, seguir a caballo al 
Zoco del Arba». 
Sentado en una sitía de tijera, cer-
ca de la cámara, el general Marina me 
explicaba cómo se habían desenvuel-
to los iiltimos combates; y su palabra, 
concisa y exacta en la expresión, pa-
recía contar lejanos sucesos en los 
que él no hubiera intervenido; de tal 
manera eran imparciales sus juicios. 
La pasión natural del que narra su 
propia obra no aparecía nunca ni en 
la referencia de los hechos, ni en los 
comentarios. Guando contaba acier-
tos y victorias aplicábalos al nombre 
del jefe que intervino en la opera-
ción; cuando desdichas y errores ha-
blaba de su responsabilidad 
Lo* que entonces le oí quedó en la 
reserva que me recomendaba y que 
mi propio juicio estimaba impruden-
te publicar. Sabido es que no hay pa-
ra el periodista mayor tormento que 
callar lo que ha averiguado, si lo es-
tima interesante; ese tormento le su-
frí yo^quel día. Hoy podrá reve-
larse algo de lo que el General me 
dijo, sin daño para los intereses na-
cionales. Ni será verdaderamente re-
velación, porque en la prensa y en los 
debates parlamentarios se ha eviden-
ciado ya la causa de las dificultades 
iniciales de aquella campaña. 
— '̂(Razones poderosas de orden 
diplomático e internacional1—decía 
el general Marina—impidieron pre-
parar oportunamente los grandes 
elementos de combate que eran pre-
cisos. Y esas mismas razones obliga-
ban a emprender las operaciones sin 
demora, sobre todo deapués del ata-
que de los rífenos a los obreros que 
trabaljaban en la construcción de la 
vía (férrea en Sidi- Musa. (Era nece-
sario dominar una extensa línea, y 
eso se (hizo el primer día, sin que en 
el flujo y reflujo de la lucha se vol-
viera a abandonar ni solo 'punto 
de los ocupados en aquel avance ra-
pidísimo. Empezó la llegada de tro-
pas. Las que venían de Barcelona y 
de Madrid habían sido contaminadas 
de deletéreas predicaciones. La in-
corporación de las reservas, sacando 
de sus hogares a los reclutas casa-
dos, era legal, era inevitable; pero 
contribuyó al mal espíritu de las 
tropas. No se . creyó que tan pronto 
se reuniera el número de moros com-
batientes que de la noche a la mañana 
aparecieron en la zona de los comba-
tes. ¡Sin embargo, se dominó la si-
tuación, y, aunique con sangre y alter-
nativas dolorosas, el plan primario 
ha seguido ejecutándose. 'No hubo 
modificaciomes de lo que el día del 
ataque inicial se pensó y se realizó. 
Hemos sufrido bajas, pero eso es la 
guerra. Sólo los estrategas de casino 
y de,café pueden creer en las luchas 
lncruentas.,".. .No era prudente 
continuar el avance y las operaciones 
sin que esas tropas se confortaran en 
la vida'de campamento, que es donde 
los ejércitos se forman y se endure-
cen. (Los jefes lo han logrado rápida-
mente. (El progreso del espíritu 
marcial es asombroso. El soldado es-
pañol sigue siendo el de siempre^ d¿-
cil, valeroso, sufrido. La adminis-
tración militar está Ihaciendo prodi-
gios y los servicios de Sanidad se or-
ganizan como por milagro.^ 
Después el general Marina dedicó 
elogios al señor Maura. Con ĝene-
rosísima nobleza recogió para sí ias 
censuras que al 'Gobierno se dirigían. 
—^Aliora la opinión—añadió'— 
muestra 'gran impaciencia por que 
las operaciones continúen, y pide qne 
sin más tardanza se tome el Gnrugú. 
Se cree que todo concluirá cuando 
esa loma sea nuestra. Y se cree 
tam'bién que para dominarla no hay 
sino avanzar cuesta arriba. Eso no 
es realizable, ni conveniente. "Claro 
es que el iGurugú será nuestro en bre-
ve plazo, pero rodeándole, envolvién-
dole. (Mi obligación principal en-es-
tos días es resistir esas impaciencias 
del ipatrotismo indocto. La guerra 
tiene sus horas y sus trámites. Vio-
lentarlos es i r en tusca del fracaso, 
ry cuando éste sobreviene no son res-
ponsables los que Oían inducido a la 
locura, sino quien la cometió. Hay, 
pues, que esperar." 
Los hechos dieron la razón al ge 
neral Marina y le enaltecieron antfi 
los más eminentes críticos extranje-
ros, que habían ido a presenciar y es-
tudiar la campaña. Compárese ésta 
con la que hicieron los franceses en 
Casablanca y en el territorio de los 
Ohauias, y las diferencias no podrán 
menos de ser favorables al general 
iMarina y al ejército español. El dic-
tamen de los críticos alemanes e 
gleses es definitivo y anticipa e! de 
la ^historia. 
Habíaaios llegado a la Restinga, y 
poco después galopábamos por los 
arenales ardientes que bordean la Mar 
tCMca. Miserables rebaños de ca-
bras pacían los yerbajos espartosos 
•que de trecho en trecho surgían en-
tre los juncos y los cardos. Oleadas 
de fuego ascendían de las blandas 
arenas al pisar de los caballos. En 
la lejanía continuaba tronando el ca-
ñón, el heliógrafo enriaba de la Res-
tinga a Melilla sus chispazos de luz, 
'que son letras y palabras, órdenes y 
saludos. fDe los charcos de aguas ce-
nagosas salían en ruidoso vuelo, cen-
tenares de rosados fia meneos, dibu-
jando cu el azul del cielo con sus ca-
bezas blancas, sus alas de carmín y 
sus patas amarillas movibles cruces. 
Más de una hora duró la galopada 
por los arenales y luego i'.egamos a 
dar vista al campamento. Esperaban 
al General en Jefe, Aguilera con su 
Est-ado Mayor, y poco más allá, un 
grupo de moros amigos. Entre 
ellos se hallaban el -Checha y el Gato, 
famosos ambos en los anales de la 
guerra del Rif, adversados al prin-
cipio, adictos después a la causa es-
Ipañola. Sus caballos de esbelta es-
tructura, adornados más para desfile 
triunfal que'para el combate, evoca-
ban las viejas memorias de los ro-
mances de frontera y el oropel esplen-
doroso de la poesía de Zorrilla. Ein-
dieron ellos (homenaje al General por 
medio del intérprete de éste, üelbreil, 
un francés cuyas aventuras bastarían 
a asegurar el éxito de toda una co-
piosa 'biblioteca novelesca. El Gene-
ral me presentó a a.quellos moros, di-
ciendo mo : 
—Estos son grandes amigos míos. 
Téngalos usted por tales y sepa ífue 
los estimo más que a todos mis ami-
gos de España. 
Cito estas palabras, porque son la 
expresión sintética de la política se-
guida por el general Marina. A ella 
se deben importantes adhesiones de 
moros influyentes, con los que se ha 
formado un núcleo de partidarios de 
España eficazmente útil a las campa-
ñas pasadas y futuras. No a todcs 
parecía bien la benevolencia que el 
General dispensaba a los moros que 
hacían prueba de su simpatía por los 
españoles. Eran muchos los que opi-
naban que era preferible una política 
de castigo, de fiera violencia y de 
persecución. Pero el que algunas ve-
ces la traición fuera el pago de las 
•bondades del caudillo de España no 
obsta para 'que sea verdad indiscuti-
!ble que por esas bondades se ha cons-
tituido en el 'Rif una masa de bábilas 
que nos respetan, nos reverencian y 
nos sirven. De ellas son esas legio-
nes valerosas que constituyen la po-
lítica militar, los tabores y las gue-
rrillas que tan relevantes servicios 
nos prestan. ¡De seguir una conduc-
ta diversa, los territorios que rodean 
a (Melilla o serían lúgubres desiertos 
o centros de resistencia para nuestra 
obra. Merced a las gestiones de Ma-
rina donde acaban los fuertes y blo-
caos empieza la esfera de nuestra in-
fluencia verdadera. (Extendlerlá, 
ampliarla, afianzarla y robustecerla 
será obra del tiempo 3r de los repre-
sentantes de España entre esas mu-
chedumbres, celosas de su indepen-
dencia, altivas y luchadoras, que se-
rá preciso ir labrando con los suaves 
contactos del bruñidor, que no a 
martillazos. 
El recuerdo que hoy saco de mis 
apuntes de viajes periodísticos puede 
indicar el plan que se prapone seguir 
el general Marina en su nuevo e im-
portante cargo. (Para él estiá capaci-
tado como ningún otro jefe del Ejér-
cito. Lo que es necesario es que la 
política—lo que se llama política aho-
ra1—no intervenga con su perniciosa 
influencia, y deje que una labor, ne-
cesariamente lenta, se desarrolle sin 
que la perturben los odios nacionales 
y las competencias de los partidos. 
En ello va algo que importa más que 
la gloria de un hombre: va la gloria 
de la Patria. 
j . ORTEGA MüNILLA. 
D e S a p a l a l f a n d e 
SEPELIO 
Sagua la Grande, 15. 
Esta tarde se ha verificado el sepe-
lio del antiguo y estimado comercian-
te de esta plaza, don Manuel Pujadas 
Alberdi. 
Al acto concurrieron muchas perso-
nas. 
Era el finado persona que gozaba 
de muchas simpatías y amistades en 
la villa. 
LLUVIA TORRENCIAL 
Un gran temporal de agua azotó hoy 
al pueblo de Santo Domingo. 
Sobre la estación del ferrocarril ca-
yeron varias chispas eléctricas en los 
momentos de encontrarse allí más de 
doscientas personas. 
Milagrosamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
EL CORRESPONSAIu 
a t u r r i l l o 
Se ha publicado que Marianitt Se-
va., " la primera dama de la Repúbli-
ca" al solicitar la bendición del Roma-
no Pontífice, le promete que mientras 
su esposo sea Jefe de este Estado, ella 
interpondrá ruegos, caricias, observa-
ciones y súplicas, para qne nunca au-
torice con su firma una ley que esta-
biezca en Cuba la gran calamidad del 
divorcio. 
Y si eso hará Mañanita en acatar-
miento a sus creencia católicas, tengo 
para mí que hará bien en su condición 
de mujer culta y patriota, en defensa 
de la moral de las familias y de la dig-
nidad de los'hogares. 
Y podrá hacerlo, y su esposo podrá 
complacerla, aunque el Congreso vota-
ra la ley, y contra el. veto se alzara 
unánime el amor propio de los congre-
sistas. La ley sería ley, pero impuesta 
por la Constitución, no aprobada por 
el general Menocal. 
Tampoco América Arias hubiera 
dejado de insistir en el ánimo de Gó-
mez en el mismo sentido. Tampoco Ge-
noveva Guardiola hubiera aconsejado 
de otro modo a Estrada Palma. Y es 
que ninguno de los tres matrimonios 
estuvo averiado: y es que la mujer cu-
bana, cristianamente educada y celosa 
de su honor y del nombre limpio de su 
marido, no puede transigir con esa 
práctica que acusa lijereza, carencia 
de amor, pugna-vergonzosas en el seno 
.de la familia y lleva a los tribunales y 
a la prensa detalles repugnantes de 
adulterio, acusaciones de imperfec-
ción física, cosas que a toda persona 
sensata debe avergonzar que constitu-
yan la comidilla de Audiencias y de co-
rrillos. 
Felicito a la "primera dama" si tal 
h?. dicho. Aquí no necesitamos leyes 
de divorcio, estando de hecho divorcia-
da tanta gente, de la esposa, de la pa-
tria, del deber y de la honradez. A l 
contrario: necesitamos de mucho cari-
ño, de mucha unión, de mucha moral, 
de mucha resignación con el deber con-
traído, para que haya más civismo y 
mejores costumbres. 
Y yunque los averiados no puedan 
volver a casarse y averiarse otra vez, 
lo conveliente es que la perspectiva 
del divorcio no cree nuevas averías. 
I do renunciado España a extender su 
influencia más allá de los viejos lími-
tec, mientras Francia y Alemania, sig-
natarias del tratado, saben que en bu-
ques #con su bandera y por gentes que 
hablan sus idiomas se venden armas y 
municiones a los moros? 
E l ideal, no está en Africa; no me 
cansaré de repetirlo. E l ideal está en 
mejor gobierno, en muchas escuelas, 
en abono, regadío, drenaje, ferrocarri-
les y fábricas en España, y en ince-
sante comercio de productos y de ideas 
con la América latina. 
Aquí sí que está po'r desarroDar el 
ideal de cuatro siglos. 
Siguen nuestros hacendados pidien-
do familias inmigrantes a la Secreta-
ría de Agricultura. En este y el otro 
mes se esperan siete mil, en su mayo-
ría canarias. Mientras centenares de 
nativos dejan las faenas azucareras 
por la valla de gallos. España nos man-
dará trabajadores. Mientras veranean 
nuestros ricos y echan lujo nuestros 
burócratas, españoles y sajones y unos 
ci autos cubanos extienden su esfera 
de acción como industriales. No se 
quejen luego de su inferioridad los 
arruinados. 
Y vean los contradictores míos. 
Esas familias que vienen a establecer-
se en nuestros campos, yá no darán hi-
jos para que se los maten en el Mogreb. 
Ayer leí que Irlanda se despuebla. 
Cinco millones de irlandeses han ve-
nido a los Estados Unidos en los úl-
timos años. Unos se han enriquecido; 
otros simplemente viven; todos están 
mejor que en el suelo nativo, esclavos 
del lord dueño de la tierra-, trabaja-
dores míseros del erial nativo, en Amé-
rica ciudadanos de una nación progre-
sista, tan libre como la suya, pero más 
benéfica para el trabajador. 
Y aunque Inglaterra es Irlanda tam-
bién, Inglaterra no teme que los emi-
grados de la católica isla pierdan de 
este lado de los mares ni lengua, ni 
raza, ni recuerdos (leí hogac nativo; 
sino que harán perdurable y glorioso 
con su esfuerzo humilde o. poderoso, 
su origen y su historia. 
Así los hispanos, aquí más queri-
dos y aquí en mejores condiciones de 
lucha c(ue en el Mogreb. 
Y pues cito el actual matadero de 
la bizarra juventud peninsular, séame 
dado lamentar que las tristes predic-
ciones se estén confirmando, y un río 
de sangre esté saliendo de las venas de. 
la nación heroica, tan mal regida. 
E l día 10 anunciaba nuestro servi-
cio particular, " E l combate de ayer 
a las puertas de Ceuta." Y esto, con-
tradiciendo a un estimadísimo compa-
ñero que la semana pasada calificaba 
de absurda la especie de que los mo-
ros pudieran intentar ataques contra 
Ceuta. 
El jueves comunicaron a El Comer-
cio otra sangrienía acción dirigida por 
el general Coloma, hablándose de un 
desastre de que se considera respon-
sable a dicho jefe. 
Y esas tristes noticias, y el inmenso 
número de enfermos y heridos que son 
repatriados, avivan la protesta y tie-
nen hondamente disgustada a la po-
blación española, excepción hecha de 
los gobernantes y de los militares en 
expectación de ascenso. 
Criminales seríamos si nos regocijá-
ramos de eso; perversos si no sintiéra-
mos hondamente el menor contratiem-
po de las armas españolas, porque las 
esgrime nuestra raza, porque, su triun-
fo es triunfo de fami'ia y porque no 
hay término de comparación entre la 
cultura española y la barbarie marro-
quí. 
Pero ¿no debía preverse que una y 
más veces habría reveses donde el va-
lor de los soldados hacia esperar éxi-
tos? ¿Y no cuestan caros y son irre-
mediables esos reveses? ¿Por qué no 
anticiparse a ellos y evitarlos, habieu-
« • 
Y contesto a cierto lector mío. Dije 
y repito: "No se sabe si España obtu-
vo bien o recibió mal con el despojo 
de sus posesiones coloniales." 
La estadística ha dicho que solo des-
pués del desastre, los presupuestos e&t 
pañoles se han saldado con superávit. 
El señor Airarte enumeraba el otro 
día los grandes progresos aerícolas y 
fabriles de España. Su riqueza aumen-
tó considerablemente. Se han empren-
dido obras de fomento, antes imposi-
bles. 
En los últimos tiempos de la guerra 
de Cuba, la Nación empeñó cuanto te-
nía, duplicó sus deudas, hipotecó mi-
nas, se empeñó atrozmente. Y hoy pue-
de sostener esa ruda guerra en Afr i -
ca, porque doce años de paz y trabajo 
restañaron sus heridas y mejoraron 
su hacienda. Otros doce la habrían 
puesto en estado floreciente. Y eso no 
hubiera sido posible, teniendo abierto 
el matadero de Cuba, donde, cuando 
no había guerras, morían de fiebre 
amarilla los más robustos jóvenes. 
España a raíz de su desgracia, se 
reconcentró en sí misma; multipló sus 
energías, se consagró a sus problema^ 
internos y prosperó. Por eso yo sen-
t í mucho que la empujaran a otra gue-
rra estéril. 
Ahora, eso que dice mi comunican-
te, dé industrias peninsulares en ban-
carrota, de provincias en miseria, de 
falta de mercados para vinos y otros 
productos, todo eso es verdad. Pero 
no se juzga de la riqueza nacional por 
el estado de una provincia, sino por 
el conjunto. Aquí se arruinaron las 
comarcas cafeteras cuando nuestro ca-
fé no pudo salir, pero duplicó la pro-
ducción azucarera. Hace tres años, 
emigraban hambrientos los^yegueros de 
Pinar del Río, y Oriente nadaba en 
oro. 
Cambia la producción, cambian los 
cultivos, se arruinan unos ciudadanos 
y mejoran otros. La estadística gene-
ral es el barómetro. Y España, agobia-
da en 1898, es más culta y más rica 
en 1913. 
Eso no tiene vuelta de hoja. 
Joaquín N. ARAMBURI?. 
De l a L e q a c i ó n M e j i c a n a 
iCon motivo de celebrarse el aniver-
sario de la independencia nacional el 
día 16 del corriente, el Ministro de 
Méjico recibirá a todos sus compa-
triotas que deseen visitarlo ese día, 
en la Legación mejicana, esquina D 
y 19, Vedado, de cuatro a cinco de la 
tarde. 
C á m a r a J u n í c i p a l . 
NO HUBO SESION 
Por falta de ^quirum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Cuando se pasó lista solo contesta-
ron al llamamiento de ritual once se-
ñores concejales. 
Y el "quorum" legal son catorce, 
Faltaban, pues, tres. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Expidiendo títaflo de Mandatario 
Judicial a favor del señor Lorenzo 
Rodolfo Rojas y Rodríguez, para que 
pueda ejercer dicho cargo en Reme-
dios. 
Cancelando el título de Mandata-
rio Judicial expedido a favor del se-
ñor Alfredo Aiicarraga y Valdés, pa-
ra ejercer en el partido judiciai de 
Pinar del Río. 
Declarando amortizada la notaría 
de categoría local, creada en 27 de 
Junio de 1905, con residencia en el 
barrio de Aguada de Pasajeros, tfe-
mino municipal y partido judicial de 
Cienfaegos. 
Declarando terminados los servi-
cios que viene prestando el señor «León 
J. Canova" como jefe del Negociado 
de Información de la Secretaría da 
Agríonitora, y nombrando en su lo-
gar al señor George Reno, quien de-
vengará el sueldo anuid de 2,400 pe 
sos* 
De la Secretaría de Hacienda, coik 
teniendo la equivalencia de las prin-
cipales monedas del mundo, con rela-
ción ai peso oro de los Estados Uní' 
dos de América. 
CrTAdOBfES JUDICEALES 
Juzgados da primera instancia^— 
Del Sur, a la señora Dolores Rojas y 
Romero.—•Dé Remedios, a los comu-
neros del fundo "Hato Viejo" de 
San Lorenzo de Sa^na, a los señores 
Hilario Caballero y Caballero, Regi-
na y Felicia Sauz y Guevara, conoci-
das por los apellidos de Viamontes y 
Guevara, Emilia, Dolores y Juííán. 
Sauz y Chavez. 
Juzgados Mumcipales.—Del Oeste, 
al señor Esteban González y Moraies; 
de los Ríos.—De Camagüey, a Julio 
Berengner y León o sus kerederos. í 
Establecida.1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
&E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
D̂e venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. j 
fíGcanstltuyente gdneraL 
E m u l s i ó n 
— 4 K E P L E R V ^ . 
i t Aceite de Hilado *« Bac«laa 
con Bxtracta de Malta 
Alimento-tónico. Fortalecey forma grasa i 
loa niños y adultos débiles y tubcrculoioa. 
En íerffl* las Farmaeias 
^5 BarrsBghi W«1Icob9 y Cía., leadrei Buenos Airks: Calle Piedras, Í34 
a g u a 
e p r e p a r a r s e e n s u c a s a c o n 
y e l s i f ó n y l a s c á p s u l a s 
s 
su consumo de Agua Minera! y de cualquier re-
fresco espumoso cuando quiera.—El sifón PRA-
MA Sparklets una vez comprado queda de su 
propiedad y por consiguiente bajo su control 
higiénico y el agua que usted emplea es de cali-
dad y origen que usted conoce.—Así tiene doble 
garantía y la seguridad de consumir una bebida 
saludable. 
L O S S I F O N E S 
s 
son c o n o c i d o s p o r 
t o d o e l m u n d o p o r 
su v a l o r p r á c t i c o , 
su c o m o d i d a d y su 
s i m p l e m a n e j o . 
Estos sifones y capsulas han pagado su Impuesto al salir de la Aduana, 
por cuyo motivo quedan exento de ello. 
So representante: C A R L O S B O H M E R , S o l 7 4 , H a b a n a . 
A g e n t e pa r a las p r o v i n c i a s de M a i a n z a s . S a n t a C l a r a y 
C a m a g ü e y : J . F E B L E S . A p a r t a d o 44. C á r d e n a s . 













i Quien duda que M Bia movido in-
dudablemente por el afeoto a los suyos, 
fué el que con más fogosidad e insisten. 
cía recogió y defendió las quejas y 
protestas de los oonservadores descon-
tentos o "no colocados," como diría 
El Mundo? 
I*ü.es es jBÍ Día «1 -qne ahora dice al 
Gobierno que para resolver el conflic-
to de su partido es necesario penetrar 
en la médula de la burocracia política 
.y exterminarla aüí. 
No haya destinos de favor, no haya 
paniaguados; no baya más que aptos e 
'"«neptos. 
, Eácribe d colega: 
Si realmente se cree que las ansias 
.burocráticas constituyen un peligro 
para la República debiera irse a la 
raíz del problema, y no pretender que 
;í:i sólo partido (político renuncie a 
los beneficios del presupuesto, mien-
tras el otro se reserva el derecho de re-
partirse el tesoro nacional. Emprénda-
se por unos y por otros, la obra de ha-
cer realmente inamoviMes a los que 
'•dt^iupeñen los cargos públicos, no 
con la maila fe de los liberales que 
aguardan a llenar las oficinas de gen-
te suya para después declararlos ina-
movibies, sino con un criterio equita-
tivo y conciliador, que se inspire, no 
en el interés partidario del momento, 
sino en la salud de la RepúMioa. 
En esto de los diestinoe, o no se ba-
ce nada, siguiendo así la corriente, o 
se liace una obra nacional en que los 
directores y las figuras representatá-
vás de los partidos políticos se pongan 
de aouerdo para legislar exigiendo co-
mocimáentos especiales para obtener 
empleos pdblicos y estableciendo lion-
rada mente y en forma que no pueda 
burlaise, la y mamovilidad de ios refe-
ridos funcionarios. Este es el único ca-
mino, y todo lo demás s l̂o ba de ser-
vir para llevar nuevas perturbaciones 
g. mifistra ya .perturbada política. 
Bee es efeetivaroentft el único cami-
no, f i e es el que ban señalado el doc-
tor Varona y el Secretario de Estado 
señor Torri^ile. 
Pero ¿cómo se ha de decidir el go-
bierno a entrar por él de lleno y ra-
dicalmente, si con tan solo iniciar-
lo ba levantado tal clamoreo y ba sus-
citado tales enojos en las" filas conser-
vadoras que para calmarlos ha temdo 
que ceder su puesto el jefe deT Parti-
do Conservador? 
Si M Día ha seguido la corrien-
te burocrática y aún la ha empujado 
y acelerado, ¿ cómo puede querer since-
ramente que el 'gobierno 1» oontenga 
de golpe y de sopetón? 
¡Cómo le "hubiera agradecido el go-
bierno que desde los conáenzns del 
conflicto le hubiera ofrecido su valio-
sa ayuda para contener esas ansias 
burocráticas a las que él con la más 
sana intención indudablemente, dáó 
acogida y calor! 
• Quizás el mismo colega piense a 
estas horas que ha ido demasiado le* 
'jos. . • „;. , , s 
La agrupación conservadora ha pa-
• lado por trances duros y angustiosos 
por graves y delicados conflictos. Rea-
trádanee los del veteranísmo y los de 
ta campaña electoral. En todos ellos 
sonó la voz serena y apostólica del 
doctor Varona. En todos ellos fué su 
rdz escuchada y aplaudida. 
A nadie se le ocurrió entomces dis-
cutirlo ni mucho menos interpelarlo e 
Indicarle la renuncia. 
Ahora ha perdido ante aquellos mis-
mos conservadores el doctor Varona, 
toda su autoridad, todo su alto y sóli-
do prestigio de jefe de partido, por 
una, cuestión dé destinos. 
Dice E l Mundo: 
Varoba no quiere que se ponga un 
wnservador donde quiera que hay un 
liberal honrado, apto y "amparado" 
por la Ley del Servicio Civil. Varona 
qo quiere que funcionen permanente-
mente las asambleas municipales y 
provinciales, a fin de que ellas no ins-
piren, si es que rúa imponen, los actos 
Jel gobierno y de la administración. 
Varona no quiere que en Cuba se 
"plagie," que en Cuba se caricature, 
el régimen nefasto, corruptor yico-
.^uptible, violento y tiránico, el régi-
men de los comités de salud pública. 
Hay, pues, que combatir a Varona. 
Esto es lo más fácil, y después, él es 
la línea de menor resistencia. Hay, 
además, otra consideración para que 
le desee, con mal encubierto anhelo, la 
íliminación de Varona de la jefatura 
iel partido. Varona no es un hombre 
manejable, no es un hombre dúctil. 
Em su geometría política predomina la 
iíneá recta. Le disgusta la curva, y 
ao le agradan los laberintos. Hay que 
quitarle lo que él " n o " pidió, lo que 
él consiguió por sus méritos y servi-
cios: la jefatura del partido. 
¡Bién aprovechó el Partido Conser-
vador esa línea recta durante la con-
tienda elífctorair ¡Bien tronó contra 
la línea curva de los liberales! " ¡ Hon-
radez, Paz y Trabajo 1" ¡Rectifica-
ción'! ¡Moralidad! ¡Economía! 
¡Cuán holgadamente cabía en ese 
programa la jefatura del doctor Varo-
nal 
¡Cuán difícil es que quepa en el de 
las sinecuras! 
Tiene rázón el "notero." No hay 
por donde contener la renuncia del 
doctor Varona. 
El periodismo es una industria. 
"Hace" editoriales, crónicas, informa-
ciones, elogios o censuras lo mismo que 
otros industriales hacen azúcar, licores, 
café, aceite y manteca. 
Eso dijo E l Mundo. Y contra eso 
protesta vivamente La Corresponden* 
cía de Cienfuegos. 
Dice en su Postal Habanera:" 
Buenos nos ha puesto E l Mundo, 
por la pluma de su redactor de "fon-
dos," a los que dedicamos al periodis-
mo nuestras energías. Con un desparpa-
jo delicioso nos declara industriales de 
la pluma. Según su teoría, los perió-
dicos son negocios industriales en los 
que se actúa de acuerdo con el que me-
jor paga; que es lícito publicar hoy 
un artículo diciendo que tal o cual cosa 
es blanca y mañana, si a mano viene, 
publicar otro diciendo que es negra.' 
Esa es una apreciación caprichosa, 
hecha, seguramente, mirando el autor 
para sí mismo o para el •periódico en 
que escribe. 
El periodismo no es ni puede ser eso, 
simple y sencillamente porque hacer 
de las opiniones almoneda pública es 
una indignidad; y hemos de confesar 
--porque es la verdad-^que en el pe-
riodismo habrá personas indignas, co-
mo las hay en todas las esferas de la 
sociedad, pero que lâ  mayoría está for-
mada por personas dignas, incapaces 
de realizar nada que esté reñido con 
el decoro. 
Xo somos nosotros los periodistas, 
sino el público el que debiera protes-
tar de esa§ apreciaciomes tan franca 
y desnudamente expuestas. 
¿Hay periódicos a quienes les da lo 
mismo defender hoy lo que han de 
combatir mañana, con tal que la de-
fensa se cotice al mismo precio que 
la impugnación? 
¿(Para qué leerlo entonces? ¿Cuál 
es la fuerza moral, cuál la autoridad 
de tales periódicos? ¿Cuándo dicen 
la verdad? ¿Cuándo mienten? 
Sin embargo, ya vé el colega que 
el público se queda tan tranquilo y 
los sigue leyendo 
"Bl vulgo es necio y, pues lo pâ a, es justo 
Hablarle en necdo para darle gusto." 
""IAl fín!" exclama E l Comercio 
respirando fuertemente. " ¡A l f i n ! " 
E informa el colega: 
Aunque algo tarde, pues desde hace 
tiempo venía pidiéndolo la opinión pú-
blica, el señor Cancio ha renunciado. 
E l señor Alvaro Ledón, inspector 
general de Aduanas y persona de la 
absoluta confianza del señor Cancio 
llevó el sábado al general Menocal la 
renuncia de nuestro famoso hacendis-
ta, a quien llama hoy El Triunfo nada 
menos que sabio. 
DI señor Cancio funda su renuncia 
en la actitud dignísima que ha sabido 
mantener al ver mermadas sus facul-
tades por el secretario de Hacienda, el 
Interventor General del Estado, y en 
la negativa del señor Presidente a 
aceptarle al señor Iribarren la renun-
cia que presentó. 
Dáse como seguro que el señor Can-
cio reiterará hoy su renuncia en el con-
sejo de secretarios. 
El señor Cancio deja ya algo en la 
Secretaría de Hacienda, algo digno de 
la inmensidad de su talento financie-
ro. El señor Cancio ha incubado ya 
aquel parto que E l Comercio y el Dia-
eio auguraron oportunamente. 
El empréstito se va a realizar. 
El señor Cancio puede renunciar 
tranquilamente. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
L o s p a s a p o r t e s . L o s t e l é f o n o s a u t o m á t i c o s 3 
I n d u l t o s . L a A s o c i a c i ó n a m e r i c a n a d e 
p r i s i o n e s . L a c o r r e s p o n d e n c i a d e 
B a r a c o a . L o s t e r r e n o s d e L a s 
A n i m a s . O t r o s p a r t i c u l a r e s . 
El mismo colega E l Comercio publi-
ca un muy notable artículo de su di-
rector señor Wifredo Fernández con 
los epígrafes: ' '¿Cuba es la patria del 
"poco más o menos?" y ' ' N i protecto-
rado ni iRepúbica." 
'Prometemos comentarlo despacio. 
Entretanto medítenlo los lectores del 
colega. 
que La Discusión no cree inevitable co-
Se celebró en la Quinta Durañona, 
con asistencia de todos los señores Se-
cretarios. 
El señor Secretario de Estado dió 
cuenta con un proyecto de Decreto, re-
gulando la expedición de pasaportes 
por los agentes diplomáticos y consula-
res de la República a los ciudadanos 
cubanos que se encuentren en sus res-
pectivos territorios. 
Se acuerda que por todos los Depar-
tamentos se informe al de Gobernación 
para que a su vez dé cuenta al Conse-
jo de los teléfonos automáticos que se 
han instalado en las oficinas públicas, 
conforme a lo estipulado en la conce-
sión de dicho servicio. 
El señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios espedientes de im-
portancia relativos a su Departamen-
to y de los siguientes de indulto a los 
que recayeron las resoluciones que a 
continuación se expresan. 
Indultos negados: Antonio Caraba-
lio López, Ramón López Medina, Emi-
lio Leburguro y Quintero, Pedro Echa-
verri y Pérez, José Lauda, Federico 
Prieto y Moreno y Juan Saenz; Jesús 
Sanchoyerte Soto, Saturnino López 
Dieguez, Manuel Vellón García, Hora-
cio Bonacbea y Hernández, Pedro Car-
nieusa, Antonio Linares, Cayetano Gar-
cía Velasco, Alberto Smith, Pedro Ra-
velo Valdés, Juan L . Castellanos, Sal-
vador Pall José H. Muñoz, Angela He-
chavarría, Domingo Pérez, Mateo Cué 
llar, Manuel Bolay, Camilo Ruiz, Se-
verino Lahera, Elpidio Mojoreno, Jo-
sé Marcellán, Martín Eomán, Tomás 
Correa, Cayetana Bejarano, Bernardi-
no Herrera', llamón Escovar, Cayetano 
Aguilar, José L. Corella, Eladio Mar-
tínez Rodríguez, Miguel Coronel^ Ma-
nuel Rosales, Justo P. y Pérez, Leopol-
do Pérez Peña, Antonio Llerandi, 
Francisco Cortés, Juan Zaldivar, Ru-
fino Torres, Sixto Yergara, Antonio 
Gómez R., Matías Montóte, Josefa Al-
varez, José Rodríguez, Carmen Hidal-
go. Bernardo Ruiz, Pedro del Castillo, 
Agapito Hernández, Julián Gutiérrez, 
Elíseo Sarria, Estefanía Suárez, Juan 
Arias, Antonio Tamayo, Wáldo Váz-
quez Meilán y José R. Rodríguez. 
Indultos concedidos: Carlos Lynn 
Spotorno, condenado por lesiones erra-
ves a un año y un día de prisión. To-
tal. 
José Saavedra, y Marcial M. Mora-
les, condenados a cuatro meses de 
arresto mayor, por estafa. Total del 
resto de la pena un mes y días. 
Pedro Pablo Amador, condenado a 
3 años, 6 meses 21 días, por robo de 
unos muebles a su hermana. Total del 
resto de la pena. 
Manuel Izquierdo Ciarreta, conde-
nado a 17 años,> 4 meses y un día de 
reclusión por homicidio. Se le conmuta 
la pena por la de dos años, 4 meses, 
en atención a que cometió el delito for-
mando parte de una fuerza irregular 
movilizada en los momentos de agita-
ción producida, por la revolución ra-
cista. 
Ramón Barreiro, condenado por dis-
paro de arma de fuego, a la pena de 
un año, ocho meses y un día. Total/ . 
Julio Enrique Pereira, condenado 
a tres meses de arresto mayor, por aten-
tado a funcionario público (un obrero 
de Sanidad.) Total. 
Ramón Gómez Echemendía, conde-
nado a tres meses de prisión, por in-
fracción electoral. Total. 
Juan P. Iglesias, Carlos Pérez, José 
Saez, Indalecio TorraJbas, Adolfo Pi-
loto, Manuel Pichardo, Julio Sánchez 
y Raritón Campo, condenados por re-
belión. Totales. 
-Ppr el señor Secretario de. Gober-
nación se dá cuenta y se acuerda acce-
der a la solicitud de la Asociación 
Americana de Prisiones, apoyada por 
la Secretaría de Estado, para que se 
t nombre, como en años anteriores, un 
representante de la Administración de 
Justicia o de las prisiones de Cuba pa-
ra que concurra a la conferencia que 
dicha Asociación tiene convocada. 
Acordóse que por el señor Secretario 
de Gobernación se haga la designación 
del competente funcionario. 
Acordóse que el cañonero ^Yara" 
encargado del crucero entre Antilla 
y Baracoa, lleve dos veces por semana 
la correspondencia a Baracoa, con es-
cala en Sagua de Tánamo, por haberlo 
pedido así los vecinos y que al efecto 
se destine un funcionario de Correos 
para que preste ese servicio á bordo 
del referido cañonero. 
Por el señor Secretario de Hacien-
da se dió cuenta de la solicitud de la 
"Blau-Gas Company of Cuba," para 
que se declare exenta del recargo aran-
celario del veinte y cinco por ciento, 
la maquinaria que se propone impor-
tar dicha Compañía para la fabrica-
ción de dicho gas. Se acuerda conce* 
der la exención solicitada. 
Se dió cuínta por el mismo señor 
Secretario de la sentencia recaída en el 
pleito pendiente sobre terrenos del hos-
pital "Las Animas" contra el Esta-
do; y se resolvió que el señor Secreta-
rio de Justicia investigue los anteoe-
dentes del caso. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dió cuenta con 
varios expedientes importantes de su 
Departamento, que serán objeto de las 
oportunas resoluciones. 
A propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo se 
acordó que se estudie por la Secretaría 
de Justicia un proyecto de Decreto pa-
ra que en lo sucesivo las alzadas que 
se establezcan ante la Presidencia de 
la República contra las resoluciones de 
las Secretarías del Despacho puedan 
interponerse ante la que hubiere dic-
tado la resolución recurrida, a fin de 
que esta pueda suspender, en tiem-
po, la ejecución de sus acuerdos. 
Dió cuenta el propio señor Secreta-
rio con una instancia de la Asociación 
de Dependientes de Cafés para que se 
lleven en dichos establecimientos l i -
bros de entrada y salida y de horas ex-
traordinarias, alegando que así sé ha-
•0 en clro? países. Ŝ  acordé que el se-
ñjr ?ecTetário informante estul^ de» 
teñid amenté este asunto y promueva 
lo que estime oportuno. 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia dá cuenta con las quejaí 
fimdadas que repetidamente se han he 
eho contra las reválidas de títulos de 
Médicos y Farmacéuticos, procedentes 
de colegios de los Estados Unidos, que 
carecen de la suficiente autoridad aca-
démica, y propone que no se admitan 
a dicha reválida sino los que en los 
propios Estados Unidos sean admiti-
dos para el examen oficial que se existe 
a dichos profesores. Así lo acordó el 
Consejo. 
Propone asimismo el señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia que se 
le autorice a permitir que por la Es-
cuela de Medicina se utilicen para ia 
enseñanza las salas del hospital núme-
ro Uno. Así se acuerda. El propio se-
ñor Secretario propone, y así lo acor-
dó el Consejo, que el Laboratorio de 
Química Legal que hoy existe en su 
Departamento pase al de Justicia. 
Se aprobó, por último, un proyecto 
de Decreto restringiendo el uso de au-
tomóviles y coches pagados por el Es-
tado a los funcionarios que correspon-
da. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se suspendió el Consejo a la uua 
de la tarde. 
mo ' 'el notero" de E l Día la renuncia 
del doctor Varona. . 
Dice el colega: 
Conocida y diafanizada la actitud 
del doctor Varona, con su sincero y 
razonado Manifiesto, se hace patente 
que no existe motivo serio de incompa-
tibilidad con el criterio del Partido. El 
cambio de Jefatura, que delicadamen-
te facilita el gran cubano, será sin du-
da desechado por la Asamblea Nacio-
nal. La reciente afirmación del señor 
Torriente la .subcriben los conservado-
res y adelantan una solemne declara-
ción colectiva: ''Varona, comeLanu-
za, mientras nuestra agrupación exis-
ta y puedan por su salud y resistencia 
física seguir" al frente del Partido, no 
deben insistir:en pasar a las filas para 
dejar la Jefatura a otros.'" 
El "notero puede recoger el adiós 
tierno y lacrimoso que .preparaba, sin 
duda, para el doctor Varona. 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Ayer ha sido puesta al cobro en el 
Ayuntamiento la contribución por 
fincas urbanas y rústicas correspon-
diente al primer trimestre de 1913 a 
11914. 
Vencerá el plazo para pagar esa 
contribución sin recargo el 14 de Oc-
tubre próximo. 
Mañana, miércoles, expira el termi-
no para pagar sin recargo en el Muni-
cipio el impuesto por subsidio indus-
trial. 
Sépanlo los contribuyentes. 
Cabalgando en un corcei 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
^n marcar! de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
Lo de la lotervención 
(Viene, de la primera) 
que sólo lo es en parte, y .cmmdo no 
lo ameritaba el caso que lo ha moti-
vado, . , , 
Pero el verdadero motivo de la con-
troversia queda resuelto igualmente 
a favor del Secretario del ramo, con 
solo citar lo que dispone el artículo 
28 de la misma Ley del Poder Ejecu-
tivo, que dice lo que sigue: 
"Todos los funcionarios, excepto 
aquellos que, de acuerdo con la Cons-
titución o alguna Ley o Keglamento, 
ieban ser nombrados con la aproba 
ción del Senado o conforme a dispo-
siciones especiales, lo serán libremen-
te por el Presidente. No obstante, los 
funcionarios de las Secretarías del 
Despacho de categoría inferior a la 
de Jefe de Administración y los em-
pleados, se nombrarán por los respec-
tivos Secretarios.'^ 
Lo que ha venido aconteciendo, 
erróneamente en nuestro concepto, es 
que algunos señores Secretarios han 
dejado, para bacer nombramientos, 
que los jefes les elevaran propuestas, 
lo cual no autoriza la Ley, y es más, 
que se opone al criterio de la del Po-
der Ejecutivo, porque significa una 
dejación de funciones, y a lo que es-
tablece la del Servicio Civil para cu-
brir las vacantes, y de ahí que se ha-
ya creído que cuando no se acepta 
alguno de aquéllas hay propósito de 
malquerenci? u hostilidad, cuando 
realmente no es así. El proponer no 
da derecho tampoco a exigir que la 
propuesta sea aceptada. 
En la administración además de 
la coordinación de funciones debe ha-
ber unidad de propósitos en bien del 
servicio público y procurar mante-
nerse cada cual dentro del Hínite de 
sus facultades y atribuciones. 
La cuestión de que se trata, como 
se ve, es de insignificante importan-
cia, aunque se ha querido daide un 
alcance que realmente no tiene; cree-
mos que puestas las cosas en su ver-
dadero lugar, el señor Iribarren, a 
quien hemos reconocido siempre con-
diciones de funcionario competente y 
de rectitud de propósitos, no insisti-
rá en su renuncia, continuando al 
frente de la Intervención General 
del Estado con el beneplácito de to-
dos, incluso del propio señor Secre-
tario de Hacienda, de quien fué can-
didato para el expresado cargo y al 
que le une una antigua amistad. 
Que se disipe pronto, como no pue-
de por menos, lo que se ha querido 
hacer una montaña, no siendo más 
que una sencilla pompa de jabón. 
B e b o d e p r e n d a s y d i n e r o 
A María Luisa Blanco y Bumara. 
j le sustrajeron de su domicilio, calle 
de Lealtad, número 32, prendas y di-
nero por valor de 80 pesos, que guar-
daba en un escaparate. 
La policía practica diligencias pa-
ra inquirir quién o quiénez sean los 
autores de este robo. 
a h t i c a l c ü l i Ñ a I ^ 
Este líquido vejetal n, 1 
es recetado por loe dwüJ,^5^ 
extraordinario éxito paí-T06 5 
tir el rexunaílsino, g0tíL 
piedra, hidropeeía, doW01111 
espalda, hinchazones o.^ 611 h 
trltlcos y hepáticos, 'obstl 
en las víaa urinarias, W ^ 0 1 ^ 
intestlnalee, y para todi ^ f 4 ^ \ 
clones de los ríñones vhí 
gado. ' Jlga e hj. 
L»a Anticalcnllna Ebre* 
gran dleurétlco, despeja ia 68 * 
urinarias e Intestinales J i ^ 
dolores, la irritación, ,ejl,11& ¡o! 
ablanda las formaciones 
disolviéndolas, y elimina //^ra,' 
tema el venenoso ácido 8ií-
La Antlcaüculina Bbrey • 
do en todas las boticas y «f6 Ve,>-
idearlo no la tiene en dewLí1 ^ 
pe la conseguirá, si desea Í S S ' *1 
maxla para curare a 11 ^ 
GRATIS PABA t 
Un libro sobre el mal de ni 
y su curación, le será • ^ 
gratis, si lo solicita nsted 
Chemical Works, 82, WestL ^ 
PRECIOSO R E U j I i f 
Si desea catad obtener nn ra*** 
fleo reloj, de oro enohapadofl * 
con máquina de 7 rnbles, garaW 
zado, escriba pidiendo Infom^T' 
Le Roy Mfg. Ce, P. o. 
New York. Mencione ente tJí, 
dico. 




Las mujeres anémicas, a comprar, 
la Botica "San José," Habana 112 ¿ 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen & 
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo. 
sé ," Habana 112. a comprar Té Jap̂  
nés, que aligera el vientre y da bnei 
humor-
ios que padecen del pecho j cat». 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botka 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha ámi 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo 
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptína, qm 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la gargania,) 
de las fosas nasales deben acudir i 
comprar i& Pastaurina del doctor Qon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jó«-
nes, üñendo sus canas, d̂ ben acdííí; 
a comprar los Tintes Ninon de L i -
cios. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
3033 8.-1 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Curación rápida y garantizada con las » 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con «1 
T E N I F U G O G A R D A N O 
SE G A R A N T I Z A E L RESULTADO 
BELASCOAJN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS _ 
T E N I A 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para BOMBEES; Ideal despnés de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SA""* 
C 2011 14 J»-
SEMILLAS Dt 
HORTALM 
D e s u p e r i o r c a l i d a d para elcl1111 jse5 
Cuba , se acaban de r e c i b i r de los P»1 
p r o d u c t o r e s . , cni}. 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s ^ 
c i t e , nues t ro C a t á l o g o i l u m i n a d o ae i 
1914 de Rosales, Plantas de S a l ó n , A ^ . 
les de S o m b r a , F ru t a l e s , Semillas, 
res, etc. h atü 
Somos los que m e j o r y m á s b8 
v e n d e m o s en la Is la . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o pr 
A r m a n d y H e r m a n o 
fl. C a s f / / / o 9 . Teléfono B-07 y 7029. María"f 
319S alt. 
B S g g " S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ M z i E i ñ i s c m 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
OROQUERIA SAfcRÁ 
». Farmacias» 
E ^ P A R A E N G O R D A R 
S i C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
%0 WEMM. XIKM,>0-TOMELO CiRoa u A S A R R A V Ra-^MAO.A* 
DIARIO DB IíA (MARINA.—Edición de la mañanA. Septiembre 16 de 1913 P A G I N A OSKOO 
J u n t a W a c i o o a l d e S a n i d a d y B e n e i i c e n c i a 
La nueva Junta de Patronos d e / Hospital de 
San Lázaro designada. 
El aspecto de algunos hogares ha 
cambiado por completo debido a que 
jjan terminado las vacaciones infanti-
les J a que, por lo tantd, los niños han 
vuelto a su respectivos encierros. 
.* | .^y^ amigo, me decía anoche la se-
ñora de Serón, mi casa parece otra. 
—No he notado nada... por lo me-
nos en la sala. 
—¿Y el silencio que hay en ella no 
le llama la atención? 
—Es verdad. ¿ Por dónde andan los 
niños? i 
En el colegio están, encerrados. 
jAy! - - - 110 sabe usted cuánto deseo 
cada año que se reanude el curso. Yo 
no sé por qué les han de dar vacacio-
nes tan largas a los niños. Crea que 
me paso dos meses pensando ¿cuándo 
empezará el curso? 
—Se comprende. Usted quiere que 
sus hijos aprendan mucho: que sean 
pronto hombres de provecho • que imi-
Í ten a Serón que .es un hombre modelo. 
—'Eso. Y que me dejen tranquila 
¿Quiere usted creer que no he podido 
j'r a ver la película ''Quo Vadis"? 
—¡Qué me cuenta! 
—Pero con los niños ¿a dónde va 
una? No la dejan en paz, ¿Y en ca-
ga? Son insufribles: claro, como que 
yo no me atrevo a darles un pescozón, 
v mi marido es tan flojo, hacen lo que 
les da la gana. Juegan a la pelota 
en el comedor,,, Mire usted, me han 
dejado casi sin vajilla. ¿Y no se ente-
ró de lo ocurrido oon el abuelo? ¡Qué 
desgracia! Figúrese usted que de un 
batazo le rompieron una oreja y la 
región frontal derecha... 
—Pero ¿no había fallecido el abuelo, 
años ha? 
—Sí, señor: la avería fué en el bus-
«fco... 
—¿ No" dice que fué en la cabeza ? 
— Bu aquel busto de barro que esta-
ba eij la saleta; el busto del abuelo, de 
uniforme de bombero... 
—¡Ah! ya recuerdo. 
—Pues el busto fué la víctima del 
bate. Gracias a que yo soy mañosa 
y he disimulado las heridas con masi-
lla. 
—Sí que son atroces los niños. 
¡ Unicamente en el colegio están 
bien! Mora se respira aquí en casa. 
Como la señora de Serón hay mu-
chas, que en vez de desear que se 
abra el curso para que los niños estu-
dien y se hagan hombres de provecho, 
lo desean para no tener preocupacio-
nes y hacer lo que les dé la gana sin 
pensar en la prole. 
Ahora, que no todas tienen la fran-
queza de la señora de Serón y no de-
muestran la satisfacción de que están 
poseídas. 
Todo lo contrario. 
Andan por ahí diciendo: 
—¡Qué sacrificios hace una por los 
hijos! 
—¿Y por quién mejor que por ellos? 
—Figúrese, ¡separarse de los hi-
jos ! , . , Pensar que en el colegio les 
pueden escatimar la comida, o dársela 
de mala calidad... 
—Xo piense usted en ello. En el co-
legio están bien tratados, 
—Pero como en casa, nunca. Les 
falta el cariño maternal. ¡Pobrecitos, 
hijos míos! 
—Señora, por Dios, distráigase us-
ted. . . 
—Tiene razón: y a propósito, ahora 
que no tengo los niños le voy a pedir 
un favor que antes hubiera sido un 
abuso porque, éramos tantos.., 
—Usted dirá. 
—Que me facilite un par de lunetas 
para ir al teatro esta noche. Iré con 
una amiga... 
—Con mucho guslo. 
En los colegios se lleva el alta y ba-
ja del sentimiento paterno. 
—¿Quiere usted creer — decíame 
tiempo atrás un director de un plan-
tel de educación—que he tenido' un 
disgusto con un matrimonio que que-
ría dejar a pensión en el colegio a 
sus siete hijos? 
—Caramba, ¡buen ingreso! Siete 
pupilos. Se conoce que los papás quie-
ren que se eduquen bien los niños, to-
dos a una.., 
—¡Qué educación ni qué rábanos 
fritos! Lo que hay es que en casa les 
estorban, sobre todo los más chicos, 
que tienen tres, cuatro, cinco y seis 
años, porque los papás reciben cada 
noche a sus amigos para jugar al mon-
te, y les es muy doloroso que al pre-
sentarse un "el i jan" lloren los niños 
y les tengan que. cantar el "duérme-
te mi niño, duérmete mi araor,^.. 
De todos modos, preferible es que 
para librarse de los niños ciertos pa-
dres los encierren en un colegio; por-
que si les diera por descuatizarlos... 
Heredes resultaría inofensivo. 
EN)R.IQüiE OOLL. 
a m i i i i i m i i m i i m i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i m i i m ^ ^ 
E L T I E M P O 
dBSERVATORIO NACIONAL 
15 de Septiembre de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.52; Habana, 761.00; Matanzas, 
' 6 W ; Isabela, 760-76; Songo, 761.00. 
• Temperaturas: Pinar, del momento, 
• 26.4, máxima 32.8, mínima 25.0; Ha-
bana, del momento, 27.0, máxima 30.2, 
imnima 24.2; Matanzas, del momento, 
27.6, máxima 33.0, mínima 21.0; Isa-
bela, del momento, 26.5. máxima 33.0, 
¡níniina 23.5; Songo, del momento, 
27.0. máxima, 32.0, mínima 23.5. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. E., 8.0; Ha-
bana, E., 5.0; Matanzas. E.. flojo; 
Isabela, ESE., flojo; Songo, E., 5.0. 
Lluvia: Songo, auaceros. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana Matanzas e Isabela, 
Espejado; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños, Rejucal, abanilla. Unión de 
Royes, Alacranes. Bolondrón, Güira 
de Macurijés Colón, Pelayo, Yagua-» 
Jay, Mayajigua Remedios. Lajas. 
J ueltas, Camajuaní, Vega Alta, Ro-
das. Real Campiña," Abreus, Cons-
tancia, Sancti Spíritus, Tunas de Za-
za, Majagua, Santa Clara, Lajas, 
San Jerónimo. Florida. Chambas. Mo-
W5n, Pina, Ceballos, Ciego de Avila, 
'• Sibanicú, Cascorro, Guaimaro, Luga-
gSo,. Santa Cruz del Sur, Camagüey, 
Holguín Bañes, Antillas, Rueycito, 
Las Tunas, Baracoa. Sagua de Tána-
too. Dos Caminos y Songo. 
C O M P L A C I D O 
Se nos suplica la inserción de las si-
guientes líneas: 
Habiendo un tal Muro Beltrán pa-
tentado un sistema de fabricación de 
cemendo armado con cabillas de hierro, 
tela metálica y alambre, atribuyéndo-
se la invención en lo que se refiere en 
macetas, bancos, jardineras, pajareras 
y demás; patente que le fué concedi-
da ilegalmente, porque de los muchos 
individuos que se dedican a la fabri-
cación de dichos objetos, no se han en-
terado de nada, hasta que han sido 
sorprendidos en sus propios domicilios 
por la policía Judicial, embargándo-
les los objetos fabricados y acusándo-
nos de falsificadores de esa muy famo-
sa patente; como quiera que esta cues-
tión, está en manos del 'juez compe-
tente y no dudamos que" procederá con-
tra dicho privilegio, que priva a nume-
rosos obreros de ganarse la vida en esta 
clase de trabajos que es del dominio 
público desde hace 30 años en Europa 
y 16 en Cuba; con tal motivo, creemos 
de conveniencia del público, poner cu 
conocimiento de todas aquellas per-
sonas que deseen trabajos de esta ín-
dole, no se dejen explotar por el se-
ñor José Emilio Francisco, de la ca-
lle 23 número 8, (Vedado) que traba-
ja a la sombra de dicha patente y en 
combinación con el referido Muro Bel-
trán. sin antes vernos en nuestros do-
micilios o llamarnos por teléfono y ha-
cernos las notas que estimen por con-
veniente, las cuales cumpliremos a su 
debido tiempo. 
Ramón Magriñá, José María Teün. 
Antonio López y Benigno Laje. 
A las cinco de la tarde dió co-
mienzo la sesión celebrada ayer por 
este organismo nacional, bajo la pre-
sidencia del Director General de 
Sanidad, señor Guiteras. 
Concurrieron, además, los vocales 
señores Méndez Capote, Adán Gala-
rrela. Gabriel Oástíso^ Raimundo Me-
noeal. Dionisio Velasen, José López 
del Valle. Manuel Enrique Gómez, 
Julio Carrera. Francisco Domínguez 
Roldan, Hugo Robert y Conrado Mar-
tínez. 
Fué aprobada la constitución de 
la nueva Junta de Patronos del hos-
pital de San Lázaro, en la forma si-
guiente : 
Dres. Manuel Varona Suárez. Fe-
derico Grande Rossi, J. M. García 
Montes, J. M. Berris, Juan Lliteras, 
Andrés Castellá,, y León Brachi. 
Se acordó la aprobación del infor-
me emitido por el letrado de la Jun-
ta, respecto a la solicitud del señor 
Ara ujo para la compra de créditos a 
favor de las instituciones de bene-
ficencia. 
Respecto al concurso para cubrir 
la plaza de director del Hospital de 
Dementes, se acordó proponer en 
terna a. los señores Lucas Alvarez 
Cerice. Francisco Arango y Jorge 
Hortsman. 
Se designó como ponente al doctor 
López del Valle, para que dictamine 
sobre el informe del ejercicio de la 
veterinaria presentado a la Junta. 
Se acordó aprobar el informe ¡del 
doctor Domínguez Roldan, contrario 
a la desecación de la laguna de 
Ariguanabo, 
También fué aprobado el informe 
desfavorable emitido por el doctor 
Casuso, referente al proyecto de Ca-
sa de Salud de Camajuaní, 
Fué designado ponente el vocal 
Domínguez Roldan para que emita su 
parecer respecto a la solicitud pre-
sentada por el señor Francisco F. Le-
dón, sobre el uso de unas cajas de 
cierre hermético para basuras. 
Se acordó la aprobación del infor-
me que en sentido favorable presen-
tó el vocal de la Junta señor Velasco, 
referente al cementerio de 6an José 
de las Lajas. 
El informe emitido por el doctor 
Hugo Roberts respecto al balance del 
hospital de Colón, se acordó dejarlo 
sobre la mesa interesando anteceden-
tes relacionados con el particular de 
la Dirección de Beneficencia. 
El informe favorable emitido por 
el vocal ingeniero sobre el reglamen-
to de instalaciones sanitarias, fué 
también aprobado. 
Terminada la orden del día. el doc-
tor Casuso solicitó de la Junta, que 
en la próxima sesión emita informe la 
comisión designada para la investi-
gación del estado de irregularidad 
imputado a la Comisión de Higiene 
Especial, poniendo de manifiesto el 
resultado obtenido hasta el presente. 
La sesión, como de costumbre, fué 
secreta, y en verdad no muy laborio-
sa, a juzgar por, los muchos acuerdos 
adoptados en un plazo de duración 
relativamente breve, lo cual demues-
tra la perfecta unidad de criterio de 
los señores vocales. 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
PL^ZO QUE ESPIR A 
El plazo concedido por la Direc-
ción de Beneficencia para poder op-
tar al concurso, a fin de cubrir las 
plazas vacantes de director de hos-
pitales, espira el día veinte y dos del 
mes en curso, 
FALTA SUERO 
La Dirección de Sanidad abriga el 
proyecto de aumentar la consigna-
ción para adquirir el suero antitetá-
nieo, en virtud de ser evidente la in-
suficiencia del existente, puesto que 
el referido suero se encuentra agota-
do en todas las Jefaturas de Sani-
dad de la Isla. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al doctor Anto-
nio Arredondo, para exhumar y tras-
ladar los restos del señor Pedro Ma-
nuel Guerrero Betaneourt, desde el 
Cementerio de Colón de esta capital 
al de Camagüey. 
LICENCIAS 
Para asuntos propios y con sueldo, 
se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor López Muñíz, escri-
biente del hospital "Las Animas," y 
al señor Manuel Alvarez Flores, in-
geniero de la Dirección de Sanidad. 
También se le ha concedido quin-
ce días de licencia, con sueldo, y pa-
ra atender a asuntos propios, a la 
señorita Elvira Mulet mecanógrafa 
del Archivo local de Sanidad. 
D E S A N I A C I A R A 
hpertura del curso esco-
lar en la G r a n j a A g r í -
cola. Pidiendo apo-
yo del gobierno 
Santa Clara, 15, 
He tenido el honor de representar 
al Diario de l a Marina en el acto so-
lemne de la apertura del curso esco-
lar de la Granja agrícola. 
El acto fué presidido por el general 
Carrillo, quien pronunció un discurso 
que mereció los aplausos unánimes de 
la numerosa concurencia. 
Refiriéndose a las necesidades de la 
Granja, dijo que eran, algunas, de las 
de urgente atención del Gobierno, 
puesto que se carece allí de a^ua y 
luz. 
También habló elocuentemente el 
señor Lorenzo. 
Al arlo asistieron las autoridades 
locales. 
El Carrespon^al. 
P O R L Á S J H Í C I N A S 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
LA ENSEÑANZA AGRICOLA 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca y el Subsecretario de Agricultura 
vienen desde hace algunos días cam-
biando impresiones sobre un plan de 
enseñanza agrícola en las escuelas 
rurales. 
En esta semana, probablemente, se 
reunirán nuevamente con los Supe-
rintendentes de Escuelas y un inge-
uiero agrónomo, para tratar del 
asunto. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha negado a los señores José 
Ortega, Manuel Lozano, Concepción 
Reyes. Felipe Abren, Francisco La-
zaturnil, Ramón Pueyo, Pablo Mesa, 
Ramón Santiesteban, Rafael Díaz, 
Diego Pardo, Benigno López, Manuel 
García, Gerardo García, Patricio del 
Barro, Celestino Sosa, Eloy Peral, 
Emilio Velázq.uez, Narciso Sánchez, 
José Manuel Clemente Ramírez y 
Fortunato Núñez, las inscripciones 
de las marcas que para señalar ga-
nado solicitaron registrar. 
Municipio 
SOBRE UN ACUERDO 
El señor Soputrta ha presentado 
nua instancia en el Ayuntamiento so-
licitando de la Cámara Municipal que 
declare lesivo a los intereses generales 
de la ciudad el acuerdo por el cual se 
fijó la última alineación a la calle de 
Zulueta desde Refugio hasta el mar. 
Enfermedades Secretas 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Éxijantt »l stlln efe la « ¿/n/on des Fabrlcanla » 
y la Firma ar R a q u i n . 0 
FUMOUZE-ILBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. Paris • r tn tod.s l*s FAMACÚa del Globo. 
m a q u i n a r i a i n d u s t r i a l y a g r í c o l a 
-DELA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
ele maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
Q u e e s 
C A S T O R I A 
Castorla es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos 
ños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
\ a narcót ica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
rusto agradable. Es t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Es tómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Est reñimiento y la Fla-
tulencla. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludr ble. La Castoria es la Panacea de los Niños y r 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a C a s t o r i á 
f Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
t El uso de 1?, Castoria es tan universal y 
"sus ine'ritos son tan conocidos q.ue no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Maktyn, Nueva York. 
«Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores eíectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» . 
Dr. H. A; Archer. Brooklyn (N, Y.) 
e Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados alíamente satisfactorios.» 
Dr. EpwiM F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv. W. A. Cooper» Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TI I !•. CJCNTA.UR COMPATCIT, NDTEVA. YOKE:, JC. XJ. JL. 
¿ V e V d s c ó m o d a m e n t e ? 
Sí sus espejuelos o lentes no ie permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
"LA GAFITA DE ORO" O'Reiily 116, frente a la Plaza de Albear 
le reconocemos la vista gratis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
" L a G a f i t a d e O r o " 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
C 3234 aJLt. lt-15 2d-l€ 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S 
. t i : m • • 
C R E O S O T A D A 
Premiada can medalla de bronce en la última Exposición de Par;». 
Cura las toses rebeldes, tisis y d cmás enfermedades del peche. 
3S99 1-J«. 
L o Q u e C u r é A O t r o s C u r a r é 
Los resultados inmediatos de una prescripción eficaz 
producen Gratitud. 
Millares de personas. Hombres 6 Mujeres, que padecen da 
Descargas Crónicas Seminales Y Mucosas. 
Constantes Perdidas Sexuales Y Debilidad, • 
Enfermedades De Los Ríñones Y De La Vejiza. 
Orina Escasa Y Doloroso.—Dolares En La Espalda, 
han buscado una cura eficaz, pero sin encontrarla. Han tra-
tado de curarse con pildoras, polvos, aceites y remedios, pero 
_̂  . sin obtener los resultados apetecidos. 
PASTAX, un nuevo remedio basado sobre principios 
científicos, ha obtenido resultados maravillosos y es por la 
primera vez que lo ofrecemos á los pueblos de la 
America Latina. 
E l Sr. Don Francisco López, un manufacturero de drarros tnuy conocido 
nos escribe—"'Por muchos años he sufrido secreciones debido á enfermedadea 
sexuales, sin poder encontrar una cura cncaz. Príscripciones de médicos y 
centenares de remedios comprados en la» boticas no me han dado satisfacción. 
Al Fin un amiro me ha surerido el uso de P A S T A X y después de tres dias ya 
notaba una mejoria considerable. E n la actualidad estoy completamente carado, 
tln haber tomado ni el contenido completo de una cajita. Debo á los manufac-
tureros de este remedio maravillojo una traütud sempiterna." 
PASTAX se manda con porte pagado á todas partes del mundo al rcdbo de SI.00 
Oro Americano por Giro Postal ó Cheque de Banco remitido por correo certificado á 
Máxime Drug Ce, Dept. 101, 521 Wells St., Chicago, U. S. A. 
Toda la correspondencia es estrictamente conEdencial. Ksre remedio se puede lomar sin interrumpir las ocüpir io^ * 
• * « a u e nadie lo note y darú resultados .«atisfartorio» 
Máxime 
> loi caso* donde ci">« remedios han failado 
EL GRIPPOL es de un efecto completo 0 inmediato en la curación de la To 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y ta<r* 
los desórdenes del aparato resolraterio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
G P R E S I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
C 20» 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa si estómago. Wodífica la ta» jr U 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace ooear Im «u 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C Bowjdc, TejadiJla núis. —Habaiu 
Una muestra aratis será enviada a todo el que lo «cHctte. 
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' T R I B U N A L E S 
D o ^ instas de recursos de inconstitucionalidad. E l cri-
men de Marianao. Pena de muerte. Noticias de la 
Fiscalía de la Audiencia. Sentencias. 
E l EL SUPREMO 
«A recarao del ex^pearmlwiMieiitic 
ZaBfoare 
Ante el Tribunal íPieno del Supre-
mo se celebró ayer tarde la vista del 
recurso de incoustitacinalidad esta-
blecido por el doctor Rodolfo Méndez 
Peñaíe, a nombre del doctor «Ricardo 
de la "Torre, ex-iSupemrteu dente de 
Escuelas de la pronrincia de Santa 
•Clara, contra el decreto número 39 
de fecha 22 de (Mayo último, del se-
ñor iPresiidente de la {República, que 
declaró terminados les servicios del 
señor La torro como tal Superinten-
dente. , 
E l Minislierio Rscal, impugnó el 
aludido recurso. 
Sosteniendo la procedencia del 
mismo, en un informe conceiptuoso y 
elocuente, el joven doctor Méndez 
CPeñatc. 
Bsta ráta -quedo conclusa para re-
solución. 
Los recursos de l a Ooropañia del Dra-
tAnte el -propio Tribunal se celebra-
ron las vistas óe los recursos estalble-
eídos por la "Oompañía de los Puer-
tos de CttbaJ, contra el decreto núme-
ro 2148 dictado por el señor Presi-
dente de la iRepáblica en 13 de Junio 
último; y cotítea el <ieoreto del Capi-
tón del Puerto de la Habana sobre 
instalación de boyas lumínicas cu la 
barfaía v dragado del bajo de ''San 
Telmo/" 
E n ambas vistas el »Fiscal impugnó, 
sosteniendo la procedencia de los re-
cursos referidos eltDetrado señor Xxon-
«mlcz de (Mendoza. 
B l bomicídio de Marrana o 
I ia Sala de lo lOriminal del Tribunal 
Supremo lia declarado sin lugar, por 
sentencia dictada ayer tarde, el recur-
so de casación establecido por el proce-
sado Tirso GVTacías Martínez, que fué 
condenado por la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana a la pena de "muerte," como 
autor del conocido crimen dte Maria-
nao, por el asesinato de Isabel Mari-
na Folás, ocurrido en la casa núme-
ro 1 de la calle de Río, .en aquel pue-
blo. 
ISe ha tenido en cuenta por el 'Sn-
prremo, al dictar este fallo, la concu-
rrencia de las agravantes de preme-
ditación conocida, de morada de la 
víctima y de que la misma no provocó 
el suceso. 
Albora serán pasadas las actuacio-
nes al ¡Ministerio Fiscal para que ex-
ponga si cree que existe algún moti-
vo de equidad que aconseje la no eje-
cución de la sentencia y la conmuta-
ción de dicha pena por la inmediata. 
Otros sin lugar. 
tCia propia Sala Iha declarado sin 
/ugar los recursos de casación, por 
iníraeció© de liay, establecidos por 
los procesados Celedonio Olivera y 
Sánchez, José López Cao, Jacinto 
'Martínez Gómez y José Braojo y Va-
sallo contra las sentencias diotadas 
por las Audiencias de la Habana y 
Santa Clara que los condenaron en la 
causa que se les seguía por los delitos 
4e asesinato, robo y lesiones graves. 
Insustamcáa'bles 
fPor autos dictados en el día de ayer 
íhan sido declarados insustanciales 
los recursos de casación interpuestos 
por los procesados Miguel Martínez 
Martínez y Pedro Ramón Pal-oonera 
contra las sentencias dictadas por la 
Audiencia de Santa Clara que los 
condenaron en causas que se les se-
guían por rapto y falsificación. 
íSE5?AiLiAMJ3MK>S PARA HOY 
Tribunal ten pleno. 
'Vista del recurso establecido por 
ifiamón González 'Barrio contra decre-
to Presidencial de fecha 20 de Junio 
último. 
SA1I1A D E LO C m a N l A L 
Infracción de Ley.—Antonio N.ú-
ñez Bernabé por lesiones graves.— 
Ponente: señor Ferrer.—'Fiscal: se-
ñor Bidegaray.—Letrado: señor Mon-
tero. 
Infracción de (Ley.—(Leandro Coe-
11o Oon-aález, por perjurio electoral.— 
Ponente: señor iDemestre.—Fiscal: 
señor Bidegaray.—'Letrado: señor J . 
R. Torralbas. 
Inífracción de (Ley.—(Nemesio Ario-
sa por lesiones graves.—IPonente: se-
ñor D-emestre.—iscal: señor Bidega-
ray.—(Letrado: señor Jiménez La-
mier. 
SMiA DB LO CIVIL 
Quebrantamiento de forma-—Me-
nor cuantía.—Claudio Pérez contra 
Claudio «González iMira, sobre pesos. 
—Ponente: señor Betaricourt.—Letra-
dos: señores Herrera Sotolongo y 
(Ros. 
Infracción de Léy.—¡Mayor cuan-
tía.—(Doctor Ramiro Caxbonell contra 
(Bernardo Vega, administrador del in-
testado de 'Manuela ATvarez.—Ponen-
te: señor 'Griberga.—(Letrados: seño-
res Hernández Cartaya y Viondi. 
Queja.—Testamentaría de Juan de 
IDios Molina.—Poneníte: señor Be-
tancourt.—(Letrados: señores López, 
Zayas y Varona. 
Infracción de ley.—«Mayor cuantía. 
—iRaJfael Fernández contra Aurelio 
Alonso, sobre deslinde.—Ponente: se-
ñor 'B^fcancouní.—Letrados: señores 
(Mora y Dolz. 
EN LA AUDIENCIA 
Infraoción postal y falsificación 
(Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal se celebraron ayer dos juicios 
orales : los de las causas seguidas con-
tra Meamel 'Gómez por infracción del 
Código Postal y contra Ladislao 
(Aranzais tpor falsificación de títulos. 
Para el primero interesó el Fiscal 
1 año de prisión y para el segundo 
17 años, 4 meses y 1 día de reclusinn 
temporal y 6/2(50 pesetas de multa. 
'Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Hurto, ajfcentado y robo 
Ant>e la Sala Segunda se celebra-
ron tres juicios en causas contra An-
tonio Trespalaeios y Tranquilino M -
varez, por hurto; contra Francisco 
Hernández por atentado y contra Jo-
sé VaMés Nuñez por robo. 
En cuanto al primero retiró el Fis-
cal la acusación e interesó para los 
restantes, respectivamente, las penas 
de reclusisión en la Escuela Correc-
cional de Guanajay. 1 año y 1 día de 
prisión; y 3 años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
(Las defensas solicitaron la absola-
ctón de los acusados. 
Dos atentados. 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
dos juicios; los de las causas contra 
Cristóbal Faleón y otro por atentado, 
y contra Agapito Pestaña por el mis-
mo delito. 
Para todos interesó el Fiscal 1 año 
y 1 día de prisión. 
Visitas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebra-ron ayer las vistas si-
guientes : 
Iva del juicio de menor cuantía, 
sotore jpesos, procedente del Jus 
ga del Sur, establecido ipor don Celes-
tino Fernández contra Jerry J . *VVar 
y Alicia Bolie. 
—ILo del recurso de amparo, proce-
dente del Juzgado de Guanabacoa, es-
tablecido por doña María de la Cruz 
Orta sobre posesión de una finca. 
—(La del interdicto procedente del 
Juzgado del Norte, establecido por 
don Miguel Saaverio contra Mr. Gil-
bert Pembert'on. 
Y la del juicio, sobre pesos, proce-
dente del Juzgado del Este, seguido 
por don Saturnino O. Barinaga con-
tra don Pedro M, de la Cuesta. 
ILas anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Un cobrador aprovechado. 
(Según conclusiones provisionales 
que ayer formuló el Ministerio Fiscal 
aparece que Angel Gómez Aballí, a 
quien José Crespo, gerente de la so-
ciedad Alfonso G, Canales había en-
tregado el día 5 de Julio de este año 
varias cuentas para su cobro, por va-
lor de doscientos cincuenta pesos, 
hizo efectivas dos de ellas, la prime-
ra que le cobró a Francisco Rodrí-
guez, por valor de seis pesos plata es-
pañola, cuyo importe se apropió y en 
pago de la segunda por valor de vein-
te y siete .pesos le entregó Garlos Cilí 
un cliek por esa cantidad contira el 
Banco Español, el procesado en esta 
causa, como el che'k estaiba expedido 
a su nombre, lo firmó con este nom-
bre y lo llevó al Banco para hacerlo 
efectivo lo cual no logró por la falta 
do identificación de la firma. 
Los anteriores hechos se han cali-
ficado como constitutivos de un deli-
to de falsedades en documento mer-
cantil, interesando para él cuTpable la 
pena de '8 años y 1 día de presidio 
mayor y multa de 6^50 pesetas. 
Mas de la Fiscalía 
Per otras conclusiones que ayer 
formuló el Fiscal so interesan las si-
guientes tpenas: 
Para José Pino Robaina,' por rapto, 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias. 
Para Basilio (Calvo, por (injurias, 
180 días de encarcelamiento. 
Para Octavio Suárez Zubizarreta, 
por rapto, 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
Para Faustino Pérez Vald'és, por 
amenazas condicionales de muerte, 2 
años, 4 meses y 1 día de prisión co-
rreccional. 
Para Crescencio Barrios Reyes, por 
rapto, 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Sentencias. 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Absolviendo a Raimundo Aragón 
en causa por amenazas. 
—(Absolviendo a Tomás Jortelé en 
causa por hurto. 
A este acusado lo dotendió el joven 
doctor Carlos Manuel Guerra. 
SBÑADAMIfEINITQS PARA HOY 
Sala Primera 
Jicio oral causa contra Oscar Lu-
nar por infracción del 'Código Postal. 
—'Defensor: señor Herrera Sotolon-
go. 
—Contra José M. Abdú por estafa. 
—Defensor: señor Rov 
Sala Segunda 
—¡Contra José Sánchez por tentati-
va de cohecho.—Defensor: señ->r 
Múíinoi 
—Contra Alejandro Turbiano por 
(hurto.—Defensor: señor Angulo. 
—Contra Esteban (Miranda por 
hurto.—Defensor: señor Sarraín. 
Sala Tercera 
—'Contra Leandro Moyuelo por 
rapto.—(Deífensor: señor Mencía, 
—(Contra Armando Pérez por robo; 
—(Defensor: señor Pino. 
Sala 'de lo Civil. 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil, para hoy, son: 
Este.—(Faustino Menéndez contra 
Alejandro Huerta y José Avellanal. 
(Letrados: Vald'és y García Echarte. 
Procuradores: Duauy y Veles. 
Este.—Elias Miró y Compañía con-
tra Otilio Montero, sobre peso. Me-
nor cuantía. Ponente: Trelles, Letra-
dos: Seris de la Torre y Solorzano. 
Mandatario: Illa. Procurador: Pe-
reira. 
Sur—Tercería mejor deredho por 
Luis de Villiera en menor cuantía 
por Inés Ortega contra (Manuel Vi-
Uiers. Ponente: Plazaola. Letrados: Ba 
rroeta y Rodríguez Acosta. Manda-
tarios: Martínez Bspaua, Morejón 
Estrados. 
¡Este.—Juan J . Rivas contra San-
tiago Outiérrez de Cel, sobre pesos. 
Ponente: Vivanco, Letrados: Gutié-
rrez de Óelis y ¡Estrados, 
Jaruco.—Alfredo Regó contra Al-
calde de barrio Santa Ana, Juan Ve-
lazeo. Interdicto. Ponente: Presi-
dente*. Letrados doctor Latorrc, Es-
trados. 
Egte.—José Aguirre contra Manuel 
¡Ginesta, sobre pesas. Ejecutivo por 
procedimiento sumario 'hipotecario. 
Ponente: Plazaola. Letrado: 'Airau-





Laureano Valle, esc, y p. arma, 10 
días; José Antonio García, portar ar-
ma, $20; Antonio Auca, estafa y es-
cándalo, $10: Ivonne Martín, estafa-
ab.; Jesús Mosquera, estafa, ab.; Fran-
cisco López, hurto y esc, ab.; Fran-
cisco García, juego y estafa, ab.; Fran-
cisco Conde, id., ab.; Feliciano Alva-
rez, estafa y esc,, 31 días; José Saez, 
hurto y vejación, ab.; Modesto Yañez, 
hurto, 31 días; Jnan Solar, id., ab.. 
Faltas 
Ramón Rodríguez, faltas, $5: Anto-
nio Díaz, coacción, ab.; Manuel Mar-
tínez López, infracción, $5; Antonio 
Cabeiro, id,, $10; Adolfo Rodríguez, 
lesiones, $1; Evaristo Montcaval, u l 
de obra, $1; Angel Chávez, vejación y 
desobediencia, $30; Aurora Rodríguez, 
esc, y lesiones, $3; Manuel Alonso, id., 
ab,; Antonio Valladares, riña, escán-
dalo y lesiones, $2; Leandro Peña, id., 
$2; José Loredo López, esc. por em-
briaguez, $5; Antonio Laguardia id., 
20 díar; Telesforo del Cristo, icL, 20 
días; Vicente Martínez, id., 20 días; 
Henry Jergesen, id, $5; Camilo 
Aguiar,. esc, y lesiones, ab.; Rosa San-
darreicochea, id., $2; Juan Peter, esc. 
y amenazas, ab.; Crescencio Sosa, p, ar-
ma, $10; Balbino Vázquez, id,, $10; 
Armando Estoche, esc. y desobedien-
cia. 3 días; Juan Fernández, id., $10; 
Emilio Alvarez, esc. y p. arma, 20 
días; Leopoldo Calero, id., 20 días.: 
Ignacio Eodríguez, id,, ab; Maximino 
Martín, daño, ab.; Domingo Mateo, 
id. ab.; Miguel Valdés, escándalo, ab.; 
Restituto Fernández, daño, $1; Pedro 
Bencomo, daño, $1; Darío Silva, riña, 
$1; Emilio Garrido, id., $2; Pedro Al-
fonso, desobediencia, $3; José Carba-
11o, id., $3; María Luisa Valladares, 
id., ab.; Francisco Molinct, infrac-
ción, ab.; Manuel García, esc. por em-
briaguez, $10; Marcelino Arango, id., 
20 días; Ramiro González, esc, riña 
y lesiones, $5; Manuel Pita, id., ab.; 
Eugenio Pita, id., $3; Justa ViUalon-
ga, id., ab; María Villalonga, id., $5; 
Antonio Rivera, id., ab; María López, 
id, $3; Miguel González, ofensas a la 
moral, ab.; Pedro Navarro, esc. por 
embriaguez, 20 días: Juan Pulido, le-
siones, $3; Primitivo de la Moneda, 
escándalo por embriaguez, $5; Justo 
Arias, id., ab.; Antolín Arnero, id., 
$5; Estela Dacal, id., $5: Ramiro Fer-
nández, infracción, $5; Francisco Die-
guoz. vejación y desobediencia, ab.; 
Evclio Llanes, id., ab.; Manuel Blan-
co, desobediencia, $3; José Gutiérrez, 
m. de obra, $3; Tomás Várela, m. de 
palabras, $1; Francisco Díaz, coacción, 




José López Pérez, hurto, 120 días; 
José Lí, estafa e insultos, ab.; José 
Chón, estafa, ab. 
Faltas 
José Díaz, desobediencia, 5 días; Ma-
nuel Fernández, esc, 30 días; Eva Es-
trada, esc, 30 días-, Aguedo Flores, 
escándalo y desobediencia, 5 días; 
Francisco Rodríguez, id., ab.; José Ro-
dríguez, vejación, 10 días; Manuel 
Suárez, lesiones, $20; Leonardo Cárde-
nas, lesiones y faltas, ab. j Leonor Díaz 
Acosta, id., ab.; Luis Vidal, insultos 
y desobediencia, $10; Luis López, coac-
ción y faltas, ab.; Teresa Fernandez, 
desobediencia, $2; P ^ ^ ^ ^ l 
desobediencia y faltas, ^ ; J^e toia 
Reyes, daño, ab.; Manuel Martínez, 
daño7$2; Santiago Jirts ofensas a la 




Fernando Santurio, rifa, $50; Ce-
lestino Rodríguez, cocción y hiirto 
ab - Pía G Escobedo, nf a, $31; Miguel 
An^el CebaUos, estafa, $50 : Diego Ló-
pez Infanzón, resistencia, 31 días; Ĵ e-
L Purdou, rifa. $100; Santiago Pe-
rez, hurto, ab.; Carlos Fernandez Cár-
denas, id,, ab.; Ensebio Díaz, id., 180 
días-, Epifanio Toledo, id , ab. 
Faltas 
Diego López, portar arma, $3; Pa-
blo Vispo, id., $3; Antonio Díaz, veja-
ción, $2; Rufino Herrera, juego prohi-
bido $2; Cándido Viña, m. de pala-
bras' $5; Pedro Arenas, escándalo,, 
ab./josé Obarrio, esc, ab.; Francisco 
Casas, amenazas, $2; Francisco Fi-i 
gou, ra. de palabras y amenazas, $10; 
María Suárez, id., ab.; José Menén-
dez, nu de palabras, ab.; José María 
Silveíra, id., $2; Manuel Estrada, u l 
de obra y palabras, $3; Anibal Cuer-
vo, m. de palabras, ab.; Juan Madal, 
daño, ab.; Abelardo Escobar, esc. por 
embriaguez, $10; Agustín Ruiloba, na-
de palabras, ab.; Manuel Fernández, 
esc por embriaguez, ab.; Luis Mendi-
vel, daño, ab.; Sebastián González, esc 
por embriaguez, $5; Antolín Pérez, m. 
de palabras y amenazas, ab.; Antolín 
Ruiz, desobediencia, $1; Cristóbal Mén-
dez, id., $1; Herminia Vergara, m. de 
palabras y amenazas, $3; Felipa Mon-
tes, id., ab.; María Alonso, i<L, ab.; Ma-
nuel González, id., ab.; Carlota Vento, 
coacción, ab.; Francisco Fernández, 
amenazas, $5; Ramón Rosada, coac-
ción, ab.; Andrés Reyna, iru de obra, 
$3; Juan Pérez Valido, esc, $10; Te-
resa Vila, coacción, ab.; José de Lara, 
amenazas, ab.; Pedro de Lara, amena-
zas, ab.; Justo Armenteros, amenazas, 
ab.; Juan Fernández, rcu de obra, $5; 
Federico Hernández, id., $1; Amado 
Silva, amenazas, ab.; Juan R. Pérez, 
esc y ofensas a la moral, $20, 
L d L o z d e A v i 
J r m m t m e m , 
RRCEPTORES» 
B a r a t i l l o H ó m , 4 
Conflicto de llaves y cerrojos 
(Viene de l a primera) 
mañana y no se abren más hasta las 
once y media, para que salgan los em-
pleados a almorzar. Después a la una 
y treinta y cinco minutos, do regreso 
los empleados, vuelven a cerrarse pa-
ra abrirse a las dos, para d publico. 
Grandes son los perjuicios que or-
den tan rigurosa puede ocasionar a los 
contribuyentes y al público en gene-
ral. 
Ya ayer se lamentaba el público de 
la poca facilidad que con esa orden se 
le brinda en el Municipio, para gestio-
nar sus asuntos y enterarse de las re-
soluciones que en ellos recaiga. 
Muchas personas que splo tienen li-
bres las horas de la Tnañana para po-
der dedicarlas a gestionar sus asun-
tos, se quejaban de los trastornos 7 
perjuicios que les ocasionaba la orden 
dada, alegando, además, que de acu-
dir todos los interesados por la tanh. 
com» se pretende, las dos horas que se 
les concede resultan insuficientes para 
que los empleados pnedan atenderlos 
y suministrarles los informes que ne-
cesitan. 
En cuanto a los concejales no eran 
lamentaciones las que oímos; eran 
enérgicas protestas contra la orden 
del Alcalde, la cual estiman vejamino-
sa para ellos que son los representan-
tes del pueblo en el Municipio. 
Algunos ediles se quejaban del mis-
terio que quiere rodearse al Mimiei-
pio, cuando todas las cosas allí deben 
de ser claras y diáfanas. 
.Otros hacían responsable de esa or-
den no al Alcalde, sino al Seoretario 
de la Administración Municipal, se-
ñor Villalóm 
Y en fin, al concejal señor Peraza 
le oiraos pedir a voces a sus compa-
ñeros que tomaran represalias, impi-
diendo que el Alcalde suba a su des-
pacho por la escalera principal, donde 
están las oficinas del Ayuntamiento, 
para obligarlo a ir por el entresuelo, 
donde están las del Municipio 
C O L U M P I O S 
" B O S Q U E B E B O l f l i ' 
L O S m a g n í f i c o s Cohmipi05 
d e m a d e r a d u r a d e G A R B A , 
Y ü , b a r n i z a d o s , s o n los 
j o r e s y m á s b a r a t o s que se 
c o n o c e n . = 
T A M A Ñ O S G R A N D E S 
Para cuatro perseas % 
Para dos p e r s u n s . . % 
C o n d n c i ó n p o r c u e n t a del 
c o m p r a d o r . 
J U G U E T E R I A 
E l B o s q u e d e B o l o í 
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CA D A P E R S O N A QUE R E C O R T E E S T E ANUN-
CIO Y LO P R E S E N T E AL 
C O M E R C I E N T E Á QUIEN 
ACOSTUMBRA COMPRAR SUS 
P I N T U R A S , R E C I B I R A 
GRATIS, UN BONITO ESPEJO 
D E BOLSILLO. 
E l respaldo del espejo está 
artísticamente litografiado en los 
colores verde, oro y rojo. 
Lo regalamos con el objeto dt 
Que se familiarice Ud. con las 
E s p e c i a l i d a d e s 
D e c o r a t i v a s 
" S a p o l i n " 
# m n los comerciantes que 1* 
•enden. 
G e r s t e n d o r f e r B r o s » 
Nueva York, E E . ÜÜ. ^ 
T o i l a l a H a h a n a a c u d e p r e s u r o s a a l o s O r a n i l e s A l m a c e n e s 
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S e r v i c i o p a r t i c u i a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
¿ D e r r o t a e n A f r i c a ? 
O t r a e m b o s c a d a d e l o s m o r o s 
L A S PRIMERAS NOTICIAS 
K Ar 
d e t r e n e s 
R e s u l t a r o n n u m e r o s o s h e r i d o s 
O N C E V A G O N E S D E S T R O Z A D O S 
Madrid, 15. 
Desde Gibraltar telegrafían que a I 
aquella plaza inglesa han llegado; 
alarmantes noticias suponiendo un i 
nuevo y sangiiento encuentro de las j 
tropas españolas con los moros, con- \ 
centrados éstos en enorme número. 
Parece ser que los moros, embos-
cados, como es su costumbre de gue-
rra sorprendieron a un convoy espa-
nol en las inmediaciones de Ceuta. I 
Aprovechándose de su abrumadora; 
fuerza numérica, segrún las noticias 
inglesas, los kabileños se arrojaron 
como fieras sobre los españoles, ma-
tándolos a centenares. 
Se agrega en la aludida informa-
ción que las tropas de refuerzo que 
acudieron al auxilio de las del con-
voy sostuvieron larga y dura con-
tienda con los moros, envalentona-
dos. 
Las fuerzas españolas retiráronse, 
ordenadamente, a Ceuta. 
Es indescriptible la emoción que 
estas noticias han producido en Ma-
drid. 
Aunque se las cree muy exagera-
das, témese la confirmación. 
En el Ministerio de la Guerra aún 
no hay noticias oficiales de lo ocu-
rrido. 
La ansiedad del pueblo es in-
mensa. 
Zaragoza, 15. 
En las inmediaciones de la esta-
ción de Casetas, a unos doce kilóme-
tros de Zaragoza, ha ccumdo hoy 
un desgraciado choque de trenes. 
Un tren de mercancías que ma-
niobraba en la línea de Navarra a 
Zarag-oza, por un descuido del gruar-
dagrujas penetró en la línea gene-
ral de Madrid a Barcelona en el pre-
ciso momento en que otro tren de 
mercancías llegaba por aquélla. 
Inútiles fueron todos los esfuerzos 
de ambos maquinistas, que tuvieron 
tiempo de darse espantosa cuenta de 
la inminencia del choque. 
Este se produjo inevitablemente, 
empotrándose las dos •máquinas, una 
en otra. 
Once vagones, de uno y del otro 
tren, quedaron destrozados. 
Del choque resultaron numerosos? 
heridos, y entre ellos, muy grave-
mente, los dos maquinistas ,sus dos 
fogoneros, nn conductor, un capataz, 
y un mozo de la estación de Ca-
setas. 
De Zaragoza salió inmediatamente 
un tren de. socorro. 
La circulación ha quedado inte-
rmnqjida. y suspendidos, por ¿auto, 
tos servicios extraordinarios de tre-
nes con varios pueblos comarcanos 
| que actualmente se encuentran eu 
i plenas fiestas. 
Han sido trasladados a Zaragoza 
: todos los heridos. 
E l gnardagTijas culpable del cho-
f que ha sido suspenso de empleo y 
g sueldo, y detenido y puesto a la dis-
{posición del Juzgado, que inmedia-
tamente comenzó a actuar depuran-
ido responsabilidadea. 
f e m i n i s m o 
e n M a d r i d 
S i g u e n l o s m í t i n e s 
Madrid, 15. 
La Agrupación Femenina socialis-
ta lia adoptado el acuerdo de reanu-
dar su serie de mítines dominicales 
de propaganda en Madrid. 
De provincias se están recibiendo 
muchas adhesiones. 
L o s q u e 
ANTE EL CONSEJO DE GUERRA 
E L P R O C E S O D E S A N C H E Z 
C o m i e n z a l a v i s t a d e l a c a u s a 
¡ C i e n t o t r e i n t a m á s 
Gijón, 15. 
Esta tarde ha zarpado del puerto 
de Gijón el trasatlántico alemán 
"Santa María," con rumbo a Río 
Janeiro, Montevideo, y Buenos Aires. 
Lleva a bordo más de cien tonela-
das de productos asturianos. 
En el mismo buque embarcaron 
ciento treinta aldeados que emigran 
a distintos puntos de la América del 
Sur. 
La prensa lamenta esta constante 
emigración, aumentada cada día. 
Madrid, 15. 
Como estaba anunciado, esta ma-
ñana, en las Prisiones Militares de 
San Francisco, ha comenzado la vis-
ta, ante el Consejo de Guerra, del 
proceso instruido contra el famoso 
capitán Sánchez cerno autor del ho-
rrible asesinato de que fué víctima 
don Rodrigo Jalón. 
Presidió el Consejo el general de 
división don José Tovar. 
Como magistrados actuaban nueve 
generales de brigada. 
Un público inmenso llenó la sala 
de audiencias, rebosando por los pa-
sillos y estendiéndose por la calle. 
La expectación ante la vista era 
inusitada. 
Comenzó el acto de hoy con la lec-
tura del proceso, durando aquélla 
más de seis horas. 
Sánchez escuchó su proceso im-
pasible. 
Interrogada su hija María Luisa 
concretó, serena, todas las acusacio-
nes que ya formulára contra su pa-
dre, y muy especialmente las relacio-
nadas con las escabrosas intimidades 
de familia... 
María Luisa lo describió todo con 
el más descarnado realismo. 
Sánchez al oírla ciertas escenas no 
pudo menos de palidecer, y llorar des-
encajado. 
Cuando le interrogaron, ateniéndo-
se a su método de defensa adoptado 
desde que fué preso, negó rotunda-
damenté toda participación en el cri-
men que se le imputa. 
Desmintió asimismo, no menos ter-
minantemente, que él confesara nada 
al ordenanza José Serrano, que ayer 
le denunció ante el Gobernador de las 
Prisiones. 
Ni confesó—según él—ni pensó en 
fugarse, ni menos, quiso sobornar a 
carcelero alguno. 
Agregó que él jamás habló con na-
die sin que estuviese presente el ofi-
cia] de guardia. 
Recabó su derecho a presenciar la 
reconstitución del crimen en la Es-
cuela Superior de Guerra, y pidió 
que se obligase a su hija María Luisa 
a que también lo presenciara. 
El defensor de María Luisa se 
opuso a este deseo del Capitán, 
El Fiscal manifestó entonces que 
la ley amparaba a María Luisa^ exi-
miéndola de acusar nuevamente a su 
padre. 
Suspendida la vista del proceso pa-
ra almorzar, María Luisa, custodiada 
por una pareja de la guardia civil, 
negábase a comer. 
Ai fin, viendo como sus vigilantes 
comían y la animaban, se decidió 
probando algunos bocados. 
Seguidamente pidió que la llevasen 
a su celda, negándose a confaimar 
presenciando la vista del proceso. 
Dijo que la presencia de su padre 
la produce horrendo miedo. 
El público, al entrar y al saBr Ma-
ría Luisa de las Prisiones, la ínore-
pó duramente. 
A María Luisa la acompañaba su 
hermana Manolita. 
Los periódicos de esta noche, que 
traen extensas informaciones de la 
vista del proceso, han sido arrebata-
dos de manos de los vendedores, ago-
tándose rápidamente los ejemplares. 
Hace muchos años que no desper-
taba tanto interés un proceso. 
L a h i j a d e l 
S u b o d a . 
Córdoba, 15. 
Ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Dolares Guerra y 
Sánchez, hija del famosísimo ex ttzre» 
ro Eafaél GuerTar miTionario hoy.. 
E l novio es don José Molina, rico 
propietario de la familia del moLvi 
dable "Lagartijo/' 
La boda, que será srartuasa, se ce-
lebrará en la casa del Gusrra a fines 
del corriente año. 
d e S e v i l l a 
U n c o n c u r s o . 
Sevilla, 15. 
Ha quedado abierto el anuncia de 
concurso de escultura internaciona] 
para la erección de cuarenta y ocho 
estatuas de otros tantos bffisi&Qs 
ilustres hiŝ yano-americanos cen dí® 
tino a la Exposición que se proyec-
ta celebrar en esta capital. 
L & c o n j u n c i ó n 
s u b s i s t e 
H a b l a P a b l o I g l e s i a s 
San Sebastián, 15. 
_ El "leader" del socialismo espa-
ñol y diputado a Cortes Pablo Igle-
sias ha sido interrogado hoy sobre 
la subsistencia de la Conjunción re-
publicano-socialista. 
Pablo Iglesias ha contestado que 
sti respuesta no puede ser otra que 
la ya dada al Comité Nacional del 
partido por las ciento cincuenta or-
ganizaciones que en provincias fun-
cionan. 
Be ellas han votado porque se rom-
pa la Conjunción, 17. 
Votaron en favor de la subsis-
tencia, 133. 
Y sabida es la finalidad de la Con-
cior.. 
"Impedir la vuelta de Maura al 
êder y derribar el régimen monár-
quico.'' 
t r i p l e 
' e n t e n t e " 
d e A s t u r i a s 
N o p u e d e i r — 
Madrid. 15. 
Todos los periódicos de esta ma-
ñana publican la noticia de que el 
coronel del regimiento de infantería 
del Rey, número uno, don César 
Aguado Guerra, ha recibido un men-
saje suscrito por el Principe de As-
turias, que, como es sabido, está fi-
liado en el citado regimiento. 
En dicho mensaje el Principe la-
menta que su edad—cumplió en Ma-
yo los seis años—le impida ir a pe-
lear al lado de sus compañeros de ar-
mas. 
Con el citado regimiento salió pâ  
ra Ceuta el infante don Alfonso de 
Orleans. 
¿ E s p a ñ a i r á a e l l a ? 
Madrid, 15. 
Con motivo de la proximidad de 
la visita del Presidente Poincaré.. 
^elve a ser tema de preferente aten-
C1.(m Para los periódicos la conve-
Bleucia de que España acepte la 
aliaii2a con Inglaterra y Francia. 
mayoría de los periódicos—y 
p̂eciajmente los del "Trust"—vo-
taB por dicha alianza. 
V i l l a n u e v a 
e n L o g r o ñ o 
B a n q u e t e 
^^roño 15. 
llegado el Presidente del Con-
.̂rj50 de los Diputados, don Miguel 
rg^^va, que fué afectuosamente 
cier̂ 8 íf0?3,3 de la guarnición le hi-
*¿0n inores militares, 
tío © ê  ̂ -yuntamiento se ha celebra-
- n su honor un banquete de tres-
-cubiertos. 
¿ L a s C o r t e s 
s e a b r e n ? 
D i c e R o m a n e s 
Madrid, 15. 
Ha vuelto a ser interrogado el je-
fe del Gobierno, Conde de Romano-
nes, acerca de la apertura de las 
Cortes. 
Él Presidente del Consejo repitió 
que, tan pronto como la visita de M. 
Poincaré se celebre—del 7 al 10 del 
entrante Octubre—realizará su pro-
pósito de acudir a las Cortes y de 
efectuar las elecciones municipales. 
Lo que no se sabe es si estas elec-
ciones se verificarán antes o des-
pués de la anunciada reapertura de 
las Cortes. 
Del Rey depende, según el Conde, 
la firma de los dos coirespendientes 
decretos de convocatoria. 
E l o g i o s a 
R u i z J i m é n e z 
S u s r e f o r m a s 
Madrid, 15. 
El ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Ruíz Jiménez, 
está recibiendo innumerables felici-
taciones de las divereas asociaciones 
de maestros, por las excelentes orien-
taciones pedagógicas que para el pró-
ximo curso prepara. 
A r i s t ó c r a t a 
G a l d o s 
e n f e r m o 
S e n t i m i e n t o 
Santander. 15. 
Encuéntrase enfermo el insigne 
dramaturgo don Benito Pérez Gal-
dós. 
Su estado inspira viva inquietud, 
E l d i s c u r s o 
d e B o r b o l l a 
L o s T r i b u n a l e s 
Madrid, 15. 
Con la solemnidad de ritual se ha 
celebrado hoy la ceremonia de la 
apertura de los Tribunales. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
señor Rodríguez de la Borbolla, leyó 
un magnífico discurso, manifestando 
la necesidad de dignificar la admi-
nistración de la Justicia, "que se ha-
lla en la picota—dijo—por la culpa 
de todos." 
Elogió al Jurado, como institución, 
lamentando que a veces lo empañen 
concupiscencias y demasías. 
Abogó por el aumento del personal 
de la magistratura. 
Ofreció llevar al Parlamento la re-
forma de los Códigos, haciendo efi-
caz y liberalísimo el matrimonio civil. 
Las declaraciones del Ministro es-
tán siendo muy comentadas. 
M u e r t e m i s t e r i o s a 
Sevilla, 15. 
Telegrafían de Sanlucar de Bárra-
me da, que, regresando de una cace-
ría, en compañía de unos amigos, ha 
sido encontrado muerto el a<quí po-
pular aristócrata don Pedro de León 
y Manjón, marqués del Valle de la 
Reina. 
Este, que pasó todo el día jovial-
mente, a nadie 'dejó sospechar sus 
fatales propósitos. 
Ya en Sanlucar, de vuelta del coto 
a que se habían dirigido, separóse un 
memento de sus amigos. 
Estos, cuando menos podían espe-
rarlo, oyeron una detonación, acu-
dieron al lugar donde sonara, y vie-
ron ya en tierra, muerto, al Mar-
qués. 
La muerte de éste ha sido muy sen-
tida en Sevilla. 
R e p a r t o d e 
s o c o r r o s 
L a h u e l g a 
d e R i o t i n t o 
S e a g r a v a 
Huelva, 15. 
Agrávase el conflicto de las minas 
de Riotinto. 
Hoy celebraron una conferencia los 
patronos con una comisión de obre-
ros no llegando a un acuerdo. 
Los obreros quieren que sean des-
pedidos dos capataces. 
Inténtase la generalización del pa-
ro, extendiéndolo a otros gremios. 
Actualmente huelgan ocho mil mi-
neros. 
E l c a n a l 
d e 
L a s n u e v a s o b r a s 
Barcelona, 15. 
Según manifestaciones del Comi-
sario regio del Canal de Cataluña y 
Aragón, el ministro de Fomento, se-
ñor Gasset, está ultimando ya el es-
tudio de los proyectos de las obras 
más urgentes que han de realizarse 
en dicho canal. 
L a s f á b r i c a s 
d e B i l b a o 
S e e x t i e n d e e l p a r o 
Bilbao, 15. 
Aumenta por momentos el mal-
estar en toda esta zona fabril 
La Dirección de la famosa fábrica 
"Aurrerá" amenaza con apagar sus 
hornos si persiste la intransigencia 
de sus obreros que no cesan de exi-
gir más jornal y menos trabajo. . 
Es muv •nr̂ H-'ble qne no transcu-
1 muchos días sin que la citada 
fábrica se cierre. 
Hoy se declararon en huelga 
ochenta y seis trabajadores de la 
."San Francisco," en Sestao. 
El motivo de la huelga, seg-ún 
ellos, es en protesta por haber sido 
injustamente despedidos varios com-
pañeros. 
La excitación entre los huelguis-
tas es grande. 
A B e r m e o 
Bilbao, 15. 
Los diputados por esta provincia y 
una comisión de representantes de la 
prensa han ido hoy a Bermeo para re-
partir socorros entre las familias de 
las víctimas de la última galerna. 
Fueron recibidos por las autorida-
des y un inmenso gentío que aclamó 
a sus diputados. 
El reparto de los socorros se efec-
tuó en el Ayuntamiento. 
P o r A g u s t i n a 
d e Z & r a g ' o z a 
L á p i d a e n s u h o n o r 
Ceuta. 15. 
El general García Menacho ha des-
cubierto hoy la lápida que las colo-
¡nias aragonesa y catalana han dedi-
les do a la heroica Agustina de Zara-
gesa en la casa donde murió. 
Su nieto don Francisco Atienza 
i agradeció, conmovido, el homenaje. 
El pueblo vitoreó a España y a 
i Agustina. 
L a r e d e n c i ó n 
d e l o s f o r o s 
C o m i c i o a g r a r i o 
Orense, 15. 
En el vecino pueblo de Leiro—del 
que fué párroco el ilustre Padre Ba-
silio Alvares, el infatigable defensor 
de los campesinos gallegos—se ha 
reunido hoy un grandioso comicio 
agrario al que asistieron unos diez 
mil labradores. 
Prenunciáronse enérgicos discursos 
abogando por la inmediata implan-
tación de una ley de redención for-
zosa de los foros, y combatiendo los 
horrores del caciquismo dominante. 
Los oradores fueron entusiástica-
«nent/». anlaudidos. 
L a a s a m b l e a 
f e r r o v i a r i a 
L a u d o a c e p t a d o 
Barcelona, 15. 
Se han reunido en asamblea Dos 
obreros ferroviarios de la línea da 
Manresa, y Berga* 
Los reunidos, después de una am-
plia discusión, acordaren por unani-
midad la aceptación del laudo pro-
puesto por el Gobernador Ctvü de la 
'provincia, don José Francos Sffidzi-
guez. 
Asiirosmo se concedió un voto de 
confianza a la Junta Directiva de la 
Asamblea para que gestione la inme-
diata separación del jefe inspector y 
su auxiliar, contra los que también 
es unánime el descontento. 
La Junta Directiva queda plena-
mente autorizada para declarar la 
huelga si no se accede a las separa-
ciones que se solicitan. 
Terminó la Asamblea ordenamente 
f e d e r a l 
N o h a y c o a l i c i ó n 
Barcelona, 15. 
La Asamblea Federal nadonaEsfa 
republicana ha desechado hoy por 53 
votos contra 11 la proposición de 
coaligarse con los radicales en las 
próximas elecciones municipales. 
E l C á r d e n a ! 
A g ' u i r r e 
R e s t a b l e c i d o 
Toledo, 15. 
Hoy ha abandonado el lecho el 
Cardenal Arzobispo Fray Gregorio 
Ag îirre. 
Es felicitadísimo. 
B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las L 
bras a 26'90. 
Los Francos, a 6'50. 
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Madrid, Agosto 24. 
América se ha hecho exacto cargo 
tíe que es preciso dar arte a todo. 
Se ha establecido allí una "Oran 
Escuela de sueño para las mujeres.'"' 
Sí, señoras y señoritas; aún cuan-
do ustedes no se hayan dado cuenta 
de ello, es lo cierto, dicen por ahí 
que las mujeres no saben dormir... 
Y las -msis presumidas son, precisa-
menle, las que peor duermen. ^ 
Hay que entregarse al sueño, "co-
mo si lo presenciara el mundo ente-
ro," para que pueda decirse que, 
tras los sonrosados y cerrados pár-
pados, Tela en la mujer el cuidado 
de seguir siendo bonita. 
E l gesto, "bello gesto," de ondu-
lante abandono, se impone, como se 
impone también 3a sonrisa... (¡Vaya 
por Dios!) 
Supe días pasado que un amante 
y magnífico marido se ha aficiona-
do a las amenidades fuera del hogar 
conyugal, nada más que por no ser tes-
tigo del dormir y del roncar de su 
mujer, que así le ameniza la digestión: 
y esto hace que las veladas en su ca-
sa, veladas no amadas ni amables, le 
lesniten intolerablemente "inamenas." 
Quiere decir, que es preciso dar 
poesía y oportunidad al sueño; que 
«esaiño aprender a dormir. Así 
como suena. Estas son, al menos, las 
trae suenan en América. 
; Dormís con la boca del todo abier-
is 7 No puede ser, no debe ser, im-
posible tolerarlo. Entreabierta pa-
sa, si los dientes y los labios son bo-
nitos. 
Chaplin, en varios lienzos, ha pin-
tado así a encantadoras durmientes 
que la "Gran Escuela de Sueño" ob-
tuvo en Nueva Jersey; y, por consi-
guiente, no les extrañará que ya cuen-
te- con varias sucursales en las más im-
portantes poblaciones de los Estados 
Unidos. 
5e duerme demasiado," decía un 
médico célebre en tiempo de madame 
de Serigné- Y creo que tenia razón; 
en aquella época, según he oído asegu-
rar, se dormía con exceso; los tempe-
rameníos sanguíneos abundaban y se 
hicieron bastante pesados. Hubo que 
reüumr a las sangrías y se abusó de 
este remedio. 
"No se duerme lo necesario," se can-
san de repetir los médicos del día 
ante los casos cada vés más frecuen-
tes y alarmantes de anemia, agota-
miento, neurastenia y otras gangas 
así. 
Efectivamente, se duerme poco. Es-
la picara vida moderna no es "tena-
ble,7'' como dicen los franceses. ¡Es 
una vida tan teléfono, tan.. . au-
tomóvil! Xo admite reposo; es exne-
sivamenle vertiginosa.:. Las diver-
siones frivolas, el charloteo, más frivo-
lo aún, y perpetuo, como las diversio-
nes, y asimismo los quehaceres serios 
(que suele haberlos), disputan y ro-
ban horas al sueño. Se abusa, se abu-
sa, no hay duda, de las propias fuer-
La vida es brevísima. Esta es una 
verdad de la que nos hallamos todos 
muy penetrados, por más que algu-
nos, y no digo nada algunas, se con-
duzcan como si juventud y vida fue-
ran eternas. Los momentos que, reu-
nidos, vienen a formar toda una exis-
tencia humana, se ven exagerada- j 
mente solicitados por mil obligaciones 
diversas; y para atender a éstas ha-
rían falta muchas más horas, doble vi-
da. . . j T cuál es el pagano? ¿Cuál ha 
ai ^r? E l pobre, el desgraciado sue-
ño. En caso de urgencia, y las urgen-
cias abundan, se prescinden de éL 
Neetor Requplan recomendaba que 
hasta se durmiera un poets muy po-
co, durante el día. No escribió pre-
cisamente un libro sobre el '' Arte de 
dormir"; pero sí varios capítulos, y 
lo propio hizo Edmundo Abont en 
"Madelon." 
En fin; ustedes decidirán si quie-
ren o no enterarse de lo que reco-
mienda en esas escuelas americanas 
respecto del modo y arte de dormir. 
Sólo me permito expouer unas 
cuantas cosillas que el menos obser-
vador habrá advertido. Por causa 
de tales "cosillas," uo cabe duda 
que hay escaso regocijo sano, y ¡na-
turalmente! poco y breve belleza 
espléndida. Se duerme poco y mal; 
no existe el descanso absoluto, y 
las mujeres están resultando asaz 
despiertas... 
Vaya, vaya: a dormir bien; y lue-
go, a pensar con el alma hermosa-
mente jovial, el cuerpo sin fatiga, el 
cutis fresco y los ojos brillantes y 
abiertos, en el arte de hermosearse. 
Y para esto, después de lo princi-
pal, que es el magnífico lavoteo, las 
galas de verano. 
Los airosos boleros, las "echar-
pes" vaporosas; los caprichosos cue-
llos de encaje; las faldas a cuadros 
y a rayas, los chalequitos flojos y 
vistosos,' los talles y las faldas muy 
cortos, los camisolines transparentes, 
las atrevidas "aigrettes" en los di-
minutos sombreros, que también os-
tentan plumas cada vez más "envo-
lées" y más "nuagenses" para esas 
monísimas hecharos que varían del 
Watteau al Vigée Le-Brun y al Car-
los I X ; todo ello, "toilettes" y to-
cados, unidos al encaje Irlanda, que 
es adorno mimado, a más de las len-
tejuelas de nácar, y oro, y el tul 
"ilusión-cutis," todo ello, áí, para 
las que saben lucirlo, lucirse... y 
despertarse lozanas. 
Sí; las galas estivales, y cuenta 
que son las que más favorecen, os 
saludan, os dan los buenos días, su-
poniendo que habréis dormido bien; 
lo preciso. 
Porque sin las galas del reposo, 
¡adiós galas de vestir, de presumir, 
de ilusionar! 
En fin, ¡adiós galanura completa! 
saijOMe NUÑEZ Y TOPETE. 
—Te doy 15 pesetas por el cuadre. 
—¡Imposble! ¡La tela solamente me 
ha costado eso! 
—Está bien. ¡Pero cuando la com-
praste no estaba todavía pintada! 
A un enfermo que está muy grave 
se le acerca el doctor y le dice: 
—Perdone usted que le traiga yo 
mismo la cuenta-, ¡pero cuesta tanto 
trabajo que le paguen a uno los here 
deros ! 
La señora de Gedeón dice a su ami-
ga la de Sánchez-. 
—¿Pero no ha leído usted la cró-
nica social de los diarios? Antes era 
el cólera,, después la fiebre amarilla, 
ahora la peste que más gente mata es la 
njt&rologia. 
Entre andaluces: 
—Mi tío tenía la nariz tan larga, 
que no podía volverse en su cuarto sin 
romper algo. 
—Pues eso no es nada: un amigo 
mío tenía tan grandes narices, que 
cuando estornudaba se oía el estornu-
do hasta el día siguiente. 
Tienes facciones tan finas 
;y talle tan delicado, 
que Velázquez no ha logrado 
kretratarte en sus Meninas. 
Velan tus formas divinas 
guardainfante de brocado 
y el corpino engorguerado 
con encaje de Malinas, 
Las quimeras más gallardas 
te rinden sus alabardas; 
y tras tus pomposos trajes 
le antigua infanta española, 
'.Van mis versos, como pâ es, 
sosteniéndote la cola. 
; n 
"¡Amor imposible!.,." Llora 
bajo tu mano el piano, 
cual si sufriera tu mano 
la pena qne me devora. 
Gime la queja sonora: 
—Llora, también, sueño vano 
de esta noche de verano, 
que pronto vendrá la aurora. 
"¡Amor imposible!" ¿Oíste 
algo más dulce y más triste 
—¡oh, fragante remembranza!— 
que su voz, cuando a mi oído 
dejó un recuerdo de olvido 
perfumado de esperanza? 
m 
Nieva.. La ciudad reposa 
en paz bajo la nevada, 
¡Parece que está encantada 
bajo el mármol de una fosa! 
¿Por qué aun me das generosa 
el calor de tu mirada, 
si en mi lúgubre enramada 
no queda ya ni una rosa? 
Una paloma aterida 
va recobrando la vida 
de tus senos al abrigo... 
Y el corazón se querella: 
—)¡ Si lo que has he«ho con ella 
quisieras hacer conmigo! 
IV 
¿Por qué tu amor me intiniM?-
de tal guisa, que al hablarte 
tiembla, solloza y se parte' 
mi pobre voz dolorida7 
¿Qué eres tú para mi vid» 
q̂ue no me atrevo a mirarte, 
por temor a profanarte 
con mis ojos? ¿Qué prohibida 
felicidad en tí existe, 
que ni a soñarla se atreve 
mi alma enamorada y triste? 
Sediento en La fuente echado 
que ve el agua y no la bebe... 
i Tal es mi amor a tu lado! 
V 
¡Qué pena puede igualar 
a la pena de saber 
que aun cuando te vuelva a ver, 
en tí no podré saciar 
esta eterna sed de amar, 
porque se aumenta al beber!.., 
¡Lo más triste del querer, 
es querer sin esperar! 
Y yo, ¿qué espero de tí 
si eres mi condenación 
desde que te conocí? 
Tus aguas ponzoñas son,.. 
i Qué mala fuente te di 
para beber, corazón! 
VI 
E l rostro en llanto deshecho, 
sobre los puños la frente, 
recuerdo tu amor ausente 
sentado sobre mi lecho. 
De celos y de despecho 
crujir mi carne se siente, 
y el insomnio rudamente 
sus uñas clava en mi pecho. 
Entre mis labios besando 
tu nombre adormecí, cuando 
despertándome sentí 
una voz que me decía: 
—Despierta ya, vida mía. . . 
¿Por qué no piensas en mi! 
v n 
Dijeron a mis tormentos 
que andas pálida y enferma. 
Schurmann, el célebre empresario, 
refiere en una revista parisiense la si-
guiente anécdota sobre la célbre "di-
va." » 
Después de haber cantado en el 
Grosse Munikvereinsaul—gran sala de 
la Sociedad Musical de Viena—un con-
cierto cuyo recuerdo perdura todavía 
en la memoria de los melómanos aus-
tríacos, recibí en el hotel Imperial, 
donde nos hospedábamos la "diva," 
su marido Ernesto Nicolini, yo y tres 
criados, la visita del consejero del Go-
bierno imperial M. Von Flassak, comi-
sario, de la casa del emperador. Anun-
ciado que fué, me apresuré a salir a su 
encuentro. Después de saludarnos, éste 
me dijo: v ' 
—Señor Schurmann, por deseos ex-
presos de S. M. el emperador vengo a 
solicitad de Ud. tres representaciones 
extraordinarias de la señora Adelina 
Patti en el teatro de la Opera, 
—Excelencia—contesté,—acepto en-
cantado y agradecido por el alto honor 
que nos dispensa S. M. 
—Puesto que es cosa convenida, 
¿para qué época fijamos las represen-
taciones ? 
—No antes del mes de mayo. 
—¿Os chanceáis? 
—De ninguna manera, excelencia; 
hasta aquella época los compromisos 
contraídos con anteerioridad nos obli-
gan a dar representaciones en Ruma-
nía, París, Niza, España, y Portugal, 
—Pero S, M. no puede esperar seis 
meses para satisfacer sus deseos de oír 
a vuestro ruiseñor. 
—Pués no veo otro medio,.. 
—Busque usted alguno. 
Me puse a reflexionar largamente. 
—Escuchad, excelencia; creo poder 
vencer las dificultades si me ayudáis 
por medio de vuestra relaciones diplo-
máticas. 
Con mucho gusto. 
—Estamos comprometidos para dar 
la primera representación en el Teatro 
Nacional de Bticarest el día 2 de Ene-
ro. Conseguid por medio de vuestro 
embajador en Rumania que el rey nos 
autorice para que debutemos el día 6; 
siendo así, podrá adelantar las fechas 
de las representaciones precedentes y 
habremos hallado el medio de tener a 
nuestra disposición los diez días ne-
cesarios para dar las tres representa-
ciones deseadas por su majestad, y cu-
yas obras serán "Lucía de Lammer-
moor," "Barbero de Sevilla" y "Tra-
viata." 
—Puede usted cootar con nosotros. 
¿Qué fechas podremos disponer? 
—Os propongo del 18 al 27 de Di-
y qne a simple vista inerma, 
flor, tu salud por momentos, 
¿Te deshojarán los vientos 
sobre la floresta yerma7 
• Cómo quieres tú que duerma 
oon tan tristes pensamientos? 
Cruzo, pensando en tus males, 
por los parques otoñales 
que el viento deshoja, y cuando 
alguna campana llora 
me detengo sollozando: 
—¿Habrás muerto en esa hora? 
v m 
¡Fatalidad del destino, 
tú has destruido el encanto 
de la vida ! . . . ¡ Sólo espanto 
has dejado en raí camino! 
Trocaste el sollozo en trino 
y ahogaste el dolor en canto, 
agria.ndo mi pan con llanto, 
mezclando sangre a mi vino. 
Por tí mis senda es de abrojos, 
solitaria, muda, horrible, 
nuevo Calvario siat luz... 
¡Y hasta has puesto ante mis ojos 
esta pasión imposible, 




j —Quince mil francos por represen-
l tación. 
—Aceptado. ¿Queréis que se os abo-
ne en seguida? 
De /ünguna manera; pagareis des-
; pués de cada representación. * 
—Como queráis... 
Salimos para Praga, cu donde al-
canzamos en el Teatro Nacional un 
triunfo que sobrepasa toda descrip-
ción. 
Allí esperábamos las fechas eiegidaa 
por la Intendencia, ^ 
Después de algunos días recibimos 
un telegrama concebido en estos tér-
minos: "Primera representación ten-
drá lugar el 20 de Diciembre." 
Emprendidos la marcha para Vie-
na, y allí también el éxito alcanzó pro-
porciones fenomenales. 
En el primer entreacto fué presen-
tado a su majestad el emperador, el 
cual me dió el encargo de dar las gra-
cias en su nombre a la señora Adelina 
Patti por haber aceptado el cantar en 
el teatro de su capital y los sentimien-
tos de profunda admiración por el ta-
lento de la ilustre cantante. 
En el entreacto siguiente entré a las 
oficinas de la Dirección para pregun-
tar la fecha de la segunda represen-
tación. 
Se me contestó que se había fijado 
el día 27. 
—¡ Imposible!— contesté,— Es nece-
sario que la señora Patti descanse tres 
días después de cada representación. 
—¿Y bién? 
—Es que no se representa jamás el 
24 de Diciembre (Nochebuena,) pues 
todos celebran esta fiesta en sus hoga-
res. 
" E l 25, día de Navidad, está con-
sagrado a las representaciones de be-
neficencia 1 para la caja de pensiones 
del bajo personal, etc, así es que no po-
dríamos dar el segundo espectáculo si-
no el 27, y el tercero, el, 31 de Diciem-
bre. 
"De ninguna manera y por ningún 
precio puedo quedarme en Viena des-
pués del día 28—contesté, 
—Entonces dé usted sólo dos repre-
sentaciones, 
—Imposible. Tengo asegurada a la 
señora Patti una suma de 100,009 fran-
cos por diez representaciones cada mes, 
y éste termina el 28, Si suspendo una 
representación no daría sino nueve. 
Resultado: 10.000 francos de pérdida 
para mí, y mis medios no me permi-
ten locuras semejantes. 
—Entonces, ¿qué hacer? 
—Daremos la segunda representa-
ción el 24. Empezando el espectáculo 
a las cinco de la tarde, éste habrá ter-
minado a las siete y cuarto, y de este 
modo queda zanjado el problema. 
—Para usted, tal vez; pero no para 
mí. 
—¿Por qué causa? i 
—Pues por las entradas de caja. 'No 
quiero perder 20.000 francos. 
—Os propongo la manera de no per-
der sino 4.000. 
—Yo arriesgaré el todo por el todo: 
os entregaré 4.000 francos para vues-
tros gastos y pagaré de mi bolsillo a 
la señora Patti; en cambio de esto, el 
espectáculo correrá por mi cuenta; es 
decir, la entrada me pertenecerá. . 
—Pero mi querido Schurmann, ha-
béis perdido la cabeza., 
—Por suerte para toií, todavía no; 
el mal no será de tanta gravedad ¡ des-
pués de todo, estoy seguro de que ten-
dremos buena entrada y que es usted 
sólo quien se equivoca. 
—Sea, aceptado: os deseo buena 
suerte. Voy a transmitir inmediata-
mente nuestra proposición al gran ma-
riscal de la corte, y dentro de una ho-
| ra sabréis la respuesta en 
¡ tel. êstr, 10 M 
Una hora después recibía 
neas concebidas en los sigoig^ i 
minos: 
"Querido señor Schuniaan 
¡Peor para uáted! Su eie 
acepta; podré^ hacer repres^ 
cha 24; la ultima representadT ' 
drá lugar el-28 con '^Tra^ta*' 
E n seguida mandé colocar 1 
teles anunciando " E l Barbero 
villa y haciendo saber qiie ej 11 
tácul© empezaría a las cinco 
de y terminaría a las siete y q?-̂ ' 
¡ además hice insertar en todos b 
Slete y <*art*| 
lo
! riódicos de Viena el siguientê  
"¿Cuál es el mejor regalo de v | 
dad_ que un joven pinnle ofrecer',. 
novia, un marido a su mujer ^ 
dre a su hija ? Pues sencillamente iÜi 
localidad para la representa®. 
" E l barbero de Sevilla/' cantado mi 
Adelina Patti, el 24 de Diciembre (11 
chebuena) en el teatro Imperial/' 
La venta de localidades empezó 
tanientc. Causaba ertrañeza 
una representación un día qoc, 
fecha inmemorial,, venía óaoBigcay 
descanso, la hora ímíportnina del ^ 
pectáculo, todo esto dejaba al púlJ 
indeciso y perpejlo. 
Llega el día señalado para el espJ 
fáculo. A las ocho de la mañana. J 
multitud toma colocación ante 
quilla; a la una de la tarde la coloc 
eión se hace imposible en el u0peni| 
ring/' el servicio de tranvías quedaii¡, 
terrumpido a causa de la multitiid m 
colocada sobre y entre los rieles em 
tentes frente al teatro, rehusa recni' 
un paso por temor de perder sus pues, 
tos. 
Se abre la taquilla; son las tres ¿«I 
la tarde. Una batalla campal tiene la-
gar en este momento. A las tresyuM 
dia, la policía hace evacuar la molfr 
tud. Todo ha sido vendido, arrojamio 
uií total de 12.970 florines, o seul 
27-250 francos. 
Cuando Adelina Patti apareció 
escena, en el papel de Eosina, los ai-1 
tistas se adelantaron hacia ella, y Bar-| 
tolo le ofreció, en nombre de todos, 
un precioso árbol de Navidad, todi 
iluminado : el público, como oira 
por un resorte, se levanta exclamaA 
—¡Felices Pascuas! ¡Felices Fa-
enas! 
La diva, profundamente emaMa 
da por esta acogida entusiasta v poi 
l i demostración de afecto de sus a© 
pañeros, me llamó a su t£cani2rmo"j| 
díjome lo siguiente: 
—Mi querido Schurmann, va nsld 
a invitar a todos los artistas qnf ^ 
man parte en la obra a festejarla^] 
chebuena con nosotros en el hot:l 
perial. Entendeos con Xicolini ] 
que tengamos una buena cena, 
hiendo usted hecho un buen ne? 
encontrará natural que paguemos \* ] 
gastos por mitad, 
—No veo en esto ningún incon̂ l 
níente. ' 
Pedimos la cena e invitamos, 
más de los artistas, al profesor 
mann, que tuvo la desgracia, queneiM 
do ejecutar una suerte con un Jî 1 
de naipes, volcar sobre el vestido ® 
seda valuado en siete mil francos ^ 
la diva estrenaba aquella misma nM 
che, un pavo relleno con trufas y 
tañas, transformando instantánea#!1• 
te esta maravilla del arte de la cost"' 
ra en un trapo infame y grasicnto. 
Fuera de este incidente, 
pasó en completa alegría. Es la P J 
mera y la única vez que he visto a 
grande artista lírica recibir otros J 
tistas én su casa y a la c^816^^!. 
tañera de Craihhy Noas-Ca#«J^rJ 
formarse en una compañera sencu-
alegrc. 
F O L L E T Í N 40 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Le vtntaen "La Woderna Poasia" 
dijo Lupín sonriendo, puesto que us-
ted le ha matado, y usted sola podía 
haberle matado, Odemás, crean lo que 
quieran. Lo esencial es que yo no sea 
sospechoso cuando venga al castillo. 
—¡Al castillo! ¿Tiene usted inten-
ción? 
—En este momento no sé cómo... 
pero vendré. Y desde esta misma no-
che... Así, pues, se lo repito, esté us-
ted tranquila; yo respondo de todo. 
Juana le miró y, dominada por él, 
conquistada por su aire de seguridad 
y buena fe, dijo sencillamente: 
—Estoy tranquila. 
—Entonces todo irá bien. Hasta es-
4a noche, señorita. 
—Hasta esta noche. 
El]a se alejó, y Lupín, que la seguía 
con la vista, hasta que desapareció por 
la esquina del castillo, murmuró; ^ 
—!jHermosa criatura! Será lástima 
que le sucediese una desgracia. Por 
fortuna este buen Arsenio vive en ace-
cho. 
Y sin importarle que le encontrasen 
allí, con el oído atento, visitó el par-
que escudriñándolo todo, buscó la puer-
t? baja que había visto por fuera, y 
que era la del jardín, corrió el cerrojo, 
cogió la llave y se fué a lo largo de la 
pared hasta llegar al árbol que le ha-
bía servido para encaramarse. Dos mi-
nutos después montaba en su motoci-
cleta. 
E l pueblo de Maupertuis estaba ca-
si contiguo al castillo. Lupín tomó in-
formes y supo que el doctor Gueroult 
habitaba al lado de la iglesia. 
Llamó y fué introducido en el ga-
binete de consulta y se presentó con su 
nombre de Pablo Daubreuil, habitante 
de París, calle de Suresnes, que soste-
nía con el servicio de Seguridad re-
laciones oficiosas sobre las cuales recla-
maba el secreto. Habiendo tenido co-
nocimiento, por una carta rota, de los 
incidentes que habían puesto en peli-
grô  la vida de la señorita Darcieux, 
venía a prestarle socorro. 
El doctor Gueroult, viejo médico do 
pueblo, que quería bien a Juana, ad-
mitió pu seguida, por las explicaciones 
(le, Lupín, que esos incidentes consti-
tuían las pruebas irrefutables de un 
complot. Muy emocionado, ofreció hos-
pitalidad a su visitante y le retuvo a 
comer. 
Los dos hombrea hablaron largo y 
tendido. Por la noche fueron juntos al 
castillo. E l doctor subió al cuarto del 
enfermo que estaba en el primer piso 
y, pidió permiso para traer a uno de 
sus jóvenes colegas, al que tenía la in-
tención de transmitir su clientela den-
tro de poco tiempo, por necesitar él 
de reposo. 
Al entrar, Lupín percibió a Juana 
Darcieux a la cabecera de*su padre. 
Esta reprimió un gesto de asombro, v 
luego, a una seña que le hizo el doctor, 
salió. 
La consulta se verificó entonces en 
presencia de Lupín. E l Sr. Darcieux 
tenía flaca la cara por el sufrimiento 
y los ojos encendidos por la fiebre. 
Ese día se quejaba sobre todo del co-
razón. Después de la auscultación, hi-
zo preguntas al médico con visible an-
siedad, y cada repuesta le parecía un 
alivio. Habló también de Juana, per-
suadido de que le engañaban, y que su 
hija había escapado de otros acciden-
tes. A pesar de las negaciones del doe-
tor, él estaba inquieto. 
Sus deseos eran que se previniese a 
la policía y que hicieusen encuestas. 
Pero su agitación le dejó extenuado 
y adormeció poco a poco. 
En el pasillo, Lupín detuvo al doc-
tor. 
—¿Vamos a ver, doctor, cuál es su 
opinión exacta?... ¿Piensa usted que 
la enfermedad del señor Darcieux pue-
da ser atribuida a una causa extra-
fra ? . . . 
—¿Cómo así? 
—Sí; supongamos que un mismo 
enemigo tenga interés en hacer desapa-
recer al padre y a la hija. . . 
E l doctor Gueroult pareció sorpren-
dido de la hipótesis. 
—En efecto. . . en efecto... esta en-
fermedad afecta a,veces un carácter 
tan anormal!... Así, la parálisis de 
las piernas, que casi es completa, de-
bería tener por corolario... 
E l doctor reflexionó un instante, y 
en seguida pronunció en voz baja: 
— E l veneno entonces... ¿pero qué 
veneno ? Por otra parte, yo no veo nin-
gún síntoma de intoxicación... sería 
preciso suponer... Pero, hombre, ¿qué 
hace usted?... ¿Qué ocurre? 
Los dos hombres estaban entonces 
hablando delante de un comedorcito 
del primer piso, donde Juana, apro-
vechando la presencia del doctor en el 
cuarto dé su padre, se había puesto a 
eomer. Lupín, que la estaba mirando 
por la puerta entreabierta, la vió lle-
var a sus labios una taza y beber unos 
sorbos. . . . 
De repente se precipitó a ella y le 
cogió el brazo. 
—¿Qué es eso que bebe usted? 
—Pues, dijo ella confusa, una. infu-
sión. . . de té. 
—Pero ha hecho usted un gesto de 
asco. . . ¿por qué? 
—Yo no s é . . . me ha parecido... 
—¿Qué le ha parecido? 
—Que tenía.. . algo así como una 
especie de amargor... Pero eso pro-
viene quizá del medicamento que he 
mezclado. 
—¿Qué niedieamenío? 
—Unas gotas que tomo en las comi-
das. . . según la receta de usted, ¿ver-
dad, doctor? 
—Sí, contestó el doctor Gueroult; 
pero ese medicamento no tiene ningún 
gusto.. Ya lo sabe usted, Juana, pues-
to que hace quince días que lo está to-
mando, y que esta es la primera vez. 
—En efecto, murmuró la joven, y és-
te tiene un gusto. v ¡Oh! todavík ten-
go la boca que me quema. 
Y el doctor Gueroult tomó un sorbo 
de la taza. 
—¡Ah! ¡uf! exclamó escupiéndolo. 
Tal error no es posible. 
A su vez, Lupín examinaba el fras-
quito que contenía el medicamento y 
preguntó: 
—¿Dónde ponen este frasquito ñor 
el día? 
Pero la joven no pudo resp011^^ 
había Llevado la mano al pechoT 
muestras de sufrir rauého. ^ j 
—Esto me hace daño... est0 m 
ce daño, balbució. i 1̂ 
Los éos hombres la Ueva™D ̂  eJ 
mentó a su cuarto y la tendic 
eu cama. . . ¿ij» 
—Sería preciso un vomitivo, 
Lupín. 
—Abra usted el armario, i dó . y l.» 
factor... ahí hay un botiquin-í #1 
encontrado.usted?. • • ^aílue % aho1 
de los tubitos... Sí, ése..-
venga agua caliente... A"1 a 
haber en la bandeja de la tete -
•uida tocaron el tim^b'a i Y en se<ri 
no corriendo la criada <\W ^ ^ 
servicio de la joven. Lupm uD ^ 
que la señorita Darcieux sur 
testar inexplicable. vi 
Y en seguida fué al comedor^., 
sitó el aparador y las ' el ^ 
la cocina con. el pretexto de ̂ ^ r j 
tor le había enviado P31**^^^ 
alimentación del señor ^ 
con disimulo hizo hablar a w ecf 
al criado y al guarda Bautista» 
mía en el castillo. , ¿oc^' 
Al subir se encontró con { 
—¿Qué hay? . 
—Juana está durmiencio. 
—¿Hay algún peligro 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
A l i c i a P á r r a g a 
y N é s t o r M e n d o z a 
Fué on la M e r ^ • » 
fuá vez más han sido abienas las 
puertas del aristocrático templo para 
L a boda siiutuosa 
One así resultó la de anoche. . 
y no podía ser por menos dado el 
^cjo social de la joven y feliz pareji-
«a qne ratificaba ante los altares pro-
mesas y juramentos de un amor que 
^ d e n ó sus corazones para siempre. 
jja uovia? 
Alicia Parraga, 
Una de las señoritas más encanta-
doras del mundo habanero. ̂  
jluy bonita y muy delicada. 
Cnanto a su elegido, Néstor, es un 
joven simpático y distinguido, hijo del 
caballero ÍDtachable y abogado de altos 
prestigios doctor Claudio G. Mendoza. 
Alicia! 
Apareció en el templo resplandecien-
te de belleza, de gracia y de elegancia. 
• jQuc interesante! 
Su loiletie, de un gusto exquisito y 
de una distinción perfecta, sentaba *á-t 
núrablemente a la idealidad de su fi-
nirá, alada, vaporosa e inspiradora. 
Una de las novias más encantadora? 
que ha pasado por una iglesia de la 
Habana. 
A su llegada, radiante el templo de 
claridad, resonaron alborozadas en lo 
alto del coro las notas de la Marcha 
Nupcial de Mendelhson, música que 
¡siempre llega fresca y vibrante, en ce-
remonias de esta clase, a los oídos do 
los concurrentes. 
Avanzó el séquito. 
Primero, la Corte de Honor, forma-
da por cuatro parejas de señoritas y 
jóvenes en el orden siguiente: 
Adriana Párraga 
y Mario G. Mendoza. 
Margol Párraga. 
y Gonzalo Frcyirc 
Pilar Ponce 
y Kaulín Cabrera.. 
Estela Párraga 
y Alberto G. Mendoza. 
De azul iban Margot y Estela Parra-
ba y de . rosa Pilar Ponce y Adriana 
Párraga, llevando todas, sostenidas do 
la mano, bellos cestos de rosas. 
Novedad ésta que señalo. 
Es la primera boda en la Habana 
donde se advierte detalle semejante. 
La novia llevaba un ramo. 
Ramo que con decir que había sido 
éónfeQcionado en el jardín .El Fénix 
parece como (|iie huelga, por innecesa-
rio, lodo elogio. 
Era, en realidad, precioso. 
Apadrinada fué' la boda por la se-
ñora madre del novio, dama de tan ele-» 
rada disiinción como María Teresa 
Freyre de Mendoza, y por el padre do 
la gentil Alicia, el conocido y muy es-
timado caballero Carlos Y. Párraga. 
relacionndo en los mejores círculos do 
la sociedad habanera, 
y Testigos por la novia: 
El Marqués de la Real Campiña. 
El doctor Néstor Ponce. 
Y el señor Angel J . Párraga. 
Y por el novio: 
El General Prjyre de Andrade. 
El licenciado Ka;r.ón Mendoza. 
T el freñqr Victo:- Mendoza. 
Durante la ceremenia oíase en el co-
'ft), ejecutada por c] maestro Smri, la 
preciosa Alhorcda del notable compo-
• sitor mejicano Lauro D'Cranga. 
Ceremonia, que fue brillantísima. 
La concurreiu'ia. 
Empezaré p-.rr «eñalar la presencia 
j- J honorable Piesidente de h PepiV 
ouca con su interesante esposa, la se-
ñora Mariana Seva de Menocal, quien 
lucía una ioiléite de gran gusto y gran 
elegancia. 
La relación, hecha al azar de la me-
moria, es una serie de nombres dis-
tinguidos. 
l̂ a Condesa de Buena Vista. 
•Elena Herrera de Cárdenas, Isabel 
"edroso de Alvarcz Escobar, Mariana 
fle la Torre de Mendoza, Paulina Güell 
de "Weber, Amelia Rivero de Domín-
| guez, María Dolores Machín de Up-
' mann, Elodia de Cárdenas de Sorzano 
Jorrín, Sofía Cantero de García Cas-
tro, Hortensia Márquez de Arroyo.. . 
Un grupo de damas todas jóvenes, 
j todas bellas y todas igualmente distin-
¡ guidas. • 
Consuelo Lámar de Mendoza, Lilv 
Longa de Arellano, Carlotica^Zaldo de 
Mendoza, Celia de Cárdenas de Mora-
les, Angélica Pedro de Forcade, Car-
men Aróstegui de Longa, Obdulia Pa 
I gés de Arellano, Loló Gobel de Sena, 
Sarita Larrea de García Tuuón, (rcor-
gina Pagés de San Bartolomé, Adolfi-
na Vignau de Cárdenas y la siempre 
espiritual y lindísima Blanquita Fer-
nández de Castro de Hierro. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Elisa 
Marcaida de Cabrera, María Zal lo de 
| Martínez, Tomasita Alvarez de la Cam-
i pa de Gamba, María Luisa Freyre de 
; Azcárat^, María Teresa Maydagán de 
! Fernández Criado, María Antonia 
! Mendoza de Arellano, Guillermina Zal-
do de Morales. María Chaple de Mén-
dez Capote, María Iznaga de Alvarez 
Cerice, Isabel Clausó de López, Lulú 
Ajuria de Longa, María Antonia Ma-
ta de Adams, Engracia Heydrich de 
Freyre, Isabel Hernández de Párraga^ 
Celia Heymann Viuda de Recio, Lui-
sa María Murías de la Guardia. Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro. 
Cristina Montoro de Bustamantc, Mer-
cedes Echarte de Díaz, y la siempre 
elegante Leopoldina Luis de Dol-!. 
Concepción Escardó de Freyre, la 
distinguida dama, esposa del Alcalde 
de la ciudad. 
María Herrera Viuda de Seva. 
Rosa Castro, la Viuda de Zaldc. tan 
bella y tan interesante. 
Aurelia Castillo, la ilustre poetisa, y 
su hermana, la respetable y muy esti-
mada dama Matilde Castillo Viuda de 
Aróstegui. 
La señora Viuda de Ponce. 
Adela Párraga de Fuentes, Elvira 
MartínG/: Viuda de Melero, Carmen 
Rodríguez Campa de Maribona, Adol-
fina Valdés Cantero de Martínez... 
María Luisa Dolz. 
Y la respetable y excelente dama 
Gertrudis Velázquez Viuda de Freyre. 
Señoritas. 
lina página del gran mundo. 
Nany Castillo Duany, Seida Cabre-
ra, Chcita Aróstegui, Angelita Echar-
te. María Luisa Pedro, Rosario Arella-
no, Aurelia Aróstegui, Caridad de la 
Guardia, Mercedes Ajuria, Asunción. 
O'Reilly, María Francisca Cámara, 
Clemencia Batista, Caridad Aguilera, 
Baby Kindelán, Nena Aróstegui, Con-
chita Fernández de Castro, Nena 
Adriaensens, Carmen Freyre, Leonor 
Díaz Echarte. Consuelo Alvarez Céri-
co, Gracia Cámara, Heriette Valdés 
Fauly, Rosa Morales, Susana Zayas, 
María Josefa Recio. Cuca Galán y las 
dos encantadoras hermanas Julia y 
Elena Sedaño. 
María Luisa Arellano, tan linda! 
María Antonia Batista, Lolita Recio, 
Adriana Martínez Villaurrutia, Aimé 
Andux, Esperanza Alvarez Cerice, E l -
vira Morales, Clemencia Arango, Eu-
genita Ovies, Serafina Recio... 
Estrella López Clausó, la lindísima 
Estrella, y su hermana Herminia. 
Y tres jeunnes filies tan encantado-
ras como Nena Gamba, Silvia Martí-
nez y Margot del Junco. 
Renuncio a toda reseña de caballe-
ros. 
Resultaría, a pesar de las omisiones 
consiguientes, de una extensión desu-
sada. 
Imposible... 
Alicia y Néstor, risueños y conten-
tos, llegaron hasta el atrio de la Mer-
ced dejando en el templo una estéla 
de bendiciones. 
¡Cuántos votos por su felicidad! 
Vibraron anoche, puede así decirse, 
en el corazón de cada uno de los pre-
sentes. 
Enrique FONTANILLS. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
EopsciaJ pura lo» pobres de 5% * 6 
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J A R A B E y P l t D O R A S d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
rÓMGO PODEROSO-fíEBENEñADOñdB /* SAH6RE-EPICA CIA ClEfí TA *n la 
CLOROSIS-SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUms- ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
V^Qootor RQBEHT GRUET, 13, Rué des Mlnimes, París, y en todas Farmacias. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
C E N T R O C A T A L A N - B A L E A R 
Varios señores socios ile este Centro, 
entusiastas por todo lo que signifique 
progreso y cultura, han decidido for-
mar un grupo para el estudio y divul-
gación dé la Lengus Auxiliar Inter-
nacional Esperanto. 
Dicho grupo dará clase todos los lu-
nes, miércoles y viernes.de ocho a nue-
ve p. m.. en el local de dioho Centro, 
San Luis 55. 
A L O S O V E T E N S E S 
Uno de los cuatro señores aludidos 
por Taccio en su carta, que hace algu-
nos días me escribe, dieiéndome lo si-
guiente : 
^Sr. Fernando Rivero. 
Querido y estimado don Fernando: 
¿No tomarás a chacota que te trate 
de Don faltándote el din. como decía 
una aldeana muy sabihonda" P̂ 1"0 
hablúndote en serio, ¿no te paree? 
mentira y no te asombras de que los 
ovetenses tengan necesidad de que les 
recuerden sus deberes los "playos de 
Xixon,,•? 
Yo te conozco muy bien y estoy de 
acuerdo con Jaccio en que eres de los 
netos; por eso siempre pones en las 
cosas de Oviedo, de Asturias y de Es-
paña, a más de tus energías y entu-
siasmos, el sariño y el al'ecto que por 
Vetusta sientes en forma más intensa 
que la mayoría de los ''Carbayones". 
Me cuento entre los aludidos por 
Jaccio y pido plaza en la sesión del 
Diarto que tú redactas, para declarar 
que soy panidario de que celebremos 
a San Mateo con todas las de la- ley, 
sin que falten los "Xigantones". 
Ya ves que por mí no queda: sólo 
falta que los demás queridos amagos 
clasificados prestigiosos echen al rin-
cón de los trastos viejos, ciertas preo-
cupaciones y se presten a que este San 
Mateo sea lo que fué aquel que cele-
bramos en Palatino, cuando nos presi-
día el amigo Lozano, que según cuen-
tan las crónicas pasadas, fué la fiesta 
más asturiana de todas cuantas se ce-
lebraron en el país del mango y del 
mamey. 
Muchas gracias a Jaccio por lo de 
ovcteiise prestigioso-, nunca como tal 
me cousideré, pero algo se va ganando 
en estas cosas aunque no se tenga 
"merusa". 
Que no falte San Mateo y usted, 
don Fernando, d6 algunos pellizcos a 
los rapazos para que preparen la "Ce-
vera" del Santo. 
Uno de los cttafro. 
Yo no lamento, como este señor, que 
a mí se me antoja un don Luis, que 
un "playo de Xixon" nos recuerde a 
los ovetenses nuestros deberes. "Pa" 
mí que este gijonés siente la nostalgia 
de un San Mateo con "orbayu^ y to-
do lo demás. Los ovetenses—señor Ro-
dríguez —te trabe —lo hacemos todo 
tarde; pero todo lo hacemos; pero que 
muy bien. Alábate, borona! 
La cosa está en hacer algo y ese al-
go debemos hacerlo los ovetenses aun-
que nos hipotequen el arroz blanco de 
nuestros días. Si no lo hacemos van a 
despojarnos de nuestro preclaro títu-
lo de que somos "xente" de tambor y 
gaita. Y esto hay que evitarlo. 
—¿ Cómo ? 
—Usted debe tocar a fuego; decir 
que quema el fontán y cuando los ove-
tenses lleguen disparados a salvar las 
monteras piconas y el potc de "fabes, 
toein y moreiella", écheles el alto y 
dígales que lo del fuego es un cuento 
como le de Juanito el Oso, aquel cuen-
to que contaba un "manguan" y oía-
mos los "rapazacos" a la luz de un 
farol y aguantando una "xelada" de 
esas que secan los mocos. 
—Le indico a usted, don Luis, lo 
del fuego porque a los ovetenses para 
qne se muevan hay que darnos fuego 
en los fondillos. 
Cite, cite usted a una reunión y de 
ella saldrá la "folixia"; una "foli-
xia" netamente ovetense, idéntica a 
las que se celebran allá en nuestra 
querida Vetusta, la maga del "orba-
yu" y de la niebla. 
Y con decirle a Jaccio que los tres 
señores ovetenses aludidos en su car-
ta no han contestado náda aún, que-
da terminado el incidente y se levanta 
la sesión. 
Señor Rodríguez: a sus órdenes. Y 
a las órdenes de todos los de Oviedo. 
C O N C E J O S D E L O C C I D E N T E 
D E A S T U R I A S 
Los entusiastas astures de Grandas, 
de Ulano, de Pesoz y de Los Tres Os-
eos, han formado un vigoroso club y 
también van a tirar la montera pico-
na a La Tropical, al amable mamon-
cillo, el próximo domingo. Para esta 
fiesta hay una animación verdadera-
mente extraordinaria y verdaderamen 
te alarmante. 
E l programa, como verá el que le-




Jamón de San Martín; 
Mortadella de Santa Eulalia. 
Salchichón de Villanueva.' 
Aceitunas, Pepinos y Rábanos de 
Búllase. 
Arroz con pitos de Ulano. 
Pescado del' Río de Salime. 
Ternera asada a lo Grandelense. 
Peras y melocotones de Las Lom-
bas. 




Tabacos especiales para los Concejos 
del Occidente de Asturias. 
Comisión de festejos-. Francisco 
Martínez, Eduardo I/ópez. Bonifacio 
Martínez y Celso Maldonado. 
MATLXEE B A I L A B L E : 
Primera parte, 
I,—Pasodobie Vivan los seii Conce-
jos. 
9 
¿ A F U E R Z A Y 
J ^ ü U V E N E O E N E O R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D e b i l i d a d , n e u r a s t e n i a , r a q u i t i s m o . 
P R E G U N T A L E A S U M E D I C O 
Drogucrip R K R i a a tr farmacias. 
Danzón La casita criolla. 
3. —Danzón Yo quiero ser asturia-
no. 
4. —Habanera. 
5. —Danzón La mulata turca. 
6. —Danzón La ley Corona. 
?.—Pasodcble Le Roi d *Espagne. 
Segunda parte. 
1. —Danzón El Barbero de Sevilla. 
2. —Danzón La Corte de Faraón, 
3. —Pascdoble Machaquito. 
4. —Danzón Se rompió la máquina. 
5. —Vals tropical Ensueñes. 
6. —Danzón El Bombín de Barrerbo. 
7. —Danzón El triunfo de la Con-
junción . 
Gaita y tambor. 
;Qué más quieren! 
Desde la Quinta 
^ C o v a d o D i j a " 
Para mis amigos del Dia-
rio de la Marina. 
Hoce pojós meses que a mi llegada 
de Méjico, desde las columnas del 
Diario de l a Marina he manifestado 
mi admiración a la importancia y es-
plendor que desarrollan en Ouba las 
distintas asociaciones españolas aquí 
establecidas. Era en efecto, una sor-
presa gratísima la que entonces experi-
menté al ver el espíritu de asociación 
que anima a todos los nuestros. 
Hoy y por haber sufrido un acci-
dente en el trabajo (que por fortuna 
no revistió gravedad alguna) tuve ne-
cesidad de entrar a nuestra quinta 
^Ccvadonga" y en honor de la ver-
dad, aquí, en la cama, es donde puede 
apreciarse lo qu^ son y lo que valen 
esas grandes sociedades. 
Herido de un pie he solicitado mi 
entrada aquí el lunes 8 (precisamente 
el día de la sardina) j me destinaron 
una cama (la número 221^) en el pa-
bellón "A. González Prado.'7 
A nri ingreso y desde que me he pre-
sentado en la Administración, recibí 
con especial solicitud, atenciones mil, 
puesto que los empleados de ella, los 
médicos de guardia y el practicante 
allí instalado, no hicieron otra cosa que 
facilitarme con modales correctísimos 
cuantos datos y auxilios me eran nece-
sarios. t .-" ^ ' 
Ya instalado en el lugar para mi 
destinado, comenzaron los cuidados del 
personal que corresponde a dicho pa-
bellón, y éstos no pueden ser mejores. 
E l médico que lo es el señor doctor 
Prieto, persona de fino trato, caballe-
roso y amable, quien con los enfermos 
observa un trato delicadísimo y cari-
ñoso, como debe hacer todo buen, mé-
dico al lado del paciente. E l practican-
te: jovial amigo de los que sufren, es 
un buen mozo de salas, llámase Robus-
tiano Fernández, qnien al hacer las 
curacionas, lo hace con una delicadeza 
tan especial, que tal parece que se cura 
a sí mismo. E l grupo de enfermeros: 
ocho asturianos alegres, siempre con 
cara risueña y atentos en todos los ca-
sos al fiel cumplimiento de las obligâ  
cienes que tienen señaladas, dedicados 
a ello con un esmero extraordinario e 
imitando siempre a su jefe inmediato a 
Manuel Miravalles, buen hijo de Villa-
viciosa que se desvive porque los que 
caemos a sn cuidado podamos pasar 
lo mejor posible nuestra estancia en la 
Quinta. 
Conforme a las indicaciones de nues-
tros "diagnósticos" nos son suminis-
tradas las medicinas, los alimentos 
(siempre ricamente ccmdimcntados) y 
las curaciones qüe son necesarias en ca-
sos como el qne yo rae encuentro. No 
hay que estar pendiente jamás de na-
da. Ni un segundo se pierde en las ho-
ras señaladas y ni un punto se separan 
jamás de la línea que les indica el doc-
tor. 
Mucha fama tiene "Covadonga" pe-
ro si los que le dedican alabanzas sin 
llegar a conocerla tuvieran la desgra-
cia (como yo) de verse lejos de los se-
res más queridos y necesitaran entrar 
a ella, juro que aquellas alabanzas ha-
brían de duplicarse y que no cesarían 
de lanzar sus aplausos al mundo ente-
ro para que supieran <me existe un Sa-
natorio que debe constituir un legítimo 
orgullo de todos lc« que tuvimos la di-
cha de ver nuestra luz primera en la 
gran Asturias. 
Aquí solo se extraña algo, pero algo 
muy grande que no es el Centro Astu-
riano quien puede prodigarlo. A dere-
cha e izquierda del Castillo del Morro 
hay muchos miles de millas para lle-
gar hasta ello. Sin embargo, en Cuba 
se obtienen afectos, se consiguen bue-
nas amistades y ello lo demuestra ver 
al pie de mi cama día y noche los que 
vienen a enterarse de la marcha de mis 
males, los que vienen a distraer a uno 
de la melancolía que proporciona la 
soledad. 
Vaya con éstas letras un cariñoso sa-
cudo para todos los buenos amigos dé 
esa casa y con mis fervientes votos por 
el pronto restaWecimiento de don Ni-
colás, les ruego perdonen la lata de 
este gordo llanisco y amigo, 
gekokimo PÜLIENTAS. 
l o s " s u c e s o s -
AUTOS DE PROCESAMIENTO 
v Ayer fueron procesados: 
Pedro Puentes y Martínez, por dis-
paro, con fianza de $200. 
Sergio Cabada Rangel y Raúl Be-
tancourt Valdés, por tentativa de 
robo, con fianza de $200; y 
Regla Requé y Josefa Pino, por in-
fracción del Código Postal, con fian-
zas de $50. 
AL BAJAR D E UN TRANVIA 
En la tarde de ayer, y en momen-
tos de bajarse de un tranvía eléctri-
co en la calle 17 esquina a Paseo, en 
el Vedado, notó la señorita Margari-
ta Dumas, domiciliada en Paseo nú-
mero 26, que se le había extraviado 
un collar de perlas con una cruz. 
Su papá. Mariano Dumas, que tuvo 
noticias de lo sucedido, produjo la 
oportuna denuncia ante la policía, 
significando que el valor del collar y 
la cruz era de $100. 
CAÑERIAS Y TUBOS 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, se recibió ayer una 
denuncia formulada por el inspector 
de Obras Públicas, señor Rafael de 
Zaldo. 
Dicha diligencia se refiere a una 
sustracción de piezas de hierro va-
luadas en $100, las cuales se halla-
ban depositadas en la esquina de 
Aguila y Concordia. 
DEPENDIENTE "AVENTAJADO" 
Eleuterio González, de Tamarindo 
número 43, en Jesús del Monte, par-
ticipó a la policía Secreta, que su de-
pendiente Manuel Roseto y Otero, le 
había estafado $400, importe de mer-
cancías vendidas por él a varios clien-
tes de la casa 
COSAS D E "PANCHTTA" 
A la policía Secreta denunció con-
cepción Pérez, vecina de Hornos y 
Príncipe, que su lavandera, a quien so- j 
lo conoce por Panchita, le ha estafado 
ropas que impertan $80, 
ROBO 
A Francisco García Agm'ar, de Te-
niente Rey número 81, le robaron de 
su habitación ropas que aprecia en 
$40. 
Del caso conoció la policía Seere-
ta. I 
SE QUEDO COMO E L D E MORON 
Aurelio Llamas, vecino accidental I 
del hotel Nuevitas, se quejó a la poli- | 
cía Secreta, de que dos sujetos descono-
cidos le habían estafado $42. 
Refirió Llamas que los timadores le 
pidieron la expresada suma en concep-
to de comisión, por un empleo que hu-
bieron de ofrecerle. 
LA PULSERA Y E L R E L O J 
De su escaparate, le han sustraído ! 
a Miss Moray, vecino de Hospital nú-1 
mero 29, una pulsera con reloj de oro, i 
prenda que aprecia la perjudicada en 
$53. 
Ignórase quienes sean los cacos. 
POLICIAS DE " P E G A " 
Por estar fungiendo de policías se-
cretos en el café " E l InteranckmaT', 
sito en la calle de San Isidro número 
63^, fueron detenidos en la noche de 
ayer por los vigilantes números 64 y 
214, Florentino Sigler y Rizo, vecino 
de Empedrado 15; Ricardo Viñas Co-
nejero y Pedro Mazón Gispert, que re-
siden en San Pedro 12, 
Estos sujetos habían registrado a 
un ciudadano cuyo nombre se ignora, 
al cual le ocuparon un revólver. 
Registrados por la Policía, fueron 
"despojados", Vráas de un revólver 
Smith, calibre 35, sin balas, y de una 
navaja barbera; y Mazón de otro re-
vólver Smith dé cabo de nácar. 
Por sus "buenos servicies..7 Viñas 
y sus compañeros fueron remitidos al 
Vivac por el señor Juez de guardia. 
O R I N J l 
Las SALES KGCH curan SIÑ SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilaian las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ars-
nüias, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre/Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los oróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo infaliblo 
DOCTOR C A L V E Z GUILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VJk 
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS f 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a ó. 
40 HABANA 49. 
Esjveciai para krc pobres d« 5% a I 
3132 S.-l 
^ >̂ —-í 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, fie siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
E L VINO D E 
U 
Muer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Carduí y me 
siento mejor. 
Sin más, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo/* 
¡ P r u é b e s e 1..10 
LIQOiDáCIOll DE JOYAS 
CONTRA LA DISENTERIA 
Las personas sujetas á disentería crO-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón de Belloc. El uso, en 
efecto, de este remedio, á la dosis de 
2 á S cucharadas soperas después de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos días' los desarreglos de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garaoíia de ios enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara ve/, acuerda, 
llanta des le ír dicho polvo eu un 
vaso de agua, y beber. Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venia en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué.Jacob, Paris. 
Adverteiicin. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Helloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma, 'i ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 
O O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEJN MIL PESOÍA 
en relojes y joyería fraaoeea alta no-
vedad, oro 18 qoilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaonta 
por electo de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 1S 
quilates, tenemos grandes existenmaj 
eetilos modernistas, al alcance da to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 v 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizo*, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
teces en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, cod diamante v brillantes» 
Büizos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen «I 
doble. 
Anillos ajnstadoref;. macizos, or* 
de 14 y 18 qnilates,. á nno, dos, tres y, 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joy^ 
Ha. 
E I ^ D O S D K M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N. 9 
3047 S.-1 
PARA ESTERMINAR CON TODA S E G U R I D A D LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
- DEL Dr. J. GARDANO — — — — — — 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS; 
LUPUS O TINA PELADA. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
r«bric«nt« : DroBuería Sarrá Teniente Rey y Composiela-Haban» 
N O T I C I A S 
B E L P ¥ E R T @ 
E L E X C E L S I O B 
E ! vapor americano ''Bxcelsior," en-
tró en pnerto ayer, procedente de New 
Orleans y conduciendo carga general 
y pasajeros. 
Entre éstos figuraba nn pobre obre-
ro, de nacionalidad española, que ha 
perdido la vista y ambos brazos, tra-
bajando eg una mina en el Estado de 
Arizona, 
Nómbrase dicho obrero Lorenzo Ma-
za, y viene acompañado de dos her-
manos políticos suyos, Antonio y Da: 
niel Agudas, que le llevarán hasta E s 
paña, donde reside su familia. 
E l infeliz Maza nos contó que el 11 
de Julio próximo pasado, estaba él pre-
v parando una caja de fulminante para 
la colocación de un barreno, cuando 
de lo alto del túnel donde se hablaba, 
cayó una piedra, la cual dio sobre la re-
petida caja de fulminante. 
Ésta hizo explosión en el acto, y a 
consecuencia de la explosión el pobre 
Maza perdió los brazos y recibió mul-
titud de lesiones en el rostro, quedan-
do ciego. 
L a compañía propietaria de la mina, 
después de costear la asistencia de Ma-
Eas, le ha indemnizado en la cantidad 
de $1.200. 
Maza y sus acompañantes embarca-
ron ayer mismo en el vapor francés 
" L a Navarre," que salió por la tarde 
con rumbo a la Coruña, Santander y 
frft. Nazaire. 
OTROS P A S A J E R O S 
También llegaron en el <íExeelsior,,, 
el banquero mejicano C. de Fomavas 
y familia; el comerciante Ernesto E s -
calante, Manuel Herreras, Juan Cape-
til lo, Jesús Tuero y Félix L . Brito. 
Y los veterinarios del Ejército Per-
manente capitán Jorge Vila y tenien-
te Luis Beltrán, que vienen de reco-
nocer el ganado que acaba de adqui-
rirse en los Estados Unidos con desti-
no al Ejército. 
Dicho ganado, que lo componen unos 
quinientos caballos y 60 mulos, fueron 
escogidos entre las ganaderías de Ken-
tuclays, St. Louis, Texas y Kansas. 
L a ultima partida de ese ganado, 
llegó hoy, en el propio vapor "Excel-
sior.'' 
S A L I O L A N A Y A R R B 
Ayer tarde salió ' ' L a Navarro" con 
rumbo a Europa, llevando 280 pasaje-
ros, de ellos 15 de cámara. 
Figuran entre estos últimos el es-
grimista cubano señor Esteban Laver-
desque y el Marqués de Perignac. 
E L Y A R A 
E l cañonero " Y a r a " zarpó el sába-
do de Santiago de Cuba con rumbo a 
la Habana. 
i Viene dicho cañonero a limpiar sus 
feudos en el dique de Pesant. 
E L NORD A L E X I S 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción, del sábado, salió ayer con rumbo 
a Port-sn-Prince el cañonero haitia-
no "Nord Alexis," que ha sida objeto 
de radicales reformas en el diqua de 
Pesant. 
G R A T I S Á L O S 
ün Sencillo Método que ha carado á 
oientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
La bernia (quebradora) cr curable sin operación, 
dolor, peligro o pérdida de tiempo. Cuando decimos 
enrabie, no queremos dar á entender que la quebra-
dura puede linicamentereteneree.pero que se efectúa 
una cura que la permitirá á V. quitar su braguero. 
A fin deconvercer áVd. y á sus amigos herbiosos 
de que nuestro Descubrimiento efectivamente puede 
curar, le pedimos de hacer una prueba, que no le 
costará nada á Vd. Una cura significa le cesación 
de todo sufrimiento, un crecimiento notable del 
vigor físicio y mental, la facultad de gozar de nuorp 
las delicias de la vida y muchos años de bienestar y 
de satisfacción añadidos á su vida. Le ofrecemos á 
Vd. gratuitamente una muestra de nuestro trata-
miento que ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente llénese el 
cupón abajo, indiquese en la ilustración la posición 
de la quebradura y devuélvanos este cupón. No 
descuide, ni por un solo día, este importante asunto, 
ni continué Vd. dejarse tormentar más por 
bragueros yo-hechos, baratos y comunas. 
Esta oferta es la más equitativa que jamás se 
haya hecho y todos los que padecen de hernia 
deberían aprovecharla inmediatamente. 
CUPON (8. 28). 
Marqués© en esta ilustración la posición de la 
quebradura, sírvase contestar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y diríjalo á Dr. W. 8. 
RICE, 8 & 9, Btonecutter Street, Londres. E .C 
i Que edad Heno Vd. ? 
i Le haes sufrir la 
Quebradurâ  
• Lleva Vd, un bra-
guero 
^ o mi re 
Domteüto. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
IMPUESTO POR 
FINCAS URBANAS 
Primer Trimestre de 1913-1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al mismo, quedará abierta 
desde el día 15 del corriente mes al 
14 de Octubre próximo en los bajos 
de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles de 8 a 11 a. ra. y de ly* a 
ÍV2 P- m- excepto los sábados que será 
de 8 a 11 a. m. apercibidos de que 
si dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el recar 
go de 10 por ciento y se contÍMuará el 
procedimiento coníorae m ¿«pmtjuíwi 
«n la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al eo-
ybro los recibos de la contribución co-
rrespondientes a las fincas que la Co-
misión de Impuesto Territorial hubiere 
resuelto darlas de alta, por fabricación 
o por rectificaciones de rentas o por 
otras causas y cuya resolución se les 
haya notificado a los interesados por 
ese Organismo después del día en que 
se abrió al cobro al trimestre anterior 
a éste; como asimismo se Jiace saber 
que en virtud de acuerdo del Ayunta-
miento de techa 15 de Diciembre del 
año de 1910 los recibos adicionales que 
se pongan ai cobro por Fincas Urba-
nas y Rústicas de nueva construcción 
o rectificación de cuotas, podrán pa-
garse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así su-
cesivamente en cada trimestre hasta 
el completo pago del adeudo, siempre 
que por virtud de la prórroga concedi-
da no pueda surgir la prescripción, 
aumentándose en este caso el número 
de recibos que en cada trijnestre se 
deba abonar, advirtiéndose que esta 
concesión qneda sin efecto desde el mo-
mento que dentro de los plazos fijados 
dejen de satisfacerse los recibos que le 
corresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
Los'recibos de las casas comprendi-
das en el casco de la Habana, cuyas 
iniciales de las calles sean de la A 
a la M, y los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía del se-
ñor Guillermo Rodríguez, y los de la 
N a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado en la del señor José 
A. Villaverde, a donde deben solici-
tarlos para su abono. 
También se hace saber a los señores 
contribuyentes y arrendatarios de Fin-
cas Urbanas y Rústicas, la obligación 
en que están de declarar en los perío-
dos señalados en el Artículo veintitrés 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas; y csuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quince-
na del mes de Junio de cada año, debe-
rá ser declarada al Alcalde Municipal 
o del barrio respectivo, por el propie-
tario de Fincas Rústicas o Urbanas, o 
por sus representantes, cualquier va-
riación que hubiere ocurrido, respecto 
a la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fe-
cha están obligados a presentar los 
arrendatarios a quien se le hubiere al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo sesenta y uno de 
la propia Ley que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en responsa-
bilidad : 
Las personas obligadas a presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hi-
cieron, y las que según el artículo 36 
deban testificar en los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan o que 
compareciendo se nieguen a testificar 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho artículo se expresa, incu-
rrirán en la multa de diez a cincuenta 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
E n caso de ocultación a más de la 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho-
Habana, Septiembre 11 de 1913. 
(f) Fernando F rey re de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3232 • 3-15 
REPUBLICA DK CUBA. SENADO. CO-
TLisión de Gobierno Interior. Hasta las 
cinco de la tarde del jueves, 25 de Sep-
tiembre de 1913, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Ma/terial 
de esta Cámara, donde pueden examinar-
se los pliegos de condiciones necesarios, 
proposiciones, bajo pliego cerrado, dirigi-
do al señor Presidente del Senado, para la 
impresión del "Diario de Sesiones" duran-
te la segunda Legislatura de 1913 y pri-
mera de 1914. Habana, Septiembre 15 de 
1913.—Eugenio Sánchez Agrámente, Pre-
sidente. 
C 3229 lt-15 5d-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio han cario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de tma 
administración 'xxrndente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. i 
Se jmede harer Ira nperzMone* por corre*. 1 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
Sociedad Castel lana 
de Benef icenc ia 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 21 del corriente tiene 
acordado esta Sociedad celebrár Junta 
general ordinaria en la casa calle 
Amistad número 156, altos del café 
Marte y Belona a la 1 p. m.. para dar 
cuenta en ella de los trabajos realiza-
dos durante el primer semestre del año 
social corriente, y tratar de la cance-
lación o_traspaso de una hipoteca. 
E l señor Presideute me encarga nie-
gue a los señores Asociados concurran 
al acto, manifestándoles, que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus acuerdo» serán váñdos. 
Habana. Septiembre 12 de 1913. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 3202 lt-12 8d-13 
Compañía Cervecera Internacíoial 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presddente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva de esta 
Compañía, CITO a los señores Aocionis-
tas de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mes de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de Accionistas, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado núm. 120, 
altos, conforme a los artículos XVI y si-
guientes del Capítulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dictamen de la Comisión 
de Glosa y de la reforma de dichos Esta-
tutos, especiaimente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
taxJos por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
Los señores AccionistaB que concurran 
a la sesión, presentarán a la entrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. v 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913, 
POLICAUPO LUJAN, 
C 3230 lt-15 m.is 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTOIÍIO L O P E Z Y C? 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Reina María Cristma." el 20 ie 
Septiembre, para Coruüa, Gijón j 
Santander. 
"Alfonso X H I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Berna María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com. 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X ü ' / el 30 de Noviembre, 
para Coruña, Gijon y Santander. 
"Alfonso X T I T ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, pafa Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María CrL?tina.,' el 20 de 
Diciembre, para Corníáa, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a sn 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY, 
Oficios nnm. 28. altos. Teléf. A 6588 
E L VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
S A L D R A PAILA 
VERACRUZ Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Septiembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admito cara« y pasajero* para d'ohe 
puerto. 
Los bHlet«a de paeaj© aer&n expedido* 
bñMiA la» TfTFZ del « • 4» »* «aJida. 
C o o ^ ^ t a r l o a^tea de correrlaa. « la cuy* 
^Se'recibeííos'documentos de embarque 
hasta el dta 15 y la carga a bordo de las 
íanclias, basta el día 16. 
R E l S T Ma. C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS* 
ealdTft pw* 
C 0 R Ü M , 6 . J 0 S v a i | d e r 
el dia 20 de Septiembre á las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administracáún 
deCorreol. 
Admite pasajeros y carga gen oral, m-
cluso tabaco para diciioa puertos. 
Recibe azúcar, café t cacao en parti-
das a Seta corrido y con oonoclmleato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y P»-
' Ix» olllctes del pasaje sólo serto ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán jpor 
el CoHBignatario antes de cerrarlas, ala 
cuyo requisito serto nulaa 
I a carga se recibe hasta el día 19. IjOS documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOTl C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n C 1 S A 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
Ueyando la correspondenoa pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admite carga y pasajeros» a los qae as 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* 
¡ínocs. 
También recibo carga para Inglaterra» 
Kfamburgo. B remen. Amerterdán, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes d© correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar.cbas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
1S74 Tt-J XL 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera flei 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evltándoae 
mi m mu m m m a i e b i c a n \ m (ComMia B a i t a w Affisricaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o i i t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
g r u n e w a : l d 
f . b i s m á r c k 






S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
w a s g e n w a l d Setbre. 14—/ s t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
f r a n k e n w a l d „ 24—) L a s P a l m a s de G . C a n a r i a / 
• i v 
STEIGERWALD Ocebre. 14\ V i g O , A m b e r e S , 
) H a m b u r g o . 
P K E O I O g DJB P A S A J E E N O K O AMKfClCASTO 
F . Bismark y K Ceciüe. l a $148 2a | 1 2 6 3a $32 á E s p a ñ a 
l a $148 3* PreL $ 60 
Ipiranga y Corcovado... 
Otros v a p o r e s , „ ) l a $128 
j l a $ 85 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $29 á E s p a ñ a 
Sa $20 á Canariaa 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E EDA T V U E i / T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
5ta Empvesa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Bs<paña) o Hambureo Hamburgo 
precios conven 
de est
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a 
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosoe 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios ffifri<=-
ne.y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de loe nasaiprfv; 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA11S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA M E X I C O : Septiembre 2.17.18.27 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los iuev^ 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L E C O A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio redneido de $35 H A B A N A - H E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarrü Florida East Coaet R W ' 
HABANA-HAMBURO, desde "*iok An 
HABANA-LONDON, „ . . ^ W ..; ... Z V. W ^ 5 0 
HABANA-PARIfi „ \ „ .„ _ _ ^ 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . . . . i o tnn 
E A B A N A-GENOVA, N A P O L . \ . . . . ^ I ! ü ^ Q O 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamlrurg-Amerioan Line. 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
[leill)ut& Rascti-Sao Ignacio número 54--Teléfono A 4 I 8 8 
de esta manera el «aristro personal como 
está ordenad0-
NOTA Esta compañía tiene nna pa-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las deanáa. bajo la cual pueden 
asesurarse todoo los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir soibre 
todos los bultos de su equipaje, sn nom-
l>re y el puerto de desaino, oon todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claTamente estampado 
el "nombre y apellido de bu dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
laifcba "Gladiator," en el Muelle de la 
Marina, la víspera y día de salida iasta 
las dir.z de la mañana-
Para cumplir el R. B. del GoWemo de 
España, fecha S^de Agosto último, no sp 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taTü¿«» lo* bcltns de eGtOpsJe nemrto 
eHaueíJi adherida, m la cual cemstari e¡ 
nftmero de Míete «» paaaj» y el p « t e 
¿onde éste ín* «pedido 7 no «erto rw* 
bidos a bordo los bultos m k» eszaks ía* 
tare esa etíqwsta. 
Para infonneB «rfelrBO « «a caBrtBB* 
MANUEL OTAOUY. 
OFICIOS NUM. 28. KABADÍA. 
l N E a 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj? en primera $4&-00 y $45-00, « 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
les lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Ve ra cruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.-—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 356 Ab 10. 
C0MPAGME GENERALE TRANSATLANT1QUE 
y í ? f l l i E S m R E l l S F i i O i l S I S 
B A J O C O I Í T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O E R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las A 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde % 148-00 M. A. 
En 2a clase ._ 126-00 „ , 
En 3a preferente— 83-00 „ , 
En Sa clase 80-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a prealoa 
convencionales. 
Salidas para Veracraz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L I N E A D E C A N A R I A S 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz dé 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase. ! % 85 Cy 
Intermedia 53 
Tercera elase^ 29 „ 
Salidas para N e w Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO J A N E I B O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectog hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Proven ce. La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraino, Rochambsauj Chieagt», 
Niágara, etc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 10D9 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 4 « 9 
HABANA 
3048 s..i 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . e n C . ) 
S A L I D A S D E ~ L A H A B A N A 
0i1 KAMf EL MES DE SEPT1EMBEE DE 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes. Ñipe (Mayarl, Antilla. 
Cagimaya, Saetia, Felton). Baj-acoa, Gnan-
tánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde 
. Para Nuevitas íCamagüey). Manatí {'ib 
lo a ia ida). Tuerto Padre (Chaparra) Gi 
bara (Hol^uín), Ñipe (Mayarl. Antílla'ca 
gimaya. Saetia. Felton) Sagua d« Tánamo 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y Saj/ 
üago de Cuba. ' 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a Jan 5 de la tarvi 
Pana Nuevitas (Cama^fj^T*-
dre (Ctiaparra), Gibara m ^ L ^ 
Ñipe. ÍMayarí, Antilla, c í e i 0 . B 
Fe l t^Baracoa , G u a n t á n f t t ^ 
V a p o r A L A V A f f 
lof 
y Mayajigna.) aguajay-;^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
de Cuba y escalas, la r e c i b i ^ V ^ 
11 a. m. del día de salida. ^ £ 
E l ^ Sapa y Caibarlén, W " 
5). m. del día de salida. { 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá hasf- , 
tarde del día hábil anternn a1 ^ S »ii 
iida del buque. ^ 81 <k la ¿ 
Atraque en GuanUna^o 
Tvos vapores de los días K. -ix 
carán al muelle del Deseo c J 25' ^ 
los do los 10. 20 y 30 al de R¡wr,,9,,ftr»l i 
Al retorno de Cuba, a t r ^ ? ^ ' 
al muelle del Deseo-Calman^ 
AVISOS: 
Los vapores ^ue Hacen _ v 
tar y Gibara, reciben carga a fw ^ 
para Camagüey y Holgué. COr«ilí 
Los conocimientos para los 
serán dados en la Casa V r r a a d o ? ^ 
bigualaría a los embarcadoaes n ^ 
liciten, no admitiéndose uingün 8o' 
con otros conocimientoe que no - fr3^ 
©isamente los facilitados por la iífJ1 ^ 
En los conocimientos deberá íi resa-
crxior expresar con toda clarid^ 
titud las marcas, númerc*! «A^Tlr í . eíac. tit  l s s, eros, nthnem * ̂  
tos, clase de los mismos, conteMfl ^ 
de producción, residencia del rec«nt ^ 
so bruto en kilos y valrvr A* ^0R'    il   lo  de las nf7' 
cías, no admitiéndose ningún con^f^" 
to que le faite cuaJquiera de SS?^11' 
sitos, lo mismo que aquellos que en T®" 
silla correspodáente al contenido &K ^ 
escriban las palabras "efectos" -'sT ^ 
«las" o -«bebidas." toda vez que 
Aduanas se exige se baga constará 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de Vt*^ 
sujetas al Impuesto, deberán detalbr51 
les conocimientos la clase y cont^/ ? 
cada bulto. ^ ônienid0 d, 
En la casilla correspondiente al pal-; t 
producción se escribirá cualquiera^71! 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las aÍ 
si el contenido del bullo o bultos remS 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conod. 
miento, que no será admitido ningún bul' 
to que. a juicio de los señores Sobrecar, 
gos, no pueda ir en las bodegas del \smá 
con la demás carga. 
NOTA.—-Estas salidas y escalas podíü 
ser modificadas en la forma que crea eos* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los biqua 
a la carga, envíen la que tengan dispuee-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor«, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos conri* 
•guientes. j 
Habana, 1°. de Septiembre de ISIS, 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
m i Tt-1 J1-
O I R O S D E LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nflm. ti» 
Apartado mfc iuo 712. 
Cnkle: JBAJÜCKS 
Cuentan cearrtentea. 
Drpuaítea con y ala totes*». 
Deacaectaa. .Pfacaeracftaaea 
CamMoa de Manedaa. 
Giro de letras y papos por caNe «•*'• 
todas las plazas comerciales de los Ssn4H 
Unidos, Inglaterra, Alemania, ÍYaacda, !*• 
l ia y Repúbl icas del Centro y Baá-ABi-
rica y sobre todas las ciudades y pcetój 
de España, Islas Baleares y Canams, « 
como las princiDales de esta iala. 
OORItBSPOHSALSS D E L BAJTOO DB 
BSPAffA EW l¿á. I S L A Ü B CtTBA 
2372 7*-l JV 
( L l A W T O N C H I L D S Y C U . i n 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa orlslaalmeate catableeida eB IS*4 
Giran Letras a la vista sobre t0^0* 
Bancos Nacionales de los Estados ün̂ ao* 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de dep5£™» 
con interés. 
Telefona A-12C«. CafcJet C h a i * 
2571 
N . G E L A T S Y C0MP. 
- 1«8, A G U I A R IftS, tovOna m AMASU^» 
Haeea pacas |»or el eaWe. íaciUtai» 
carta* de erédita y srtraa letra» 
a carta y larca víaia. ^ 
Hacen pagos por caWe; Slraa ,letr^rt-
oorta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de los ^* ^ 
dos Unidos, Méjico y Europa, asi < ^ 
sobre todos los pueblos de ^^ f^ t^Á-
cartas de crédito sobre New York, *~f~¡r 
fia, New Orleans, San Francisco, lo-^ 
Parts, Hamburgo. Madrtd y BaTceio-* 
2376 
m J O S D E R . 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , Habana* 
n . . ._ , . , , n t ' - « . vov r 
Depósi tos y Cuentas corrientes. ^ ^ 
tos de valores, haciéndose cargolntere«*,, 
bre j RemisiOn de dividendos e tS f 
Prés tamos y Pijrnoracionfts de 
frutos. Compra y venta de vaJ*:*¿ d9 \r 
eos e Indn.sj iales. Compra y ven ĝĝm 
t- s de cambio. Cobro de w™** w 9tV' 
etc.. por cuenta ajena Giro soore ¿tfot 
ripales plazas y también «Joore p»* 
de España. Islas Baloares f C » » ^ 
ros por Cables y Cartas de Créon»- ^ 
lies 11B8 L —— 
Z A L D O Y C O M P . | 
CUBA NÜMS. 7é ^ 
Sobre Nueva York. Nueva r-̂ « 
cruz. Méjico. San Juan de ^ " " g j , E*1*, 
dres. París . Burdeos. Lyon. ^ oVa, 1*2 
burgo. Roma. Ñ i p ó l e s . M ^ ^ o . r r . t 
•ella. Havre. Lel \a , Nfcntes, bam c.fc ^ 
DIeppe. Tolouse. Venecia, todaj ^ 
rín. Maslno. etc.; así cî mo soor 
capltcJes v provincia."» de 
BJSPARA E VKUhA CAJÍAW j j ^ 
?370 
B A L C E L L S V C 
(S- en O . 
A M A R G U R A N ^ ^ V ^ V 
pagos por ^ c**X*J^Í*r*-}f*1 
a corta y larga vista, f0̂ r® ,aq capî i c»« 
dres. Par ís y sobre todas res J J J j 
pueblos de E s p a ü a e Islas B a i * ^ 
narias. Asenten de la < onipa« 
contra lueendloa " K O I AL..' 
íí/i'ti iU Ütí il/l*. 
e A G l & Á Oi-íCis 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A T M T . — " L a CineJna A. Valver-
, y Ca.'* mueve el cartel de Payret, 
v duranie los pouos diaa que actuará 
L ^sie teatro se propone ofrecer 
grandes novedades. 
para hoy anuncia las películas 4'El 
reDcedor del gran preIIlio,, y " E l 
hombre que asesinó," muy sensacio-
^ ¿ a ñ a n a "Waterloo." 
^ B I S T j . — " L a tía casamentera," 
"Su pasado," "Rapto en alta mar" 
v la magnífica cinta "Barreras in-
franqueables5 son las cintas qne se 
asarán en el muy concurrido teatro, 
función continua a precios popn-
laI\j[añana ""Waterloo" también, co-
Santamarina, procedente de Méjico, 
con "'La Reina Mora." 
Pajrel. 
POLITEA^IA. —Santos y Artigas 
Do se duermen en los laureles con-
qmistados. 
E l programa de noy es interesante. 
Figuran en él las películas "Los de-
cretos de la Providencia" y el estre-
jjo ¿le " L a totela," en siete partes. 
•¡¿¿ñaña, miércoles blanco, " W a -
terloo." 
""Waterloo" en tres teatros. Pelicn-
^ jjmy recomendada, inglesa y en 18 
partes. 
Y ^ T J D E V I L L B . — " L a Habana al 
fá^" " E l viudo triste" y "Caraco-
les con los niños" anuncia L a Presa. 
(^SDíO.—Después de películas en 
cada tanda, se pondrán en escena: en 
primera tanda "Amor ciego"; "Co-
ro de señoras," por primera vez en 
esta temporada, y " L a divisa," que 
obtiene un buen éxito. 
Mañana debuta el barítono José 
Vapor " M a n n e l C a l v o " 
Ha salido de Cádiz con dirección a 
este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, a las once de la mañana 
de ayer, el vapor español "Manuel 
Calvo". 
3IARTL—^lagníñco y divertido t-
el programa de Martí, cada noch 
más concurrido. 
Películas, desde luego, 
Y " L a Gran V í a " en primera-
"Caramelos" en segunda, a cargo di 
la Ginés el papel de Antonio, y e 
"Cuarteto Pons" en tercera. 
E l jueves repetiráse " L a gatiu 
blanca," por Miml 
ALiHAMBEA- — Hay en Aliambr; 
esta noclie el aliciente de un estreno 
"iCandela como al macao!", orig 
nal del popular Sergio Acebal, mús 
ca del maestro Mauri 
"Va en primera tanda. 
Luego "Carne fresca" y "Par 
hombres solos." 
MOLINO ROJO.—En primera "So 
to-Satam," estreno; " E l rey del cuei 
no" en segunda y en tercera " L a co 
misión del retiro." 
GENE S E V I L L A . — Gran función 
esta noche en el Cine Sevilla. 
Se proyectarán las bonitas pelícu-
las "Robinetina, feminista militan-
te," "Amor y cinematógrafo," " L a 
corbata de Chincihilín" y la preciosa 
films de arte, en 8 partes, "Una fu-
ga a través de las nubes." 
Mañana irá " L a última voluntad 
del rey del acero," en 14 paito. 
No hemos recibido el cartel de "He-
redia," 
Tampoco tenemos hoy noticias del 
concurrido "Cine Norma." Pero des-
de luego podemos anunciar que ha-
brá estrenos y películas de las más 
celebradas. 
A m o r e s a l a f u e r z a 
Francisco Madan y Madan, vecino 
de la calle Río número 7, en Maria-
nao, participó a la Policía Nacional, 
en la tarde de ayer, que hace varias 
noches fué amenazado de muerte en 
la calle de Zulueta esquina a Animas 
por el ujier del Senado que es cono-
cido por "Cambute," y por Horten-
sia Fiera, vecina de Someruelos nú-
mero 19. 
Estos sujetos, que parece tienen 
qne resolver un asunto de familia 
importante, tratan de intimidar a 
Madan para que éste se convierta en 
sn providencia. 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera conoció de la refe-
rida denuncia. 
Lesionado p o r un f a e t ó n 
A Miguel Yaldés Prade, vecino de 
Santiago número 34, le pasó por en-
cina, en la tarde de ayer, en 27 y 
D, Vedado, una de las ruedas de su 
faetón. 
En el accidente sufrió Yaldés la 
fractura de los huesos correspon-
dentes a la pierna derecha. 
Ocurrió el suceso, por haberse es-
pantado la muía que tiraba del cita-
do vehículo en ocasión de ir a mon-
^ al mismo el señor Valdés. 
^Este fué curado de primera inten-
ción en el Centro de Socorro del Ve-
aado. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Como final a las fieetas celebradas, pa-
ra oonmemorar la colocación de la prime-
ra piedra para las obras de reedificación 
del antiguo templo de Gaiadalnpe, hoy de 
Nuestra Señora de la Caridad, se había 
dispuesto calebirar solemne procesión el 
domingo, 14 del actual, a las cuatro y me-
dia. 
A la hora indicada, después de rezado 
el Rosario y cantadas las Letanías de la 
Virgen, se celebró la procesión. 
Seguían tras la cruz alzada con los ci-
riales, una nutrida comisión de la Archi-
coíradía del Sandísimo precedida del ar-
tí&tico estandarte que portaba el vocal 
don Lorenzo Blanco Do val, director del 
Colegio de Santo Tomás. Los cordones 
eran recigidos por sus hijos Eugenio y 
Ramón Blanco VlHar. Iban después los 
estandartes del colegio del Corazón de 
Jesús e interminable fila de fieles alum-
brando, y en medio de ellos aparecía la 
imagen de Nuestra Señora de la Caridad, 
llevada por distinguidas damas. 
Detrás el P. Méndez, teniente cura del 
templo y 'ina. representación de la Junta 
de Caballeros para las obras de la reedi-
ficación, formada por los señores J. Arias, 
J . L . Falcón y J. del Barrio. 
La Banda de Beneficencia amenizó el 
acto. 
La procesión, con el mayor orden, reco-
rrió dentro del mayor entusiasmo las ca-
Vs de Manrique, Campanario y Salud, 
que circundan el templo. 
Los vecinos no sólo adornaron con ban-
deras y colgaduras sus balcones y venta-
nas, sino que alojaron a la imagen pro-
fusión de floree. 
Recogida la manifestación en honor de 
la Patrona de Cuba, se cantó la Salve. 
Luego ocupó el púlpito el autor del Him-
no a Nuestra Señora de la Caridad, el no-
table y laureado poeta P. D. Juan J. Ro-
yeres, párroco de Managua. 
Quien cantó las glorias de la Virgen de 
la Caridad en cadenciosas estrofas, cons-
truyendo su Himno Nacional, no podía por 
menos de ensalzar a María con su pala-
bra elocuente Fué unánimemente y con 
mucha justicia felicitado. 
Los miembros de la Directiva de la 
Comisión de Caballeros, señores José 
Arlas y Justo L. Falcón, pidieron a los 
fieles para la suscripción, para los gastos 
de las obras proyectadas. 
Finalizó el acto con el Himno a Nuestra 
Señora de la Caridad. 
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E L S E Ñ O R D O N 
R o m e r o y R o d r í g u e z d e ' 
Falloclo el dia 1? de Agosto de 1913. 
R . I . P . 
Todas las misas qne se celebren el día 16 de los corrientes, en 
^ iglesia de San Felipe de Neri, desde las cinco y media de la ma-
ñana hasta las ocho y inedia (ésta cantada) Beráa aplicadas por 
^ alma del finado. 
Sn vinda por sí, y en nombre de sns bijos y familiares, rne-
5a a sus amistades se sirvan concnrrir a alguno de dichos actos y 
encomendar el alma a Dios, por lo que les quedarán eternamente 
padecidos. 
Habana, 14 de Septiembre de 1913. 
Jose fa G o n z á l e z , v i u d a d e R o m e r o . 
3-14 
F A B i I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o p o A-5171 ~ Habana 
Satisfecho puede estar el párroco de Iji 
:lesia de la Caridad, P. Folch, pues sus 
erseverantes esfuerzos sé está^ viendo 
tronados por el éxito mis completo. ! 
El cronista debe las gracias al CapertláJ! 
eJ Colegio de San Vicente de Paúl, Pa-
. re Antonio Salas, quien bondadoeamente 
^operó a esta información. 
A EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
El rey de Pereia Co.=roas, promovió la 
uerra contra el Emperador de Oriente 
i>cas, al cual dió muerte. Más tarde vol-
ó a invadir los dominios del Imperio 
é Oriente, saqueando a Jerusalén, Ue-
indose la parte de la Cruz del Redentor 
ue en preciosa urna se guardaba en la 
udad santa. 
El Emperador Heracllo levantó bu cora-
3n a Dioŝ oon fe viva, juntó su ejército y 
^rrió presuroso en busca de C os roas, al 
ue derrotó en tres batallas seguidas, 
Migándole a devolver el madero santo. 
El mismo Emperador Heracllo, para ma-
lestar a todo el mundo lo mucho, que ve-
•".nv, ^ r t a Cruz, quiso . llevarla • a 
cuestas desde la puerta de Jerusalén has-
•a la iglesia del Monte Calvarlo; y para 
•sto se vistió de todas las galas impe 
•iales; pero no pudo dar ni un paso. Im-
pedido por una fuerza oculta. El Patriar-
ca y lOS OhfalK*) qc?r+or.»ô  lo 
ron que dejara sus galas que no corres-
'ondían al misérrimo traje de Jesucristo 
lando recorrió la misma caminata. Cam-
'6 el Empprador sus gaüas por bumilde 
única, y descalzos los plés ya no tuvó 
''•stáculo alguno en portar la Cruz. 
La Iglesia Instituyó con tal motivo la 
-^ta de "La Exaltación d© la Santa 
~uz." 
Esta se celebró en esta capital por las 
ioratrices y los cofrades de la Precio-
Bi Sangre. 
A las siete y media comulgaron todos. 
La Capilla de las Adoratrlces. sita en 
i Cerro, se vló sumamente concurrida 
'•9 fieles, que ajcudleron a adorar la re-
nula de la Santa Cruz. 
A las cuatro y media él Canónigo Lec-
-oral. P. Amigó, disertó sobre el hecho 
Mstórico que relatamos, expresando que» 
•"sí como Heracllo llevó humildemente so-
^re sus hombros la Cruz de Jesucristo, así 
hemos de llevar nuestra cruz conforme 
•\ lo que dice el Sefior en su Evangelio. 
Terminado el elocuente discurso se ex-
ouso el Santísimo, siendo saludado con 
hermosoe cánticos y b en diciéndose al pue-
blo, eü cuaJ adoró y besó la Cruz ñell Re-
dentor, mientras la Comunidad cantaba 
ternísimos motetes. 
EN HONOR DE LA VIRGEN MARIA 
El último domingo ha sido obseauiada 
la Virgen María, en los templos del Espí-
ritu Santo, Nuestra Señora de la Caridad, 
Paroauia de Marianao, Siervas de María 
v la Merced. 
En los tres primeros fué festejada ba-
lo el título de Nuestra Señora de la Ca-
ridad; en el cuarto, como Madre de la 
Saílud, y en el último, como Madre de los 
Desamparad os. 
No se crea que todas estas son vírgen-^s 
diferentes, sino diversas imágenes—dice 
afl P. Mazo—de la Virgen, hechas o pinta-
das por mano de los hombres para reore-
serntar diversos pasajes de su santísima 
vida, o para recordar diversos motivos de 
^•^a culto en sus imágenes. 
Sobre el culto de las imágenes deben 
tener presente los fieles este decreto del 
•Concilio de Trente: 
"Re deben tener y conservar, principal-
mente en los templos, las imágenes de 
Jesucristo, de la Santísima Virgen, y de 
los demás santos, y darles el honor y ve-
neración que Ies es debida, no poroue se 
crea que hay en ellas alguna divinidad o 
virtud, por lo cual se las deba venerar 
y po:- que se las hava de pedir alguna co-
sa; o poner en ellas nuestra confianza, 
como hacían en otro tiempo los gentiles, 
que ponían su esneranza en los ídolos, si-
no porque el honor que se les da, se refie-
re a los originales aue representan; de 
~uerte que por las imágenes que besamos, 
y ante las cuales desT-ubrimos la cabe-
za y nos postramos, adoramos a Jesncris-
t̂  y veneramos a los santos aue ellas 
representan." Sigue expresando el Conci-
lio que se saca mucho fruto de la pre-
sencia de las imágenes, poroue nos re-
cuerdan las maravillas que Dios ha rea-
lizado por medio de sus santos y Trys salu-
dables ejemolos qne estos nos han dejado, 
para que arreglemos a ellos nuestras cos-
tumbres y vivamos santamente. 
Por último—agreea el P. Mazo—aue las 
imápenes anarecldas o hadadas, tamuoco, 
por lo común, son otra cosa aue imíeenes 
antienas. que la niedad de los cristianos 
ocultó al furor de la herejía nersegui-
dora de las Im^renes. o a la devastación 
sarracena, devueltas a v«»ces con milagros, 
a la veneración de los fieles: pero aue no 
se piense aue hav en ellas, por grande que 
sea la veneración en que se las tenga, ni 
por antí.snas que sean, alanna divinidad 
o virtud ñor la cual se las deba vene-
rar ni pedir alguna cosa ni noner en ellas 
Üa confianza, como dice el S^nto Concilio; 
sino ane se las ha de hacer reverencia. 
Hecha esta exnToación aue creemn*» ne-
cesaria, daremos al lector, ane recorrimos 
los mencionados templos haílHíndolos re-
pletos de fle.Vs. aue overor devotamente 
el Ssn+o Sa'Cr'fle»o de la Misa, celebrado 
con toda solemnidad, recreando sais oídos 
con las armonías de los cantr*5 v orones-
ta hujo la d'recc'ón de los señores S^urí, 
Ouirós, Palau, Luis González y la comu-
n"1 lad de S'ervas de María en unirtn estas 
de distinguidas señoritas, que poseen con 
perfección eíl divino 'arte. 
Con las armonías mus'ica1es. rivalir.airon 
las ealanuras de la oratoria hábil v elo-
cuentemente exnuesta por los celeb-radrvs 
oradores PP. Calonie. escoianio: R-'nti-
llana y Arbeloa. S. J. . el nárroco P. Pa-
blo Folchs. y el P. Izuriapa. p^úl. 
Los templos se hallaban profusamente 
iluminados y engalanados. 
REPORTER-
LA SEMANA EUCARISTÍCA 
A postrarse ante el Sacramento de los 
altares, acudieron a la Iglesia de San 
Prancisco, en la tarde del once, numero-
sas familias, entre las que vimos a mu-
chas de nuestra más alta sociedad. Eran 
las cinco y llena ya la nave central, que 
es de gran extensión, derramábase la 
concurrencia por las laterales. A la caída 
del crepúsculo dan principio los cultos, 
consistentes en preces, meditación y cul-
mina en la reserva que estuvo amenizada 
por el coro de la comunidad. 
Otro día no menos animado fué el do-
mingo. A la mañana se congrega en la 
Iglesia mucho público devoto y por la tar-
de acentúase su asistencia. El altar ma-
yor luce muy galano ostentando rico fron-
tal. Las luces distribuidas con arte, po-
nen de manifiesto el gusto y estilo del 
hermano Serafín Barzátegui. 
Da principio la recitación de las leta-
nías y el pueblo, como de costumbre, las 
va contestando. 
Ordénase la procesión, que integra la 
comunidad f ranchean a. la cual entona 
per el trayecto el "Pange lingua" y ©1 "Sa-
cri Solemne." La escolta del Sacramento, 
formada por "solo hombres," es numero-
sa. 
Realmente aue hay que visitar los circu-
lares en el día del domingo, para darse 
cuenta que siguen a Jesús Sacramenta-
do numeroso? tV"l,»«'T1»ro9 de todas nof'rio-
sociales, desde la má^ encumbrada 
hasta la más bu¿iiide, poniéndose así de 
relieve la democracia crist'ana ¡la verda-
dera democracia! La reserva estuvo muy 
solemne y puso afeno remate a tan gra-
ta semana del Circular. 
CARMELO. 
DIA 16 DE SEPTIEMBRE 
Ps:e mes está consagrado a San Miguel 
• Arcángel. 
Jubileo Circular.—SU Divina Majestad 
está de manifiesto en Jesús María-
Sanios Comelio, papa; Rogelio." Cipria-
no y Servodeo, mártires; santas Lucía y 
Sebastiana, mártires,' y beata Imelda, ni-
ña, virgen, patrona de la Primera Comu-
nión. 
San Rogelio, mártir de Granada- Entre 
los ilustres mártires de J¿^uci-i-to sacri-
ficados al bárbaro furor de los mahome-
tanos a mitad del siglo IX, en aue movió 
Abderraman, rey de Córdoba, una de las 
más crueles persecuciones que sufrieron 
los cristianos, se elogia con justísimo mo-
tivo el valor, la fidelidad y la constancia 
de San Rogelio, de quien nos dice San 
Eulogio, escritor de sus gloriosas actas, 
que fué natura] de una aldea de Iliberi o 
Grana4a, monje de edad avanzada, aun-
que no señala el monasterio ni la orden 
a que pertenecía. Estaba prohibido a los 
cristianos bajo graves penas, entrar en 
las mezquitas de los agare-nos. porque pen-
saban éstos, llenos de rroocupa/.ión, que 
violaban aquellos el suelo, y que inficiona-
ban con el aire de su respiración sus tem-
plos, pero despreciando San Rogelio seme-
| jante prohibición, puesto en medio de la 
multitud comenzó a predicar el Evange-
lio, y a declamar contra ias mentiras de! 
: falso profeta Mahcma, declarándoles los 
i premios que Dios tiene prometidos a los 
creyentes de su santa ley, y los castigos a 
los que cierran los ojos a la luz de su 
doctrina 
No es fácil poder explicar la cólera 
que. concibieron los bárbaros a vista de 
aquella resolución, que graduaron por uno 
de los más enormes atentados. Sin duda 
hubieran dado fin a la vida del Santo en 
el acto a fuerza de los golpes que le die-
ron, si el juez que se hallaba presente, no 
se lo hubiera quitado de las manos. Lue-
go éste mandó ponerle en la cárcel con 
duras prisiones, y por último fué degolla-
do en el día 16 de Septiembre del año 851: 
logrando. San Rogelio por este medio la 
apetecida corona del martirio. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
t i L y i o í 
Y 
o í s mm m m 
ABOGADOS 
Estucio: San ¡gnacu, ilflm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
a n 13 
E n S a n F e l i p e 
El vtemes 19, serán I 0 3 cultos aJ glo-
rioso San José. 
A las 8 Misa Cantada y él «jerclcio. Ha-
brá plática y procesión. Se suplica la asis-
tencia a sus devotos y contrrbuy-entes. 
11521 4-16 
iglesia Parroquia! de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
MANRrQUE Y SALUD 
E l jueves 18, se celebrará, a las ocho 
y tres cuartos, la misa cantada a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Je-
esfis con plática. 
El viernes 19, se celebrará, a las ociho y 
media, la misa cantada a San José. 
Se suplica la asistenta de las socias 
y devotas. 
El Párroco y las Camareras. 
11519 It-lo 3-m-15 
IGLESIA DE SAN FRANGISGO 
SOIiElOTES CULTOS EN HONOU DE LiAS 
LLAGAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS. 
DIA '26.—A las 6 y media de la tarde, 
rezo de la corona franciscana y Salve so-
lemne. 
DIA 17.—A las 7 y media, misa con co-
munión general. A !as 9, misa solemne con 
orquesta, predicando el R- P> Juan Tronco-
so, C. D. 
DIA 18.—A las .8 y media, misa solemne 
con sermón por el P. Antonio Recondo 
DIA 19.—A las 8 y media, misa soleunne 
en la que predicará el M. R. P. Daniel Iba-
rra. . . 
En los tres días estará expuesto el San-
tísimo Sacramento; y el último día, a las 
6 de la tarde, se hará la procesión por las 
naves del templo. 
11469 5-13 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE A NUES-
TRA SEÑORA DE LA MERCED 
El lunes, 15 de los corrientes, a las 7 a. m. 
se izará la bandera de la Virgen de la Mer-
ced. 
A las 8 a. m. Misa cantada ,ejercicio de 
la novena, gozo y despedida a la Santísi-
ma Virgen. 
A las 7 p. m. rezo del santo Rosarlo, ejer-
cicio de la Novena, gozos, letanía, sermón, 
salve y despedida a la Santísima Virgen. 
Este será el orden y distribución de los 
cultos en todos los días de la novena, ex-
cepto el día 23 por la noche que no ha-
brá sermón. 
La Gran Salve y Solemne Fiesta se anun-
ciará con antlcipación-
11395 8-12 
PARROQUIA DE I W E R R A T E 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE U CARIDAD OEL COBRE 
El próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad dél 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes. a las ocho 
y media de la mañana. 
El primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bt-udeclda la nueva Ima-
gen de la Sandísima Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena. 
La señera Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir v r a la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88. ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora, San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
s.-i 
Cim-JANQ DENTISTA 
H A . B A N A numero llO 
Polvon dt-uir.ucot.. elii.U, cepiliu* 
CONtíÜUTAS DE f . A i 
11301 26-10 & 
D R e M A N U E L D E L F i l l 
Mt.UICO !) i (flfKMI 
Consultan de 12 a 3. Chacón nnm. 31, 
guiña a Aguacate. Teléfono A 266*. 
D r . r é l i x J p a g é s 
Ciruja, te generaJ; SLSUa. ealenoMU 
des da' -.perato geuiic urinario. Sol •«» 
aJtoe. CoiLcuiLas de 2 ? 4, teieíoao A 337 
2772 S.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
COGÍA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
C 2965 31-1 
Dr. GONZALO AROSTi^Güi 
Médico ée In Cana de Bea«flccaela 
X Unterutdad. 
Especialista en las emei meaades de los 
oí ños médicas y Vculrúrg/ca*. 
Consultan de 12 a Z. 
A en lar uüm. IM^. Teléfuao A-30O« 
3016 S.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p i s s i s 
DiJtttiCTOP DE LA CASA DE 5AXUD OK 
LA ASOCIACION C A.\ Allí A 
CIRUGIA GKXERAL 
Caannltas diaria» d«- 1 a S. 
êvitad aOm. Z4. Teléíoao A-44*« 
3015 S.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fs cuitad do 
fiíadlolna. Cirujano del Hospitui Nú-
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Amlrtad BAao. 34. TeJéfon» A-4544. 
O. Hor.-l 
Dr. Juan Santos fernández 
OCUUSTA 
Coaanlta* j «peraolene» d c D a l l T ' d e l a » 
PRAIXj NUM- 10Í 
8013 S.-1 
VÍBB urinanaa. Es trechel de i» orina 
Venánío. Hldrocela. Sífilis tratada por la 
Inyeccifia ae. flO«. Teléfono A-6443. De 
12 a 8. Jeeúí María número 33. 
3002 S.-1 
D r . R. C h o m a t 
Tratamiento ep-peclal ¿3 Sífilis y Miíer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAD DE 12 A 3 
Lms atoa. 40. Teléfoao A-134a 
8011 S.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de IS a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso- San Nk-olús núm. 52 
Habana. 
8635 7Í-17 Jl 
D R . L A G E 
VTAS URINARIAS. SIFILIS. VENER510. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS HJSPK-
CIALES. REINA-NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 41. 
Consol tan: de 11 a ' y de 4 ti S 
Ecpeciai para los pobres de 5¡^ a • 
3130 S.-l 
Sanstorío dei Dr. Pérez Vento 
Para eafermedadea aervlosaa y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62.—GnannbJ«.eOH.—Teléfono 6111. 
Bernaza 32.—Hab=no.—De 12 a X 
TELEFONO A-3646. * 
3030 S.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableclmlen'c dedicado a.\ tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas (Unico en su clase.) 
Cristina 38. .Teléfono A-2K3S. 
3017 S.-1 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Rx-ffermedadde alño», •efiern-. y Clrngri» 
e» flen^r^l. CONSULTAS: de 12 • 2. 
Cerro nA___ 510. Tei&foao A-S71B. 
3013 S.-1 
DR. J O S E ARTURO F I G U E R A S 
Denilsta del Centro Asturiano y de ia^ 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consulta-;: de x a 11 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3031 S.-l 
D f t . C . E . F I N L A Y 
PHOt fa>UB OI£ UK'l AL>iOL,OGLA 
Gsp^clalliita en enfermedades de loa Ojea 
y de loo Oído», üallnoo SO. 
)̂e 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-4611 
Domicilio. V UJTO. 16. Vedado. 
TELEFONO F-llTü. 
3014 S.-l 
mm B. PUSENGIA 
Clrnjano del Hospital VOmcro 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujfa en general Consullas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2658. 
3022 S.-1 
OH. JUAN PABLO OARCIA 
BiOPKOlALiOAJ» VIA» UKtMABJAI 
Contaitsa- Lu» nltm Ik. de II S l 
3009 S.-l 
R A M O N V A L D E S 
DBNTISR 
Extracciones garantizadas sin do'.or. Den-
taduras perfectas y barataa Gallano 129. 
10589 30-26 Ag. 
DR. J O o c £. F¿RRMiM 
aCtedrAtteo de la Earnela de n«.̂ ícma 
IfASÁOB VIBRATORIO 
Consultas de ) a 2 de al tarde 
Nepíuno núm 4S. bajos. Teléfono A-!4BA 
Gratis sólo lunes y miércole» 
3018 S.-l 
D R . A D O L F O rtEYES 
Estómago e Intestinos. Excluslvamenve 
Consultas de 7Vj a 9^ A. M. y de 1 
a 3 P M-
Lamparilla /4.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-1 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. NaHr y Oídos —Especlallstm del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Cuoapuatela 23, moderno Teléfouo A-*4d& 
3019 S.-l 
DR. A L V A R E Z KU¿.LLAN 
Mtdicm/? greneral Consr.Jiaa le 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
300S S.-1 
Dr. franciscj J. de Velasci 
íafermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vanérec-sífllítlca*. 
Consultas de 12 a 2. Lo* día' íaborabiea. 
Lealtad adm- 11X. Teléfono A-541& 
3026 S.-1 
OCGIflR h. íimu ARTIZ 
Eafermedadea de la Garsaata, Mar' > MdQ 
Consultas de 1 a 2 Consulado 114. 
3023 S.-1 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la . retra. vejiga y se-
paración de la orina üe cada rlñón con los 
uretroscoplos y clstocopios mAs modernos. 
CooMnltNM en .Neptuno afim. di, baJOBf 
de 4^ a 5*4 TMéfoao F-18M. 
2771 3.-1 
D R . K 0 B E L 1 N 
I EL SIFILIS SANGRE 
Curacionee rápidas por «istemar 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE? GRATIS 
jesíj* w.aria m >m;ro n 
TELEFONO A-1332. 
SM7 
D R . J . D I A G O 
?Ias Urluariaa. SiüUi* ] ttolermecai 
o< Señonu Ciruela. De U a X. Emp» 
drado üúm. 1S. 
8011 S.-1 
D r . G o n z a l o P e t e n 
VJa» urinaria», tffllla y enformedadea 
venéreas 
Exámenes uretroacópicoa y olstoacóp^ 
coa. 
Inyecciones Intravenosas del "SOS* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 6S 
DomlcMio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médico de finita E«pe<-i«.i%ía de la Caos 
de Salad "Covadonŝ ," del Centra 
Aatnriaao de la Habana. 
Cirujano del Hospital Nflmero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sulta* y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes I M 
Teléfono A-3179.—BU bau. 
3010 S-l 
Dr. l Á l v a r e z y Guanagi 
OCULISTA 
de laa 'afroltade» de París j Berlín. Coa* 
rultas de i a S. 
CyRSILLr NUM. tS. ALTOS, 
Telefono A 2863 
8027 a-i 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras, Estómag1», Hl-
Tado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General O'Reilly 53, ds 
1 a 4 P. M.. Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
S143 1 S. 
J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Jco OlraMno do k. rnomitad do Parí» 
Es claJista en enfermedades del ostd-
mago e intestino», ueaüi. e' prooedtmle: f 
dt los profesores doctores Hayem y WIn-
ter, de Parla por el análisis del Jugro grds-
trlco. Examen directo del intestino inte* 
ríormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S.-1 
Pelayo Garda y Saotego 
MOTA-RIO PLatUOO 
Pelayo Garda y Crestas ferrara 
AJMMIAiMM 
Obispo núm. 53, altes.—Teléfono A-5153 
DM I Á U A . M . T OH 1 A 6 P. Id. 
3006 S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CUNICO-QUIMTCO 
DEL. DR RICARDO AL BALADBJO 
REIKA NUBIERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.-e practican arvál sls de orina, esputo* 
rangre. 'eche, vinos. lIcor<;a agruas. abono* 
minerales, marerlas. grasas, adúcares. et& 
AadliaU de oHaea (completo), evintoa, 
•••gr* o leche, éoa pcuoa 
TELEFONO A-3344. 
3004 S.-l 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masaga 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Cornpostela y a domici 
lio. Teléfono A 8051. 
10.233 30-A. 20 
DR. RICAROJ ALBAUOtJJ 
MEDICINA T CIBUGIA 
«.ODanlta* de 13 a 4. Pobrea tr«\!«, 
Electr'ridad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes galvánicas. Farádl-
ca. Masaje libratorio duchas de aira ca« 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA VIMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-
DR. HEHNÜNOO S E 3 0 I 
CA^Fn^ATICO Dt LA U^n'FRS'DAa 
GARGANTA, » A R ! Z Y 0 ! D D S 
Neptuno i OS. «le 12 a 4. lodos lo< días ex. 
eepto IOL domlng-oa Jous_it_s » operacio-
nes en el Hospital Mercedoa luí.es mlér» 
coles y viernes a las 7 da la maAana 
3000 S.-1 
C L C I I S A S E L S O T P J - O S E A L E S Y i m m 
C O N C O R D I A 35 Y O R t i L L Y 55 
Cuentan con númer» sul -lente de protesoies par? que el público ND TENGA 
QUE ESPcRAR, y cen I05 aparatos .leceaanos para realizar lab operaciones ñor la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S = — 
Extracciones, desde. , . . 
Limplew» desde- . . . , 
Empastee. dosde 
Orücaci^ies. desde. . . . 
. íl-00 Diencee de espiga, desde. . . $ 4-00 
• 2-00 Coronaf de oro. -lesde. . . • 4-24 
• • 2-00 IncrustacioMes. deede. . • , 6̂ 0 
3-00 Dentad araa d-̂ sde u H-U 
D B O R O , desde S A - ¿ « pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Cu^MttM dt 7 a. m. a 8 p. m. Oofiiingoe y cas festivos, de 2 a 3 p> m. 
^ 29Xí> so-i a 
PAGINA Düü» 
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EN E L C I R C I I L Ü CATOLICO 
S e v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s sus a m -
plios salones p o r u n a d i s t i n g u i d a y 
e u l l a c o n c u r r e n c i a , l a c u a l se deleito 
con l a h e r m o s í s i m a v e l a d a l i t e r a r i o 
mus ica l , c e l e b r a d a a l a s n u e v e de l do-
mingo ú l t i m o , a p l a u d i e n d o a los a r t i s -
- i as encargados de l a e j e c u c i ó n de u n 
vasto y v a r i a d í s i m o p r o g r a m a en t r e s 
p á r t e s e 
E l b a r í t o n o S r . M a n u e l B e r d e a l ob-
tuvo u n g r a n t r i u n f o en l a r o m a n z a 
del t e r c e r ac to d e ' - T a n J i a u s s e r ' ' . a g r a -
l a n d ó raucliísiiDO su b ien t i m b r a d a 
voz. 
O H u v i e r o n t a m b i é n merec idos 
aplausos , los s e ñ o r e s M . V a l d é s y E . 
P a r a m a s , por lo a r t í s t i c o de l a e j e c u -
"ión a m a n d o l i n a y g u i t a r r a , de l a S e -
r e na t a M o r i s c a de C b a p i . 
L a cb i s tosa c o m e d i a Robo en des-
poblado, de l gen ia l V i t a l A z a , f u é r e -
p r e s e n t a d a e s m e r a d a m e n t e p o r las l i n -
das s e ñ o r i t a s C o l o m i n a s , P é r e z y G u e -
r r a y los cu l tos j ó v e n e s G i l , F e r n á n d e z , 
A costa y H e r n á n d e z . 
F e l i c i t a m o s a estos s i m p á t i c o s af ic io-
nados por el r a t o a g r a d a b i l í s i m o que 
h i c i e r o n p a s a r a l a s e l ec ta c o n c u r r e n -
c ia . F u é l a c o m e d i a con m á s per fec -
c i ó n has ta boy represent-ada en el esce-
nar io del C í r c u l o C a t ó l i c o . 
O b t u v i e r o n p a l m a t r i u n f a l los m e r i -
f í s i m o s c a n t a n t e s . l o a q u i n a M e n é n d e z 
v el P . K o l d á n , de l a O r d e n de S a n t o 
Domingo. 
L a p r i m e r a en e l A r i a de l s egundo 
seto de Bohemia y el s egundo en u n a 
r o m a n z a , e s tuv i eron a u n a a l t u r a i n -
comparab le s , t en i endo que c a n t a r n u e -
vos n ú m e r o s . E s c o g i ó l a s e ñ o r i t a M e -
n é n d e z , • * E 1 C a b o p r i m e r o , " y e l P . 
R o l d a n , o t r a s e n t i m e n t a l r o m a n z a . E l 
cu l to a u d i t o r i o o v a c i o n ó a los a f a m a -
dos c a n t a n t e s . 
A c o m p a ñ ó a l a s e ñ o r i t a M e n é n d e z , 
)« notable p i a n i s t a C a t a l i n a F o r t e z a . 
E Í i l u s t r a d o domin ico , él >uismo se 
« c o m p a ñ a , pues t a n t o sobresa le en el 
canto , como en el m a n e j o de d ive r sos 
i n s t r u m e n t o s mus i ca l e s . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a estos t r e s 
a r t i s t a s , d e s e á n d o l e s que n u e v o s l a u r o s , 
como los obtenidos a n o c h e c o r o n e n s u 
frente . 
L a p r e n s a f u é a t e n d i d a p o r e l S e c r e -
tar io de l a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r -
no, s e ñ o r M u j i c a , a q u i e n estamos m u y 
agradec idos . 
A l a c i t a d a S e c c i ó n t r a s m i t i m o s e l 
s igu iente r u e g o : 
A'arios a . s í d u o s c o n c u r r e n t e s a l a s 
f iestas del C í r c u l o C a t ó l i c o , h a b i e n d o 
sabido que el P . R o l d á n es u n h á b i l 
v i o l i n i s t a , s u p l i c a n a l a m i s m a y en 
espec ia l a s u a c t i v o P r e s i d e n t e s e ñ o r 
P a r e d e s , que obtenga s u c o o p e r a c i ó n 
en l a p r ó x i m a v e l a d a , p a r a e j e c u t a r 
a l g ú n n ú m e r o en d i c h o i n s t r u m e n t o . 
(puedan c o m p l a c i d o s los p e t i c i o n a -
rios y u n i m o s n u e s t r o ruego a l de 
ellos. 
Departamento de S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
Antonio Castil lo, 30 a ñ o s , Cementerio 
t. Trastornos g á s t r i c o s : Franc isco Amo-
res. Paseo 27, Debilidad c o n g é n i t a ; F r a n -
cisco Rodal . 41 a ñ o s , E . T e r m i n a l : E s -
peranza Garc ía , 15 a ñ o s , L u y a n ó 40, Su ic i -
dio por el fuego; A g u s t í n F e r n á n d e z , 37 
a,8os. Quinta de Dependientes, Hemorra-
gia cerebral: Rafael Temy, 65 a ñ o s . Hos-
pital Mercedes, Gangrena. 
Domingo Oliva, 62 a ñ o s , Hospital Mer-
cedes, Estrechez mi tra l ; Eduardo Conce-
la, 2 afioe. Palatino HT. Xefr i t i s aguda; A l -
varo H e r n á n d e z , 21 meses, B . Anido 23, 
Regla, Meningitis; Dolores Ledo, 34 años , 
Rnfermedad o r g á n i c a del c o r a z ó n ; E u s e -
bio Vaüdés, 56 a ñ o s , Bayona 12, Arterio 
esclerosis. 
LA APARIENCIA DE EDAD 
&s un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. E n estos días 
í c empeñada concurrencia e» necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
Y es imposible consesuir esto sin profu-
«i6n de cabello que es té creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia la pre-
íonc ia de un g-ermen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
eobrevlene la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el ún ico destruc-
tor de esta p]ag:a. de eficacia conocida y de 
í íJlicación muy grata. 
E l Herpicide Nevrbro es una loción ele-
Ktinte del cabello y un remedio contra la 
[•aspa. No acepté is n i n g ú n sustituto <ni« se 
oe ofrezca, porque no lo hay. Cura la coino-
n6n del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y %1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
•on, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
iJWA PROKKSOItA I V G I i E S A Í D E L O X -
fires) da ciases a domicilio a precios mó-
dJcos de Idiomas que easefia a hablar en 
t-uairo meses, mús ica (piano y mandolina) 
e instrucciun. Otra que enseña casi lo mis-
mo desea alquilar un cuarto en la azotea 
de una familia particular en la Habana, co-
mo en acho posos al mes o dará lecciones 
rn cambio de casa y comida. Dejar las se-
ñas cu Escobar núm. 47. 
114,1 4-T4 
USA A C R E D I T A D A P&OFBSOBA N >11 . 
ncana. ^ ofrece para dar clases a domici-
lio. También desea encontrar una familia 
respetable .cubana, que le ceda una habi-
tación independiente y le de comidá-* a 
cambio de dos horas d« clase diaria I n -
formes. Jesús María 40. 
^ I | 
LAURA L . DE B E L I A R D 
« ra PS de Ins léa . Fravréa. Tenetarfa Mm 
Libros. Mrcanoicraffa y Plan*. 
—«PAXISH LESSONS 
Corrales namero 141, airtigsu. 
ÍPSTS 26-22 Ag. 
i > M t K M i ^ n n BU t ' I E A C l A S ibBSBá 
dar lecciones cu colegio o casa particular. 
Dirigirse a J . Coll, Industria 125. 
•nao S-« 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO PDR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban all í tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí ing lé s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que all í hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar SAIS hijos 
al Norte? E L C O L E G ' O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f icos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo' del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para loe n i ñ o s de 6, 7 y 8 año*. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistEs. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escue la de Ing lener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmere en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingen ier ía y Co-
m-rclo. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 
3085 S . - l 
UNA SÜAORXTA AMISRICANA QUK HA 
sido durante algunos afios profesora de la? 
escuelas públ icas de los Estados Unidor, 
depea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Mtss H., 
Prado 16, antiguo. 
10530 26-24 Ag. 
POCAS l i B C r i O l V E S PVSSDH A P R K N -
derse Ootograffa, Contabilidad y Mecano-
graf ía .para saber desempeñar cualquier 
clase d« oficina. También se e n s e ñ a n idio-
mas y Taquigraf ía . Academia de Empedra-
do 30, frente al Parque de San Juan do 
Dios. 11179 10-8 
E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A I A G O A 
Los alumnos de «s te Coltglo do e n s e ñ a n -
za primarla, comercial y secundarla o ba-
chillerato deberán ingresar el d ía 15 de 
Septiembre. 
E l día 16 del mismo mes, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendici6n de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asirtencla. ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de In-
greso. 
E L D I R E C T O R . 
10529 22-24 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R 
DIO 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el S de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c i ó n do la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la p r e p a r a c i ó n de la digna y út i l 
mujer del m a ñ a n a . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachi l lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o C a t á l o g o . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m - r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3(W7 2-S. 
Colegio de San Fraocisco de Fauia 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Director: PABI-O MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
308; S . - l 
L E O N I G K A S O 
LJCEPTCIADO BIV «TILOSOFIA Y L E T l t A R 
Da Itociones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Mapls-
terio. Informarán en la AdminstracJón de 
este periódico, o en Acosta núm. 9». anti-
cuo. O. 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para n i ñ a s y señor iUi s , dirigiVia por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
ise aximnen externas, medio y pupilas e 
y ternas. 
J e s ú s del Monte núm. 416 y 
Vedado, G a l i e l S . e n i r e A y M M 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próx imo. 
10349 30-21 Ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Imporladorea y cosocheros do granas y 
cereales. Mo cüinpromclo con una fórmu-
la que poseo, no solamente a matar el 
bicho QUO los ataca, «Ino Impedir au repro-
ducción antes de picar el grano. Puedo 
demostrarlo prác t i camente sl-n ocasionarles 
gastos de ninguna clase. P a r a m á s infor-
mes dirigirse a Monsieur AJax, Apartado 
1266, Habana. 11334 8-11 
P O L V O S 
V E G E T A L I M B I A M O 
Dentrífico inmej arable para con-
servar y blanquear la dentadura, 
marca J . Vega. Depósito Villanueva 
número 25. 
11,256' • 8-10 
IIATENCION. SERORASI! 
Alfonso Santos, exencargado 'do la sec-
ción de n iñas de casa Dublc, /ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me iiago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por di f íc i les que 
estos sean. Precios sin compefencia. Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las sefioras y niños 
:: D E R. G U A L D A . :: 
GUILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3079 S.- l 
COMERCIANTES eOOO EROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
Podrán tener su máquina, de escribir 
siempre en dispos ic ión de trabajar pertac-
tamente. R. pLOSÁ, los a t enderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. Jesds Ma-
r ía 23. Habana. A, 
C O M P R A S 
COMPRAMOS UI3 4 A lO C A B A L L E R I A S , 
t ierra llana, contiguas a pob lac ión de Im-
portancia, con bxienas comunicaciones, pa-
r a trasladar a ellas nuestros almacenes e 
industria. Dirigirse a Señores Turnure & 
Wright, Box 16-'7, 'Habana; 4087, N. Y . 
11544 8-16 
e c o r n i l 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
C A R C E L 1̂ A, S E A M i l ' I L A N DOS H A -
bitaciones, con ba lcón a la calle, luz e léc -
trica, buena dueba y t e l é fono A-8797, y dos 
en la azotea, entre Prado y San Lázaro. 
11578 8-16 
L I B R O S [ I M P R E S O S 
HOKROROSA íi .\3íCrA 
Rollos de óperas, zarzuelas, danzones y 
puntos cubanos, para Autopíanos , a 60 cen-
tavos plata Española . Salas, Hnos. y Ca., 
San Rafael núm. 14. Tel. A-436S. 
11484 4-14 
UN C H A L E T N U E V O P A S A D O E L P A -
i radero de la Víbora , p r ó x i m o a desocupar-
se, en la misma Calzada, con jardín , por-
tal, sala, 4 cuartos. Informa, Pérez , en 
Calzada 638, t e l é f o n o 1-1566, 10 centenes. 
11428 8-12 
s i ; COMPRAN ( ASAS E N LA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteoa al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, te lé -
fono A~8450. 11146 26-7 S. 
D i n e r o [ H i p o t e c a s 
Q U I N C E M I L 
pesos oro español, se desean colocar en 
primera hipoteca, bien en su totalidad o 
fraccionados, sobre fincas urbanas en es-
ta ciudad. Se prefiere tratar directamente 
con los interesados. Informa el Ledo. A r -
mando Alvarez Escobar, en su bufete de 
Empedrado 30, altos, de 2 a 4 de la tarde. 
11471 s-m 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2.000 S E D A N E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Gadano 72 .altos, de 5 a 6 y media de l a 
tarde- J- P íaz . 10478 26-24 Ag. 
A G E N C I A I t A K H 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
oes, ciudad y barrios, 6'A, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y a lquí -
leles. Diríjase con t í tu los . Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rev. La^o Lacalle, T e -
Iffono A-5500. IUTO 26-M «. 
DnVF.Ro. L.O DOI COH K I P O T B O A DF-s-
a* el S por 100 y con otra^ ¡garantía.». Ven-
ao las casas Ensrnada.2 esquina a Arando y 
t"*? ,3S- pulbir6n. Afruiar 72, te-léfono b-^ ' - 1U6i 0 4 . H 
C a m p a n a r i o n ú m . 1 3 3 , a n t i g u o 
E n esta hermosa casa, acabada de fa -
bricar, de tres pisos, se alquila un de-
partamento en la planta ba ja y otro en 
el piso principal , ca/paces para una larga 
familia. E l encargado tiene las llaves, y 
para precio y condiciones el s e ñ o r M e n é n -
dez en T a c ó n n ú m . 4, de 2 a 5. 
C 3142 8-16 
E n la parte más alta se alquila la gran 
casa con todas las comodidades, gran por-
tal, .sala, antesala, seis habitaciones, her-
moso cuarto de baño, saleta, de eom«r, am-
plia cocina, dos habitaciones de criados, 
jardín y un gran patio. Informan en la 
misma. Encarnac ión esaulna a Flores, en-
trando por Correa. 
11561 4-16 
r : \ s c r . . \ T K , M : > sio A I . Q X I L A N L O S 
altos de Escobar 41, con sala, comedor, 
r> cuartos y 1 en la azotea. Da llave y con-
diciones lo indica el cartel. Informes en 
O'Koilly 7G, de S a 10 a. m. 
1HW7 4-16 
S M.A E S P A C I O S A S K A M ^ U I L A E N 4 
centenes, Vil legas 68, entre Obrapía y 
Damparilla y en Tejadillo 48 una habita-
ción con balcón a la calle en tres centenes. 
11573 4.16 
II tniTAClOXES AMPLIAS, CLARAS Y 
frescas y locales para oficinas, se alquilan 
en el piso alto y bajo de l a graji casa 
a/cabada de abrir, San Ignacio 6o, anticuo, 
entre Duz y Acosta, próximo a líi subida, y 
bajada de los carrs e léctr icos . 
1,572 15-16 S. 
BN E L A n i ) \ m > . s i : M . Q I I I , \ v , ;V ¡j 
centenes, los hérmo^oá bajos de la* casa de 
17 núm. S6. moderno, entre M y N, tienen 
1 mnrto* sala, comedor muy grande co-
cina. 2 servicios y pallo. L a llav« en los 
altos. Para más informes. A. Kihlfl Her-
mano y Ca., Galiano núm. loo. 
1!¿-"7 « . l a 
NE ALQUILAN LA* CASAS N B P T t N O 
223, alto*. Da llave e In íormes en la misma. 
•Compostela «2, por Damparilla. L a llave 
en la bodega. Informam «n Neptuno 133, 
bajos, te lé ío i io F-1489. 
11567 # 4'16 
S E A L Q X I L A . E N H A B A N A E N T R E T E -
nlente Rey y Muralla, ana acoeeorla propia 
para oftclna, Industria o cMalquIer nego-
cio. Informen en la ca«a de oamWo. 
11684 4-16 
E X N E P T U N O M M . 113, F R E N T E * 
Perseverancia ,se alquila un cuarto alto 
grande, propio para 3 o 4 amigos o matri-
monio solo. Se da barato. 
11ÓS3 • j. s-16 
S E A L Q U I L A 
frente a la Es tac ión Central, un local con 
tres puertas a la oalle de Egido quo es 
propio para establecimiento. Da llave en 
el café da Egido y Paula. 
11530 ^o-16 p-
\ K D A D O 
Se alquilan loa elegantes altos, con en-
Ira/da independliente, desde la acera, en 
Calcada entre J e I , de construcc ión mo-
derna, propios para familia de gusto. Se 
dan en 15 centenes. Informan en H n ú m e -
ro 5*5. Da llave en la misma. 
11637 8-16 
>H>N«ERaATF- NUM. 7. I .LTOS, H A B I T A -
clones muy frescas, frente al mar, en casa 
moderna y de familia decente, con o sin 
raueíbles, .lujoso baflo, luz e léctr ica , t e l é fo -
no y comida si so desea. 
11524 »-18 
S E A L Q U I L A 
l a espaiciosa cana de Pr ínc ipe de Asturias 
núm. 7, en la Víbora, casi esquina a E s -
trada Palma. Se compone de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una g a l e r í a a la europea y 
doble servicio. Todo esp léndido y es sufi-
ciente para una familia numerosa. Su due-
fio en Luz 82. 11512 8-16 
O ' R K I l . I . T NUM. 30, T R E S HERMOSOS 
departamentos, con agua en el Interior. 
Precio, $31-80 menBuaí . 
11602 e-i?; 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS O S E P A B A DOS, 
los altos y bajos do l a hermosa casa San 
Dá^aro 2.29, entre Gervasio y Be lascoa ín . 
Cada piso tiene sala, antesala, comedor, 4 
cuartos grandes .otros de criados, baño, co-
olna, etc. Das llaves en frente, taller de 
Instalación. Informan en 5ta, 43, entre E 
y D, Vedado, t e l é fono A-1041-
11486 8-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, entre las dos l íneas 
de Itranvía, en l a calle de los B a ñ o s entre 
las de 19 y 21. Das ITaAres al lado, en la 
tienda de ropa. 11482 4-14 
S E A L Q U I L A , E N L U Z NUM. 7, UNA CO-
c'na y comedor con todos los enseres y 
muy buena marohanter ía ; también hay un 
departamento. P r e g ú n t e s e por el encar-
gado. 11477 6-14 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, la casa San Miguel 210 C, esquina a Du-
eena. Informan en la Vidr iera del Café 
de Tacón. 11475 4-14 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS T F R E S -
OOS altos de la casa San Miguel 210 C, es-
quina a Ducena, coimpuestos de sala, sa -
leta, 3|4 y uno para criados. Diaves e In-
formes, Vidr iera del Café de Tacón. 
11474 4-14 
E N SAN IGNAt JO 74. SEGUNDO PISO, 
se alquilan dos frescos salones con v'sta a l 
Parque, frente a Correos. Precio módico. 
Informan en Mercaderes 41, a lmacén de Mi-
raguano. 11497 . 8-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SOL N U -
mero 68. antiguo, 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate, frescos y espaciosos, 
para numerosa familia. E n los bajos Infor-
man 11496 8-14 
E N 20 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Duyanó 103, esquina a Du-
oo, propia para a lmacén de rama o f á -
brica de tabacos y también para familias. 
Da llave en el ca fé del frente. Informan 
en Campanario núm. 164, antiguo. 
11494 4-14 
V E D A l l O . E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a casa calle B entre 5ta. y 3ra , tiene 
portal, salo, comedor, 3|4, patio, cocina, ba-
ño y demfts comodidades. Dlave e informes 
en la bodega ll'i!)2 8-14 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amueibladas y con toda asistencia, en l a 
planta baja un departamento de sala y ha -
bitaición, estando al frente una respetable 
señora. Empedrado núm. 75. 
11498 4-14 
S E A L Q U I L A UN ZAGUAN, P R O P I O P A -
ra m u u industria o agencia, en Reina es-
quina a Dftaltad. 11499 4-14 
ZANJA 67 C, BAJOS, C A S I ESQUINA A 
Gervasio. Se alquila. Tiene sala, come-
dor, recibidor, 3 habitaciones. Construc-
ción moderna. Precio, $6n. Informan en el 
número 109 'A de Gervasio. 
11460 8-1S 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A N U E V A , 
propia para establecimiento. Informan en 
Florida y 'Misión, bodega. 
11459 s-13 
O F I C I O S NUM. B Y M E B C A D K R E S N u -
mero 12. Se alquilan habitaciones buenas 
y baratas, a personas de moralidad. 
11458 8.i3 
CONSULADO NUM. »2 
Se alquilan los altos do esta casa de nue-
va construcción, con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Informará 
el Ddo. Baños , Mercaderes 11, de 1 a 6 p m. 
I]'t49 s - n 
C A L L E D E SAN NICOLAS NI M, 85 A. S E 
alquilan los altos, recién fabricados, fres-
cos y muy alegres. Informan en la misma. 
11447 4.13 
V I B O R A NUM. 662.A, 12 C K V T K N K S . 
casa moderna. Dlave enfrente. Informes, 
Gervasio 149, te lé fono A-1565. 
11444 
O B R A P I A NUM. 14. E S Q U I A >IER-
caderes. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón a la calle 
11441 ¿43 
3 E A L Q l l l , \ . U \ LA CASA C A L L E D E 
la Marina, un espacioso local, alto de pun-
tal, propio para depós i to de cualquier c la-
se de mercanc ías . Informan: García, T u -
ñón y Ca. , Aguiar o Muralla. Da llave en 
Marina 2 A 11437 8-13 
J E S U S MARI A M MI.RO 4. BAJOS, sr; 
alquila en siete centenes. Da llave en los 
altos. s 11466 4-13 
HABITACIONJB9 CON COMIDA ^ S E n -
vicio, desde un peso diario. Hay salones 
para familias per días y meses. Abono a 
la mesa 3 centenes al mes. Aguiar 72, a l -
tos, F-5864. 11463 4-13 
M O D A D O . SIO A L Q U I L A LA E S P A C I O -
ea casa calle del Paseo núm. 5, compuesta 
de sala, zaguán, comedor, ocho cuartos co-
rridos, otro al frente, un cuarto de baño, 
un lavadero, cocina y dos inodoros. L a l la-
ve e informes en A núm. 4. 
11462 i5.iS a 
E N T E N I E N T E R E V 7. S E A L Q U I L A UN 
magníf ico local para escritorio o para de-
pós ' to de mercanc ías . 
11423 5-12 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones, 
juntas o separadas, con todo servicio y 
f re squ í s imas , co nbalcón al Malecón, a ca-
balleros de moralidad. Malecón número 22 
altos, esquina a Genios. 
II432 , 26-12 S. 
SB A L Q U I L A , BU E L V E D A D O , C A L L E 
15 entre 2 y 4, un chalet coa todo el con-
fort moderno. Informarán al lado 15 es-
quina a 2. 11373 ' 8-12 
C U B A 24, F R E N T E .* MAR 
Habitaciones altas con vista al mar- pi-
sos de mosaicos, lavabos, IUE etc en' dos 
contenes. 11429 '26-12 
S» M Ql 
en Monte núm. 2, letra A. esquina a Zu-
lueta. departamentos de dos habitaciones 
con vista a la calle. 1H24 15-1° s' 
^UQUILA l \ i rx M , . . R ^ > n i , ( o \ 
f<u patio, propio para automCvü. indenen-
diente de todo. Virtudes n ú m 13 
" 7-11 
D E S A M P A R A D O S NUM. 08. S E A L Q U I L A 
esta casa, recién arreglada, servicio sani-
tario comploto. Informan en Riela 19, far-
macia "San Jul ián." 
11461 4-13 
— V K D A D O . E N ««5 CV.. S E A L Q U I L A L A 
bonita casa calle 4 entre 15 y 17: tiene 
sala comedor, gabinete, 4 cuartos gran-
des ' 1 salón alto, doble servicio. Da llave 
en 'la bodega Informan en Obispo 121. 
31225 8'9 
«¡E A L Q U L A L N A CASA R E C I E N » «»>>«-
trulda con sala, saleta y dos cuartos en 
la calle da Florea y San Deonardo, Reparto 
Tamarindo. 11207 8-9 
B e l a s c o a i n 5 0 , A . 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de esta casa, compuestos de s a l a re-
cibidor, siete cuartos, cocina, cuartos de 
baño y demás servicios. L a llave . n el ca-
té. Informan en el 42, altos. 
11439 8-13 
S E A L Q U I L A S A L I D 20, 1LTOS, mo-
dernos y con todas las comodidades. Da 
llave en l a vidriera del café . Informan en 
Acosta 64, bajos, de 2 a 3, t e l é fono F-1IÓ9. 
11413 8-3 2 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA CASA S i -
tuada « la oalle «luinla tntre 2 y Paaeo, 
con s a l a comedor, 4 cuartos, cuarto de 
criados, cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en la misma 
11412 15-12 S. 
OFICIOS NUM. 68, A L T O S , SR A L Q U I -
la un departamento de dos habitaciones 
con luz e léctrica, servicio sanitario. E a 
casa de fami l ia E n l a misma informan, 
11407 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA-
nario 68, esquina a Concordia, amplios y 
frescos, con calentador, agua en los cuar-
tos e instalaciones sanitarios y e l é c t r i c a 
esquina do fraile. Informan en los altos 
del 70. 11402 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DIO CAMPA-
narlo 70, aitqplios y frescos, con calentador, 
agua en los cuartos e Instalaciones sanita-
r ia y e l é c t r i c a Informan en los altos. 
11403 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN R A -
fael 55, con sala, comedor y cinco cuar-
tos. Informará.n én Salud 59 y darán r a -
zón también de un solaa* de esquina en 
venta 11399 8-12 
V E D A D O , C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y Dínea, con vista a l Vedado Tennis Club y 
al mar, se alquilan unos altos nuevos. I n -
fórman en Obrapía 25, altos. L l a v e en Dí-
nea núm. 138. 11398 8-12 
V E D A D O 
CASA C A L L E 6 NUM. 12, E N T R E L I N E A T 
11, A C E R A D E L A B R I S A Y D E L A 
SOMBRA. 
Compuesta de s a l a sa l e ta gabinete .co-
rredores, comedor, 3 ^uartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios en ambas plantas, elec-
tricidad, gas, gara^re, jardines y demás ca-
modidades. Cosme Blanco H e r r e r a San Pe-
dro núm. 6. 11394 10-12 
DOS G R A N D E S H A B I T A C I O N E S S E C E -
den en Animan núm. 94. altos, a una cuadra 
de Galiano, ambas con ba lcón a la calle, 
cocina y servicio independiente, a matrimo-
nio sin n iños o personas de moralidad: se 
exigen referencias. No hay Inquilinos. E n 
la puerta no hay pa<pcl. 
11389 5-12 
E N SAN MARIANO Y P R I N C I P E D E A s -
turias, a una cuadra de los carros, se a l -
quila un magníf ico chalet de dos plantas, 
con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto. Su precio, 13 centenes ca-
da piso. Informarán en frente, t e l é fono 
1-2454. 11331 8-11 
P A R A F O T O G R A F I A 
Se alquilan los altos de la casa Neptuno 
núm. 111, frente a Perseverancia Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
ras. 11839 8-11 
Cuba esquina a O'Beíl ly 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. Informan en el 
^Café Garrió." 11335 20-11 S. 
S E A L Q U I L A , E N 13 C E N T E N E S , UN 
hermoso tren de coches con 6 cuartos y 
el del caballericero, 14 caballerizas y una 
cochera para 10 carruajes. Monte 407. I n -
forman en Cerrada de Atarás núm. 5. 
11333 8-11 
C a l z a d a 7 8 , A . 
S E ADQUTDA E S T A CASA. SITUAJDA 
E N T R E B T C, C O M P U E S T A D E SADA, 
COMEDOR, CINCO C U A R T O S T S E R V I -
CIOS, E N 17 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . M. 
D O P E Z OÑA, O ' R E I D D T 102, ADTOS, D E 
9 Y M E D I A A 10 A M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 6 P. M. T E D E F O N O F-2117. 
11359 S - l i 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E ADQUIDAN E S T O S ADTOS, CON SA-
L A , COMEDOR, CINCO C U A R T O S Y S E R -
V I C I O S , E N 14 C E N T E N E S . I N F O R M A N 
E N O'RBIDDY 102, ADTOS, SR. J . M. L O -
P E Z OÑA, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E D I A 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P . M. T E -
D E F O N O F-2117. 11360 8-11 
C a l z a d a 7 8 , B . 
RE ADQUIDA E S T A C A S A S I T U A D A 
E N T R E B Y C, C O M P U E S T A D E S A D A 
COMEDOR, CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS. E N 16 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . M 
D O P E Z OÑA, O R E I D D Y 102, ADTOS, D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
11361 g.n 
V I L L E G A S 5 6 . Altos 
SE A L Q U I L A N E S T O S ADTOS. E N T R E 
OBISPO Y O B R A P I A . E N 14 C E N T E N E S 
I N F O R M A : J . M. D O P E Z OÑA O R E I D L Y 
102, ADTOS, D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
D I A A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M T E -
D E F O N O F-2117. 11362 8-11 
V E D A D O 
MODADO. E N L A C A L Z A D A M > l E n o 
06. esquina a F , se alquilan los frescos y 
espléndidos pisos altos y bajos, con entra-
da completamente independiente, de cons 
trucción m o d e r n í s i m a siete grandes cuar-
tos dormitorios, baños, garage, jardines a 
la entrada de ambos pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Llave e 
informes en el núm. 54, piso alto 
11-75 10-10 
G L O R I A N L M . 53. S E A L Q U I L A L A E S -
Pttioea casa de alto y bajo, moderna, con 
sala, gran sa leta cuatro cuartos y demás 
servicios. L a llave en la ferreter ía de la 
esquina. Informan en F a c t o r í a 14 altos 
G R A N H O T E L AMERICA 
industria 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bañS 
de agua caliente, luz. timbre y elevado? 
eléctr ico. Precio s in comida, d J d e un ne 
so por persona, y cpn comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-'Sqfi 
11 o.e¡!; Ti 
26-10 S. 
S E A L Q U I L ^ 
JJUS altoa de l a c a s a Ae 
t iguo . T i e n e n s a l a , coniedo?1* 98 • 
b i tdc ioues 
G . 
E N GUANABACOA 
4 centenes, los espaciosos v 
tos de la casa Jesús María 
comedor, 5 cuartos, piso,, £ con . 
llave e Informes en los bai«! m03*ltr, ̂ t 
11288 
$^6-n0. ^ D I O Ift. ALTOs T v ^ - ^ 
tes, piso de mosaicos, servioi ^^Nr^ 
derno, todo pintado. Infor^ SanW^ 
72, R. do la Riva, 10^0^ 
11391 0 •^ojs. ̂ -í 
V BSDADO, S E A L Q U I L A ¿ T 
y ventilado bajo acabado de r ^ « l n 
servicios sanitarios modernn ^^ui. 
tre K y L . L a llave en i * Call< & 
te lé fono A-429G. 1 l i a ^ ^ 1 1 » 4,' 
i i i J 4 -
C A R N E A D O A L Q U I L A U l í T ' " * " ^ ^ 
casa acabada de fabricar c ^ ^ ¡ ^ 
adelantos sanitarios, seig cu 0n to4oí 1 
o garage y jardines. H y 9 p"?03' co^* 
Informes, bodega, Vedadc lo' nü 
11238 
S E ALQUILAN LOS BOM^jT . 
Cristo 25, con sala, recibidor • 
tos seguidos y uno alto inf 1168 ci 
llave en Muralla 95 y 97 f-rtlí"***! 1 
11228 ' rerret««t. í 
1̂ \1,QUILAN 1K>S ALTOTT» 
sa Oquendo núm. 2. por A n i n J ? -
comedor y tres habit«ci<»,eR. f í ; ^ si I 
el n ú m e r o 2, fábrica de mosaico'*,D,1 n| 
S E A LQV 11, \ E L SOLAR 
tuado en la Calzada de Carlos TTT 
s S ubi rana. Informan en San 
altos, esquina a San Nicolás 
11248 
S E A L Q U I L A N los cómodos y Zl >I 
altos de la casa-Lealtad 145 / 
lud y Reina, compuesta de eaT». »?Ü H 
comedor, * cuartos, cocina, baft© '̂•<:11l̂ <!., 
ros. L a llave en los bajos 
CnVa 52. 13312 •UI10nii»: 
. . _ tHi 
H O T E L MAISOi ROY 
CALLE 17 NUMERO 5 5 y E S » J U 
V E D A D O 
P a r a pasar el verano cómodarrtent, 
fresco, en el punto más »K» ¿ ¡ j ^ f j í l 
con lujo y confort m w i e n » , eoafaiJ^^I 
sita bajo l a dtreoción *ei m i s r ^ ^ L , ? * ! 
cés de l a e s tac ión «te invierne». PreH-I*'! 
pedales de verano, teléfono F - l i a , , ! l ' 
Prec iosos ApartameDios 
E n lo mas elevado del Vedado, ctí,! 
y 19, se alquilan, elegantes a.piu-ti=ír_.J 
fabricados a la moderna, con to<kw la» g j 
vicios sanitarios, cada tm© ttene baña, laJ 
doro, coc ina luz eléctrica, piaros ^1 
nos y tedios de cié ho raso. Entrada b ,̂! 
pendiente, en fin, lo mftjp propio pan I 
familia corta y a satisfaodftn. de lag ^1 
exigentes. 3135 g.j 
S E ALQUILA!V los bajos de la casalíl 
BÚS María 76, sagoAn, comedor, f*Vit, % I 
l a cuatro cuartos, b&fio y coenta lés DJ-I 
ves en Compostela 114 A, altos. 
11071 15-S 1 
M U T B A B A T A , S A L A , CON TODOf Ujl 
servicios, balcones a la calle, tín aUa;! 
puede dividirse, t ranv ías en l a paerti. ¡t| 
da Uavln. Animas 91, altos. 
11197 w 
V E D A D O . — C u a r t o s ideales.—¿teimI 
usted hab i tac ión espléndida, higiénica, l>I 
bre de rases, dos metros de portal, ÚM 
pendiente y c ó m o d a , que vale a ttueye pe-
sos y se dan a seis, siete y oche? Si M I 
es persona de orden véala ahora rrúm.\ 
Só lo quedan dos o tres desocupada. Ct-j 
lie 8 frente a ta herre ía de Merino. 
C 2942 54-28 i£ 
S E A L Q U I L A un cómodo y írenco ieftf-
lamento propio para oficina, cu la eaaO 
ba 54, esquina a Empedrado. Pnedt TK» 
a todas horas. E l portero informa Q • 
misma c a s a 11113 & * I 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E NUM.3311 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l pan | 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O N 
T c l f . A ^ I I 3 | 
15-4 & 
U n i v e r s i d a d 2 0 
11006 x 
S E A L Q U I L A N los bajos de COV&JL 
l a 154, compuestos de 3 habitacione*, 
comedor y servicios sanitarios. InW"3 | 
en Neptuno 61, bajos. 
10995 15-4 
P A R A O F I C i N A E S S ' S I 
vista calle, nsn o sin srt'vlnlo, hay otronásclW 
10055 
30-15 Ai' 
E N GUANABACOA se alquila la .,^«1 
las Figuras, con toda? la-? c°Jto. u»-
modernas, para una familia de ^^gLrt»' 
b'*n se alquilan unos cuartos o ^ j , 
mentes sin n iños y de moralidad. 
Máximo Gómez núm. 62. „, 
10566 JZ-L 1 
E N LA MOW Y O R K . Ami5tftd/^e^dd» 
quilan habitaciones con todo efl ^ rfgi-] 
desde tres centenes hasta seis > ^ j j , 
ten abonados a la mesa, telefoB0 ^ 
10691 
S O L I C I T 
IIOM P E N I N S U L A R E S DBfE¿* 
carse de criadas de manos - | 
doras en casa de moralidad. » 
r o r a " Dragroncs núm. 1« 
11540 
s i . A L Q l í l .A una hermosa y ventilada 
sala, propia para comisionistas o escrito 
rios; en la misma hay habitaciones m u ; 
ventiladas con vista a la cale O n ^ ™ . y 
la 112. ( esquina a L u z , &£% " L a ^ u i " 
tat iva. ' 10986 15-4 s 
E > R E I > A 14 se alquilan hermosas 
bitaemnes, son muy frescas, con todo -or 
vicio, entrada a todas horas. Se desean n ! . 
sonM de moralidad. E n las m i s m ü "ondi" 
ciones en Reina núm. 49 WMKU-
10956 26-4 S. 
R E I N A MI'MERO Wt. Esquina a F ^ n K 
Se alquilan los altos y ^ajos • b.ar-
o separados. Los altos ¿ ! í ? « « ¡ 2 Í J U n t 0 " 
personas de posic ión. L» Unvo » • * pa'ra 
Manteca, Cuba 76 y T S ^ t S n o A - ^ ^ ' 
15-4 S. 
Clones amueblada^ con toda* las S m o d U 
. i a ^ s necesarias. E n los bajos restau^ní . 
«-10 
BUENA COLOCACION 
para señora o señor i ta de M * ^ H»6^..! 
edad para población Pr6xima ^baller5 ¿ . 
para administrar casa de un refler«.:rf 
do con dos n iños pequeños: se v ^ ^ 
truida, moral y saber co3*-1" 1 ¿Zivfii0-Ifít 
Si es viuda se admite un n l " ° d * 1 1 
formes a todas horas en ME hadeí»-
cón núms. 9 y 10, por Reana, 
11539 
S E S O L I C I T A UN B U K N ^ dedo: 
buen sueldo 
V í b o r a QUÍTI 11536 
D E S E A C O L O C A R S E 
l e ñ a d-e manejadora o 
taciones. Informan en 
ro 5, altos. 
T-N-A 
Somera* ^ 
D E S E A C O L O C A R S K J 0 dejt* 
ninsular para criada en ^ 
taciones: sabe coser. i n ^ ; n 
so núm. 12. 1h!ĵ L--~-~^*0íCi 
N E C E S I T O DOS At"E^ fábrk'a dc tef/-
nocedoreí! de plasoa. Pari4' a el l0j{ V 
coa acreditada;Itambien I'rfT a(,uín 
con g-arantías. A Fita''^J^g 
12 a 1 p. m. 
COtílNBBA ni 
nos Aire.s. formal, desea 
sa decente. Virtudes num. -
l 1 6 2 5 _ 
O B S E A CDIÍOCABSB VJ1* 
ninsular que «abe cumplí' 
oiOüt, de manojadora 0 de en 
la garantice. Informan cn11\z3 
ro ikB, autig-uo. 
D I A S I O D E L A M A B U f i L — B d i e t ó g d e l a m a ñ a n a . S e p t í f f l n ' b i ^ M d e 1 5 1 b 
con 
r j o s é R e i g o ^ a D i e z 
í l ñ a M a r í a D i e z de R e l g o s a . r e s i d e n t e 
X - S r r o l . b a l k de Sa.n S a t u r n i n o n ú m e r o 
í n S i a v i e j a , d ^ e a sa-ber e n d ó n d e se h a -
í A su h U o J o s é R e i g ^ a D i e z , de Q u i e n n o 
L t n e n o t i c i a s hace t r e s a f los . 
U i los c o m p r o v i n c i a n o s se les e n c a r e c e e l 
ln iorme » d i c h a s e ñ o r a , en F e r r o l . ^ 
G. 
- j r ^ i C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
S ^ a d d a í i i * en ca sa de p o c a f a m i l i a , no 
^ r m i i en e l a c o m o d o . I n f o r m a n e n M e r -
¿ rZ n ú m . 1 6 % . a l t o s , c u a r t o n ú m . 11. e ideres 
11569 
4 - l « 
^ 7 - O C T N E R A Y R E P O S T E R A , V I Z C A I N A , 
. X c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o de co-
s u e l d o , de 4 a 6 c entenos . I n f o r m a -
p j e r c w . ü ro 38 a l tos , c u a r t o n ú m e -
r á ü 6D ir00^ u s e s • 4-18 
22. 
~ — - r r r : C Q ^ O C A R S E U N A S I A T I C O b u e n 
^ S ^ a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : h a c e to-
o o c i ^ J loes ^ a l m í b a r y t i ene p e r -
da C l ^ a u e r e s p o n d a n p o r é L C o r r a l ^ 6o. 
S ^ u o . c a r n i c e r í a . 4_16 
' " 11566 _ 
' c o n urgencia 
r í a í » ^ " ÜUse3 a $1-50 p l a t a . 
É u m ^ y p j f ^ a 75 cte- p l a t a -
f H ñ e n a $2-50 plata. 
g r e c S V y H e v a a d o m i c i l i o 
C 3337 . _ 
- ^ S T C O L O C A R S E L N C O C I N E R O c o n 
^ e n d a c l o n e s de l a s m e j o r e s ca3as de 
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a m é r e l o o p a r u c - u x . . . ^ . -
^ - T " w Y C E L K N T ^ C R I A D O O F R E C E S U S 
S L t o a O T casa de f a m i l i a . a c o s t u m b r a d o 
o ? s e r v i c i o , p u l i e n d o p r e s e n t a r re fe -
• . ^ ^ n a b u e n s u e l d o . C o n s u l a d o n ú -
^ r o t b ^ a - • 11563 
mero «• 11S64 
oería. 
4-16 
lexaa- . • — • 
-T^Tw A G E N C I A 1>E C O L O C A C I O N E S D E 
' G B ^ G a l l e g o . D r a g o n e s 16. T e l . A-2404. 
S f n u t o s y con r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
c a m a r e r o s , " d e p e n d i e n t e s c r i a n d e -
^ 7 trabajadoref i . ^ 
11560 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUtoTerde 7 O . O ' R e i U y 13. T e l . A - S 3 4 8 . 
m s t á a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a , 
r T r P f e r e n c l a s , c a m a r e r o s y c r i a d o s a l a s 
S J o a r t i c u l a r e s . A los hote les , c a f é s , fon-
p a n a d e r í a s , etc. , d e p e n d e n c i a en todos 
^ f ' lo mismo p a r a é s t a que a c u a l q u i e r 
unto de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
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• ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S p e -
n insu lares : u n a de c r i a n d e r a y l a o t r a de 
í S a de m a n o s o m a n e j a d o r a - I n f o r m a n 
^ R e v i l l a g i g e d o 65. 11656 4-16 
— y . S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E S P A -
L o l a Joven y que h a y a s e r v i d o , p a r a u n a 
casa c h i c a ; sue ldo, 12 pesos y r o p a l i m -
Dia_ E s t r e l l a 130, e s q u n l a a E s c o b a r . 
11554 
' " j O V B N P E N I N S U I X A R D E S E A C O L O O A R -
^ de c r i a d a de m a n o s : es h o n r a d a y sabe 
Cumplir con s u o b l i g a c i é n . I n f o r m a n e n 
S T S a z a 28. a l tos . 4-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n í n s u i a r de c r i a d a de m a n o s : s abe cose r a 
mano y en m á q u i n a . I n f o r m a n e n So l n ú -
mero 32. 11552 4-16 
" S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de m a n o s , e n l o s 
Quemados de M a r i a n a o , Gen-era l Dee 11, t e -
léfonc 7249, M a r i a n a o . D o s c e n t e n e s y r o -
pa l i m p i a . 11551 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
pan i n s u l a r e s p a r a L i m p i e z a l e c u a r t a s en 
corta f a m i l i a , y o t r a p a r a m a n e j a d o r a . I n -
í o r m a n en C i e n f u e g o s 16, b a j o s . 
11649 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n í n s u l a r que sabe m u y b i e n s u a r t e : c o -
cLna a l a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , e n -
tiende de r e p o s t e r í a D a r á n r a z ó n ©n 
C R e i l l y y A g u ' a r , c a s a de c a m b i o . 
11548 4-16 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S Z J A 
«yiocarse de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
.¿a o - p a r a comedor , es t r a b a j a d o r a y l l e -
• Va t iempo en e l p a í s , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s -
de las c a s a s en que h a e s t a d o . V i v e s 115, 
• antiguo • 11547 4-16 
É N L A C A L L E 2 N U M E R O 230, V T S D A -
do. se s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a l a l i m -
pieza de l a c a s a . Se le d a r á n dos c e n t e n e s 
y ropa l i m p i a 11545 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos u n a v i z c a í n a . I n f o r m a n e n So l 13, 
fonda "El P o r v e n i r . " 11576 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de c r i a d a s de m a n o s : t i e n e n q u i e n 
las g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n l a c a l l e de 
Santa C l a r a n ú m . 39. 
USW 4-16 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S E O F R E -
',oe u n a Joven p e n i n s u l a r de I n m e j o r a b l e 
conducta, desea e n c o n t r a r c a s a t r a n q u i l a 
de m a t r i m o n i o so lo , s i n s e ñ o r a de edad . 
Rastro n ú m . 12, t e r c e r o . 
11571 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : 
sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo reco -
miende; tampoco t iene I n c o n v e n i e n t e en 
Ir a l campo. I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a 26. 
11670 • 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
negada, desea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a o m a -
nejadora I n f o r m a n en G a l l a n © 7 A , e s q u i -
f a a T r o c a d e r o , e l e n c a r g a d o . 
11543 4-16 
p A D A ?25 Q , Ü E U S T E D E N T R E G A L E 
produc irán un peso a l mes . E s e l negoc io 
a á s product ivo y s ó l i d o . D i r i g i r s e a S e -
ñores T u r n u r e & W r i g h t , B o x 1627, H a b a -
^ 11542 8-16 
1A? J O V E N P E N L V S U L A R D E S E A C O -
S S e * ^ ^ c r i a n d e r a , de 40 d í a s de h a b e r 
^ d o a luz. I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú -
g y o 27, altos . 11522 4-16 
B A I l B E R O S . S E S O L I C I T A E N C O M P R A 
íílfn ba'rb'e,rIa q u e no e x c e d a s u p r e c i o de 
•*uo. M a n u e l J . E s c o b a r , e n e l H o t e l " F l o r 
rl „ ba->" M o n t e 10. s e g u n d o p i s o n ú m e -
™ 23- 11520 5-16 
t ^ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
•* ̂ loc&rse en c o r t a f a m i l i a y a s i no t i e -
« ^ c o n v e n i e n t e e n a y u d a r en los q u e -
T^ceres de l a c a s a : t i ene r e f e r e n c i a s . A p o -
Z** n 1 m . 15. i i s i S 4-16 
tJ1** N O D R I Z A D E S E A C O L O C A R S E , 
~ - C - - a P0r e l Directc>r de S a n i d a d , de 
[»« m'f6es y c<)n b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
™o lo p r u e b a e l n i ñ o . S i t i o s y A r b o l S e -
¡ i j ^ m - 181. 11517 4-16 
lar rl S O L l C I T A U N A C R I A D A P E N I N S Ü -
íerJres mediana edad: tiene que traer re-
u-V?3- Aeuacate n ú m . 61, altos. 
llo16 5-16 
C O c i . \ E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
aesea c a s a f o r m a l , c o c i n a a l a f r a n c e -
y tle 1>añ0la y c r i o l l a ' ffa-na b u e n sue ldo 
la r- i ,3u'ena3 r e f e r e n c i a s ; no d u e r m e en 
a n t i l 0Cacl6n- I n f o r m a n en D r a g o n e s 58, 
2¡2£»' a-ltos. 11515 4-16 
*uL A S L A T I C O C O C I N E R O E N G E N E -
í l c i t a P a ñ o l a y c r i o l l a , p r i n c i p a l m e n t e , s o -
c o * ^ l o c a r s e en casa de f a m i l i a o de 
j a „ r c l 0 ' t e n i e n d o q u i e n l o g a r a n t i c e . Z a n -
2 s J 2 ^ 72. 11513 4-16 
Cowí"1:VI>ERA R E C I E N P A R I D A D E S E A 
clón d ^ a l*cl ie en t l r a - 0011 r e c o m e n d a -
í n f o r (̂ 011 ê h a or lado o t r a v e z d"*5 o«rk.o 
usn3,11 en P r a d o n ú m - 32, c a f é -
4-16 
ác * . 
c 0 l S Í A 0 C I I S E R A M A D R I L E * A S O L I C I T A 
«i„ v ^ ^ ó n en c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
^Jdo b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú -
i * ' a n t i g u o . 11510 4-16 
§ 9 . dandi 
^ e r o 
carse P E : V l : v s u i > A R E S S O L I C I T A N C O L O -
mane'iad* á e c r i a d a de m a n o s y l a o tra de 
vMor-r^ ^ a m b a s oon b u e n a s r e f e r e n c a i s . 
| l l 5 0 7 n Ú m e r O 5 A -
4-16 
: J , 0 V E N - P E N I N S U L A R D E S E . \ C O -
COQ 016 r r i a n e j a d o r a o c r i a d a de manos , 
^ - n a ? -1Ia á e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n 
Uoot 00' e n t r e s u e ¡ o s . 
4-16 
:Colo"c¿r!,-CRlANDERA P E N I N S U L A R D E S E A 
tfi, QQ l6che e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
bique JÍQ d I a S i dando referencias. Alam-6 Ôm, a a ¡ J J ^ ¿ . ^ 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." t : M 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan caca dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :J 




S . - l 
U N A M K E I C A 2 Í O D E R E S P Q N -
S A B I L E D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á d e s e r d e d i m e n s i o n e s 
b i e n a m p l i a s , o o n d o c e c u a r t o s P O R 
L O M E J í O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
d e c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s d e c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n flamante e s t a d o . M a n d e d e s -
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a U t a d o n ú -
m e r o 8 4 4 . 
C 3 2 1 7 1 4 S b . 
U N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U N 
t a l l e r d o n d e c o s e r o u n a t i e n d a . V i v e e n 
T e n i e n t e R e y 85, a l t o s . 
11489 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
e n casa de m o r a l i d a d p a r a h a b i t a c i o -
ne s o c o m e d o r : es fina y t r a b a j a d o r a , s a -
b i e n d o s u o b l i g - a c i ó n . I n f o r m a n e n C a l z a -
d a y A, t i e n d a de r o p a . V e d a d o . 
11488 4-14 
S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A H A -
l l a r u n a c a s a de m o r a l i d a d p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a o l i m p i a r dos h a b i t a -
c iones y r e p a s a r r o p á . I n f o r m a n e n S a n I g -
n e c l o 74, p i so p r i m e r o . 
11487 8-14 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O -
r a desea c o l o c a r e e u n a p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a edad en ca sa d e c e n t e : t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s y sabe t r a b a j a r ; n o s e a d m i t e n 
t a r j e t a s . D r a g o n e s n ú m 27. 
11483 4-14 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A Q , U B H A B L A 
i n g l é s , b u s c a c o l o c a c i ó n de i n s t i t u t r i z . M i s s 
H . H . , H a v á n a P o s t ; P r a d o 87. / 
11480 4-14 
A G E N C I A a U E D A D E $4 A $3 D E U T I -
l ' I a d , se desea v e n d e r p o r r a z o n e s q u e se 
d i r á n . Se d a a p r u e b a . U r g e l a v e n t a y 
se d a e n $800 M . A . I n f o r m a n e n San L á -
z a r o 201, a n t i g u o , a l t o s . 
114S1 4-14 
U N A P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o s en casa 
de f a m i l i a d é m o r a l i d a d y q u e de b u e n t r a -
t o : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y g a r a n t i c e . 
I n d u s t r i a 120, f o n d a . 
' 1 4 7 9 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o d'e m a n e j a d o -
ras, p r á c t i c a s en e l s e r v i c i o . Be a d m i t e n 
t a r j e t a s . S a n t a C l a r a 295. 
11478 4-14 
U N A B U E N A C R I A N i D E R A , P E N I N S U -
l a r , desea c o l o c a r s e , a l e c h e e n t e r a : n o 
l e I m p o r t a i r a l c a m p o . M o n s e r r a t e n ú -
m e r o 97, a n t i g u o . 11495 4-14 
D O S J O V E N E S S O L I C I T A N C O L O C A R S E , 
u n a de c o c i n e r a y l i m p i e z a , , y l a o t r a de 
c a m a r e r a y q u e h a c e r e s de h o m b r e a so los , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . S o l n ú m e r o s 112 
y 114. 11501 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S A N A 
y r o b u s t a , desea c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , 
b u e n a y a b u n d a n t e , de dos meses , t e n i e n -
do q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n q u i s i d o r n ú ' 
m e r o 14. 11500 4-14 
S E P R E C I S A N C O B R A D O R E S A C O M I -
s i ó n . I n f o r m a n e n T a l l a p i e d r a y F a c t o r í a , 
l a v a d o a l v a p o r . 11440 4-13 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
l o c a r s e a l e c h e e n t e r a : n o l e I m p o r t a I r a l 
c a m p o . I n f o r m a r á n en E s t r e l l a n ú m . 39, a l -
to s . 11457 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 269, 
c u a r t o n ú m . 25, a l t o s . 
11456 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N H A B A -
n a 155, a n t i g u o , q u e s e p a c o s e r . 
11455 j n é 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E C U M -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a o p a r a l a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n en . R e i n a 117. 
11454 4-13 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE 
para manejadora o criada, con familia de 
moralidad y que den buen trato, tiene 
quien la recomiende y garantice.—Indus-
tria 120, Fonda, 
11479 4-13 
C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R , q u e 
s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o -
nes , se s o l i c i t a ; San L á z a r o 15, a n t i g u o , se-
g u n d o p i so . S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . 11452 4-13 
Ü N A S I A T I C O C O C I N E R O , Q , U E S A B E S U 
o f i c i o a l a i n g l e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i -
c i t a c o l o c a r s e e n casa de c o m e r c i o o de 
f a m i l i a . A g u i l a n ú m . 48, e s q u i n a a A n i m a s , 
f r u t e r í a . 11448 4 - i S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a d a n d o b u e n a s r e f e -
r e n c i a s : no se c o l o c a m e n o s de 4 c e n t e n e s . 
S a n L á z a r o n ú m . 326, e s q u i n a a G e r v a s i o , 
b a j o s . 11443 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s o de c a m a r e r o , u n j o v e n p e n i n s u l a r : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
de h a s e r v i d o . I n f o r m a n e n C o r r a l e s n ú -
m e r o 73, c u a r t o n ú m . 15. 
11442 4-13 
S O L I C I T O P A R A S E R V I R A T R E S P E R -
sonas m a y o r e s , m u j e r l i m p i a que e n t i e n d a 
de c o c i n a . C a l l e 4 e n t r e 23 y 21 , V e d a d o ; 
p a g o e l v i a j e y d o y 3 l u i s e s . H a de t e n e r 
r e f e r e n c i a s . 11438 4-13 
CONTABILIDAD POR HORAS 
Se o f r e c e e x p e r t o t e ñ e d o r de l i b r o s , por 
s u e l d o m ó d i c o . A v i s o s a P a v í a , O b i s p o 52. 
11041 • 26-5 S. 
S E S E S E A 
s a b e r d e A n t o n i o L o r e n z o y G o n z á l e z , que 
h a c e se is a ñ o s t r a b a j a b a e n San A g u s t í n 
de A r i o s a . L o s o l i c i t a u n p a r i e n t e p a r a un 
a s u n t o I n t e r e s a n t e . D i r í j a s e a R a f a e l C a -
b a ñ í n , c a l l e de Z o z a y a , V i ñ a s , p r o v i n c i a 
d e S a n t a C í a » * 1-0903 16-3 a 
S Í S D E S E A 
u n m u c h a c h o p a r a l l e v a r r o p a a d o m 1 c i l i o . 
I n f o r m a r á n e n S o l n ú m . 60, T i n t o r e r í a . 
4-13 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n m e d i o s de v i d a , p u e -
d e n casa r se l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se l o i m p i d a n causas d i -
v e r s a s , e a o r l b l e a d o c o n s a l l o , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r a p u l o s . a i s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
t a d o 1014 do c o r r e o s . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o o o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea mora l -—^-Mucha se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a \ ¿ * I n t i m o s f a m l l l s - r e a y a m i -
g o s . 1 0 0 « 0 
-10 11245 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
que s epa s e r v i r l a m & s a y e s t é b i e n r e c o -
m e n d a d a . C e r r o 547, e s q u i n a a B u e n o s A l -
res . T r e s c e n t e n e s y r o p a l l m p l a -
11434 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
e l s e r v i c i o de l a m a ñ a n a s o l a m e n t e : sabe 
cose r y d ^ m á s q u e h a c e r e s . I n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y n ú m . 8o, a l t o s . 
11465 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o , es h o n r a d a y t r a b a j a -
d o r a , c o n r e f e r e n c i a s . A g u i l a 114 A i n -
f o r m a e l e n c a r g a d o . 
11468 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A A C O S T U M -
b r a d a a l s e r v i c i o de c o m e d o r y d e m á s q u e -
h a c e r e s . S u e l d o , 4 c e n t e n e s . C a l l e 11 e s q u i -
n a a 19, a l t o s . V e d a d o . 
11472 4-13 
SE SOLICITA, CON RECOMENDA-
dón, una manejadora de color de mediana 
edad, para manejar un niño. 104, Neptuno, 
altos. .11476 4-13 
C A S A 
Se ao l fc l ta u n a e n e l V e d a d o , s a l a , co -
m e d o r , 314. D e L i n e a a 19 y de L a P a s e a 
I n f o r m e s , B . G . C J r . , A p a r t a d o nftm. 1188. 
11896 15-12 S. 
S e d e s a s a b e r 
e l p a r a d e r o de d o n S e b a s t i á n C a b a l l e r y 
M e n g u a l , es v a l e n c i a n o ; e l q u e d é v e r d a -
d e r o s i n f o r m e s de s u p a r a d e r o , s e r á g r a t i -
ficado c o n c u a t r o c e n t e n e s . S í r v a n s e a v i s a r 
a l Sr . d o n J u a n R i g a l , c a l l e H e n t r e 9 y 11 , 
n ú m e r o 95, " V i l l a R e g l a , " V e d a d o . 
11406 8-12 
P O R T E R O . S O L I C I T A E M P L E O U N O P E -
n l n s u l a r , c o n l a r g a p r á c t i c a e i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú m . 80. 
11377 8-12 
N E C E S I T O V A R I A S C R I A D A S D E M A -
nos y h a b i t a c i o n e s , o t r a s p a r a c o c i n a y 
a y u d a r , t o d a s a t r e s c e n t e n e s . Se p r e c i s a n 
r e f e r e n c i a s . O b r a p l a 14, P o l i n o m i o . 
11305 8-10 
Esta antigua y acreditada casa, acaba-
ba de recibir una nueva remesa de Tru-
chas del Río Nalón, Chorizos, Longaniza, 
Jamones y Lacones, pimentón fino, dulce 
y picante en latas chicas de medio kilo; 
Sidra de Colunga, Cognac de Rivadesella, 
Vinos Blanco y Tinto de los acreditados 
cosecheros del Rivero de Avia, Valdepe-
ñas y Rioja. 
Teléfono A-5727.—OBRARIA 90. 
C 3793 4t-ll 4d-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
í i ' n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , a c o s t u m b r a d a 
a t r a b a j a r en e l p a í s : t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l c a f é " E l P o l o , " 
R e i n a S I . 11435 1 4-13 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r p a r a ca sa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r : g a n a de c u a t r o a c i n c o c e n t e n e s y 
d u e r m e f u e r a de l a c o l o c a c i ó n , n o s a l i é n -
do de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n A i h i s t a d 40. 
11451 4-13 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
f a m i l i a u n a b u e n a c o c i n e r a -que t e n g a r e -
f e r e n c i a s y d u e r m a e n la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n e n O b r a p l a n ú m . 24, a l m a c é n . 
11282 8-10 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D B -
r o d e B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
q u e d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
g u e z , B o x 1 8 4 8 . B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S . A . ' 
c . 2 9 2 6 3 0 - 2 6 
A g e n c i a " L a k e " 
N E G O C I O S , J E S U S D E L M O N T E 
H e r m o s a ca sa m o d e r n a , a z o t e a , p o r t a l , 
» a l a , « « . l e t a , 3 o u a r t o s , s a l e t a , c o m e d o r , s a -
n i d a d , m o s a l c o a , p a t i o , t r a s p a f o ^ m a g n i f i c a 
c a l l e , s e g u n d a c u a i d r a d e l t r a n v í a , a n t e a d e l 
p a r a d e r o , $4.900, m i t a d a l c o n t a d o . 
L i n d a casa m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s . c i e l o r a s o . m o s a i c o s . « a n i d a d . p r e -
c i o s a f a b r i c a c i ó n c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
o c u l t a , p r ó x i m a t r a n v í a , g a n a n d o $35, S.TOO 
peeos. D e j a n |2 ,200 h i p o t e c a a l 8 p o r 100. 
H e r m o s a casa . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , m o s a i c o s , c i e l o r a s o , g a n a n d o 81 
pesos 80 ctsM $8,180, m i t a d c o n t a d o . 
L i n d a c a s a m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
8 o u a r t a s , m o s a i c o s . s a n i d a d , a z o t e a , $2,800. 
O t r a , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , a z o t e a , 
$1,700. ... , 
O t r a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , g a -
n a n d o $16-^0, | 1 , « 0 0 . 
V e n d o y c o m p r o casas y t e r r e n o s e n t o -
da s p a r t e s y fincas r ú s t i c a s y d o y y t o m o 
d i n e r o e n h i p o t e c a a l o e m e j o r e s t i p o s . 
L A G O L A C A L L E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e 
y T t e . R e y . — T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 8^41 3 _ i 6 
U N A P E N I N S U L A R D E 10 D I A S D E P A -
r l d a , desea e n c o n t r a r u n n i ñ o a m e d i a l e -
che , se p u e d e v e r s u n i ñ a a t o d a s h o r a s . 
M e r c a d e r e s n ú m . 39, a l t o s . 
11220 8-9 
S O U C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A s e d e s e a s a b e r e l p a r a -
d e r o d e d o n E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e d e u n a s u n t o 
q u e l e i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . G . 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s | 
C 3140 30-5 S. 
U N A S E 5 Í O R A A M E R I C A N A , G - R A D U A -
d a y de g r a n e x p e r i e n c ' a a c a d é m i c a , se 
o f r e c e p a r a c lases de i n g l é s en su d o m i -
c i l i o o el d e l d i s c í p u l o , a p r e c i o s c o r r i e n -
tes . V i r t u d e s núm. 2 A , t e l é f o n o A - 8 2 6 4 . 
10538 26-26 A g . 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R P R A C T I C O 
e n p l a z a , p a r a l a v e n t a de g o r r a s , c o m i s i ó n 
15 p o r 100, s i no t r a b a j a es te a r t í c u l o que 
n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s , J . Q u a n c h e , L u z 
n ú m e r o 7. 11233 8-9 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
n a s y de d i s t i n t o s o f i c ios , p a r a v a r i a s p o -
s i c i o n e s l o c a l e s ; E s t a d o s U n i d o s y A m é r i c a 
L a t i n a . I n f o r m a r á n , P a n A m e r i c a n G l e a r -
i n g H o u s e . T e n i e n t e R e y 19, D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 7. 11231 8-9 
V E N T A D E F I N C A S 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E N C U A -
t r o casas, t r e s en l a L o m a d e l I n d i o y o t r a 
en L u z . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 5C, a l t o s , 
c u a r t o p r i m e r o . 11559 8-16 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N D O S C A -
sas q u e se h a l l a n j u n t a s y se v e n d e n p o r 
s e p a r a d o , en l a c a l l e de loa b a ñ o s . I n f o r -
m a r á n e n O ' R e i l l y 56, a l t o s , c u a r t o p r i -
m e r a . i a ¿ s 5 fi-16 
S E V E N D E 
u n a m a n z a n a de t e r r e n o c o n 1,012 m e t r o s 
p l a n o s en e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o , aJ 
l a d o de l a f á b r i c a de c e r v e z a P a l a t i n o . E s 
l l a n o y a p r o p ó s i t o p a r a i n d u s t r i a g r a n d e . 
I n f o r m a n e n C a a n p a ¡ n a r i o 18, T e L A - 1 5 2 V . 
11532 8-15 
N E G O C I O V E R D A D . A E S T A B L E C E R S E . 
P o r | ¿ ' 5 0 o r o e s p a ñ o l , p u e d e u s t e d a d q u i -
r i r u n a g n a n fonda , c o n v i d a p r o p i a ; t i e n e 
c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r , n o p i e r d a 
e s t a o c a s i ó n , v é a l a h o y B e m a z a y L a m p a -
r i l l a , b o d e g a , i n f o r m a r á n . 
15506 4-16 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se v e n d e e n l a c a l l e de La Z a n j a e s q u i n a 
a A r a m b u r o , t i ene 40 m e t r o s de f r e n t e por 
Z a n j a y 30 por A r a m b u r o : t i e n e los pla/nos 
s a c a d o s y p a g a l a l i c e n c i a p a r a f á í b r i c a r 
S u d u e ñ o v i v e en P a u l a y E g i d o , c a f é . 
11531 15-16 S. 
M A G N I F I C A F I N C A A 30 M I N U T O S D E 
e s t a c i u d a d ; l a vendo , t e r r e n o de p r i m e -
r a c la se p a r a tabaco , p l á t a n o s , f r u t a l e s , c a -
ñ a , pozo, v i v i e n d a , £ 2 , 2 0 0 y $1,000 por 3 
a ñ o s . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 2 a 5, 
t e l é f o n o A-22S6 . 11529 4-16 
E n e l R i n c ó n , se v e n d e . T i e n e pozo q u e 
n u n c a se h a v i s t o seco. O c u p a u n a m a n -
z a n a , s i t u a d a e n l a m i s m a e s q u i n a d e l c r u -
c e r o de laiS c a r r e t e r a s de V u e l t a A lha jo , 
Q u i v i c á n y l a d e l W a j a y . I n f o r m a n e n C a -
s a de O r u s e l l a s , M o n t e n ú m - 314-
3240 1 0 - « 
P O R T E N E R O T R O N E G O C I O V E N D O 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , c a m b i o 
de m o n e d a , c o n s n ca j a , b u e n p u n t o y m u -
c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n e n l a p e l e t e r í a 
" L o s L o c o s , " T o y o , J e s ú s d e l M o n t e . 
11565 8-16 
P R A D O 
Se v e n d e n 5 casas , 1 e n P r a d o , de e s q u i n a , 
g a n a 80 cehteoies, p r e c i o , 80,000 p e s o s ; 1 en 
C a m p a n a r i o , de a l t o y b a j o s , e n $2.2,000: 
en S i t i o s de 1 3 % p o r 40, a g u a r e d i m i d a , 
10,000 p e s o s ; 1 e n A g u i l a e n 8,000 pesos, 
y 1 e n P e r s e v e r a n c i a , de a l t o y b a j o , e n 
7,500 pesos . I n f o r m a n de 10 a 12 y d e 2 
a o en A g u i l a 43 y d e s p u é s d e esas h o r a s 
e n San M i g u e l 254 E . 
11562 8-16 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A C A S A G L O -
r l a 152, c o n 7 m e t r o s de f r e n t e p o r 15 de 
f o n d o , e n $S,700. E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
U r g e n t e . 11509 4-16 
P O R NO S E R D E L G I R O S U D U E * 0 , S E 
v e n d e o a d m i t e soc io p o r p o c o d i n e r o en 
u n a f o n d a e n u n a de l ae c a l l e s m á s c é n t r i -
cas de l a c i u d a d . I n f o r m a n e n R a y o 67, a 
t o d a s h o r a s , U r b a n o R o d r í g u e z . 
11514 4-16 
Se v e n d e u n b u e n c a f é , f o n d a y v i d r i e r a , 
b i e n s i t u a d o : t i e n e v i d a p r o p i a , hace b u e -
n a veoi ta , c o n t r a t o p o r se is a ñ o s , p r o r r o -
g a b l e a o t r o s se i s ; se v e n d e b a r a t o p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e » u d u e ñ o p o r a s u n t o s 
de f a m i l i a . I n f o r m a n e n V i v e s 167, v i d r i e r a 
d e t a b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f é " E l S o l . " 
11555 8-16 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A M E 
s v d u e ñ o ee v e n d e o a r r i e n d a u n a co lor i la 
c o n 260,000 a r r o b a s de c a ñ a , y o t r a fino» do 
17 c a b a l l e r í a s . M á s I n f o r m e s , C M a r t í n e z . 
R a y o 3 1 , a l t o s . 11340 8-11 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se v e n d e , e n J e s ú s del M o n t e , a n a ca sa 
de m a m p o s t e r í a , a z o t e a y t e j a s , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r y s i e t e c u a r t o » 
oon s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y l i b r e de 
g r a v a m e n , eo $€,600. I n f o r m e s J o r g e J . 
Posse , E m p e d r a d o n ú m . SO, de 1 a 4, 
11S37 10-11 
G A N G A . P O R T E N E R Q , U E E S M B A J O C A R -
se au d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se v t n d e , en $700 
a i c o n t a d o y l i b r a de t o d o g r a v a m e n , u n 
s o l a r q u e v a l e $1-200. Sa d u e ñ o : C á r d e -
na s n ú m . 25, b a j o s . 
11&49 8-11 
P O R M A R C H A R S E S U D U E S O A B 9 P A -
fia. se v e n d e u n a f o n d a c e r c a de l m u e l l e de 
L u z , c o n c o n t r a t o y en o o n d l d o n - v » p a r a e l 
c o m p r a d o r . R a z ó n e n O f i c i o s S.%, XTrniria] 
L ó p e z , de 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
11351 8«ii 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
19 e n t r e J y K . n ú m . 155. P r e c i o , $600 C y . 
En l a m i s m a i n f o r m a n . P u e d e v e r s e a t o -
das h o r a s . 11222 15-9 S. 
G U A J Í A B A C O A - P O R H O P O D E R L O 
a t e n d e r s u d u e ñ o , se v e n d e u n g r a n c a f é 
y b i l l a r , e s t á s i t u a d o e n M a r t í 47, e s p l é n -
d i d o l o c a l y m ó d i c o a l q u i l e r . 
11206 8_9 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , L A U E R -
m o s a y v e n t i l a d a ca sa " V i l l a S o f í a , " s i t u a -
da en l a L o m a d e l M a z o , a dos c u a d r a s 
d e l P a r a d e r o . E n l a T^lg-mn. i n f o r m a n . 
11326 8-11 
H a b a n a n ú m . 124, e s q u i n a a T e n i e n t e 
R e y - E n c a j e s de m a l l a y c r o c h é a m a n o , 
t o d o b u e n o y b a r a t o . E l t r a n v í a p a s a p o r e l 
f r e n t e de l a casa . 
11550 2 6 t - 1 6 S. 
M U E B L E S Y P R E N D A S . P I A N O K A L L -
m a n n . Se v e n d e uno de e s te a c r e d i t a d o f a -
b r i c a n te ; es m o d e r n o , c a s i n u e v o y se d a 
b a r a t o . P u e d e v e r s e en B e r n a z a 6- T a m -
b i é n se l i q u i d a n todos l o s mueh-ies y l á m -
p a r a s d e . c r i s t a l , e n l a m i t a d de s n v a l o r . 
11641 8-16 
S E V E N D E 
u n b U L a r de c a o b a , 2 x 4 v a r a s , "bandas d e 
g o m a , p a ñ o n u e v o c o n su s b o l a s de m a r -
fil. J u e g o de p l ñ a , 16 t a c o s , t a q u e r a , e tc . Se 
p u e d e v e r e n C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u á l a , 
de 5 a 9 de l a n o c h e . P a r a t r a t a r . I n d u s -
t r i a 122, a c u a l q u i e r h o r a . 
11574 
P O R 910-60 O R O A L M E S , P U E D E U S -
ted h a c e r s e de u n p iano , de l á m p a r a s m o -
d e r n i s t a s , r e l o j e s , c u a d r o s , m a n d o l i n a s , 
g u i t a r r a s , v i o l l n e s y b a n q u e t a s . P l a n o s de 
a l q u i l e r a $3 p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s . S a -
l a s , H n o s . y C a ^ S a n R a f a e l n ú m . 14, t e l é -
fono A-436&. 11485 4-14 
S B V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , S I L L A S , 
m e s a s y d e m á s ense res de u n a f o n d a , e n 
m a g n í f i c o e s t ado y m u y b a r a t a s . I n f o r m e s , 
S u c u r s a l de San J o s é , J e s ú s d e l M o n t e 258, 
a l m a c é n de v í v e r e s . 11490 4-14 
S E V E N D E U N A B A S T O N E R A A L E M A -
n a , u n e s c a p a r a t e de m a j a g u a , m a c i z o , u n 
j u e g o t a p i z a d o , de g a b i n e t e . I n e d i a d o c e n a 
de s i l l a s de m i m b r e y u n c a n a s t i l l e r o , t o d o 
n u e v o . C a s t i l l o , 40, a n t i g u o , e s q u i n a a 
O m o a . 11436 15-13 S. 
A precios razonable*, en '"El Pasaje," Zn-
lueta S2, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3056 S.-1 
SE V E N D E U N M I L O R Í ) N U E V O , F L A -
m a n t e , en b l a n c o , de p r i m e r a c l a se . C a l l e 
de l a í n i u s t r i a n ú m . 1 3 L 
10726 18-29 A g . 
C O L U M B I A . S E V E N D E U N A C A S A 
c o n s t r u i d a a l a m o d e r n a , c o n 900 m e t r o s de 
t e r r e n o , e n t r e l a s E s t a c i o n e s de C o l u m b i a 
y B u e n a v i s t a y f r e n t e a l a c a r r e t e r a P a r a 
p r e c i o y d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a D r a -
g o n e s 52, a l t o s . 11546 8-16 
V E N D O E N O ' R E I L L Y U N A C A S A D E 
V i l l e g a s a A g u a c a t e , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
e n $13,000, m i d e 132 m e t r o s , se d e j a n $7,000 
a l 7 p o r 100. O b i s p o 2 1 , a l t o s , D . S a r r a c e n t . 
11503 -415 
U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a , m o d e r n a casa, - v e n d o , t e c h o s de c e -
m e n t o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , r e n -
t a $32; p r e c i o , $3,250. E n L a g u n a s , c a sa 
de a l t o s , r e n t a 12 c e n t e n e s ; p r e c i o , $6,800; 
t r a t o d i r e c t o . O b i s p o 32, d e 9 a l . 
11493 8-14 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E L A C A S A 
de m o d a s O b i s p o 113, A n t i g u a de R e g a t o . 
I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 7, " L e P a l a l s R o -
y a l . " 11473 8-14 
[ n Guanabacoa SE VENDE 
l a p r e c i o s a c a s a q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o 57, 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a -
r a u n a f a m i l i a de g u s t o . T i e n e h e r m o s o 
p a t i o y j a r d í n c o n á r b o l e s f r u t a l e s en a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e s , A r a n g u r e n y A d o l f o C a s -
t i l l o , d á n d o l o s t a m b i é n s u d u e ñ o vn M e r c a -
d e r e s n ú m . 17, e s c r i t o r i o . 
11445 26 - lS S-
l O J O I S E V E N D E B A R A T O U N C A F E Y 
u n a p l a z a de s e r e n o . I n f o r m e s , L u i s C a m -
b l o r , c a f é " L a M a ~ : n a , " O f i c i o s 46. 
11450 4 - l3 
S E V E N D E U N A C A S A E N L O M A S P I N -
t o r e s c o de l a C a l z a d a d e l C e r r o , e n t r e C o n -
s e j e r o A r a n g o y S a r a b i a , es m o d e r n a , m i -
de 2 4 2 % m e t r a s . S u d u e ñ o , S a n t a C a t a l i -
n a y l a R o s a , a c c e s o r i a T , 
11467 4 - l 3 
F O N D A , C E N T R I C A , C O N B U E N A M A R -
c b a n t e r í a - Se v e n d e p o r t e n e r que a u s e n -
t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
de C á r d e n a s 46. 11381 8-12 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L O S 
A n g e l e s n ú m . 27. I n f o r m a e l L d o . B a ñ o s . 
M e r c a d e r e s 11 , de 2 a 5 d e l a t a r d e , 
11400 8-12 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , c o n 
i n s t a l a c i ó n - de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r t a b a c o , a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o d e l G a b r i e l , se a r r i e n -
da e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 11397 26-12 U 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r , t e r m l n t - o o s . c o n 
s u t m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e r m i n a n d o 
u n e de c u a t r o b ó v e d a s . I n m e j o r a b l e . R a z ó n . 
B e r n a z a n ú m . 55, m a r m o K . r í * -
10712 26-29 A g . 
S A N F R A N C I S C O , V I B O R A SE V E N D E 
u n s o l a r de 6 x 40, e s t á , e n l o m á s s ano 
de l a c a l e Y , en l a a c e r a de l a b r i s a P a -
san los e l é c t r i c o s p o r d i c h a c a l l e . I n f o r -
m a n en E g i d o 22, P . F e r n á n d e z . 
10929 15-3 S. 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s casas. P r a d o . I n d u s t r i a 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San M i g u e l , San 
L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g i d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
desde $3.000 h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n 
h ' p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l S p o r c i e n -
t o . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
^090* 26-3 S 
M U E B L E S 
U n s e ñ o r e x t r a n j e r o q u e se e m b a r c a , v e n -
de b a r a t o s e s to s m u e b l e s , c a s i n u e v o s : u n 
j u e g o de s a l a de m i m b r e s finos, u n e sca -
p a r a t e de c a b a l l e r o de l u n a s b i s e l a d a s , u n 
l a v a b o de p o r c e l a n a de p a r e d , t a m a ñ o g r a n -
de c o n espe jo , u n a l á m p a r a c r i s t a l de t r e s 
b r a z o s , u n v e s t i d o r , u n a c a m a de m a t r i -
m o n i o , e s m a l t a d a dos s i l l o n e s m a d e r a c o -
l o r r o j o , u n a j a r d i n e r a y o t r o s o b j e t o s . 
A n i m a s n ú m . 94, a l t o s , 
11390 5-12 
PIANOS THOMAS FILS 
E s t o s son l o s p r e f e r i d o s de t o d o s l o s p r o -
f e s o r e s i n t e l i g e n t e s . L o s - de c a o b a m a c l s a 
a 70 c e n t e n e s y e n c o l o r p a l i s a n d r o a 60. 
B a h a m o n d e y Ca., B e r n a z a n ú m . 16. 
11094 26-6 S. 
LA C O N F I A N Z A 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
M u e b l e s , a l h a j a s , o r o , p l a t a b r i l l a n t e s , 
o b j e t o s de a r t e , c o m p o n e r y b a r n i z a r m u e -
b le s . 10982 26-4 S. 
D E A N I M A L E S 
se v e n d e , m a e s t r o d e t i r o de b u e n a edad , 
s i n r e s a b i o s , se g a r a n t i z a ; d e o c h o c u a r -
tas de a l z a d a , c o l o r b a y o , se o f r e c e mu5T 
b a r a t o p o r no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . A t o -
das h o r a s p u e d e v e r s e en e l e s t a b l o de 
Z a n j a 73, p r e g u n t a d p o r J o s é R o d r í g u e z . 
11452 4-13 
C A L D E R A D E v i P O R 
P o r t á t i l de 25 c a b a l l o s , se v e n d a I n -
f o r m a n , Casa de C r u s e l l a s , M o n t e n ú m e -
r o 314. C 323S 10-16 
M O T O R D E A L C O H O L 
de 10 c a b a l l o s , O t t o , d e m e d i o u s o y e n 
m a g n í f l e o e s t a d o , se v e n d e . C a l z a d a d e l 
M o n t e 314, Casa C t u s e l l a s , ' n f o r m a n , 
C 3239 10-16 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
T 
A G U I A R 7 4 
30S2 S . - l 
B O M B A S E L E C I S I C á S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
B o m b a > M u t o r de 60u g a l o n e n p o r n ^ r a . 
1100-00. B o m b a y M o t o r de Í 0 0 s a l o n e s por 
h o r a $125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$100-00 y 5125-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 07 U 
l é í o n o A - 3 2 6 8 . V U a p l a n a y Arredoud<i , a 
<a . 1 
A P A R E J O S 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 
kilos, en la 
fundición de 
ANGEL VELO, 
San Joaqu ín 
del 1 6 ai 2 0 
y medio. Hay 
un s u r t i d o 
c o m p l e t o , 
-TELEFONO-




ratos - - -
11319 " m r r 
S t o r e s ftEORICOS 
A L E M A N E S . 
Y A M E R I C A N O S 
A J coa Lado y & plazos los baj aa la oto 
sa BERLIN. d« VUaHana y Arredonda 
S. en C O'Reilly núru 67. teléfono A426ft. 
S053 8 . - 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i l l a r í a i s de C a r p i n t e r í a , a l c o n t a d a T 
a plazoa B E R L I N . CReillj- súmer* IT* 
t e l é f o n o A-S268. 
3054 a-i 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E n m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r el a ^ u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por P r a n c l a c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60. H a b a n a . 
B O M H A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
I^as m á s s e n c i l l a s , l a s m á s efleaces y l a a 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n u s o en l a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y c i n c o afios. E n 
v e n t a p o r ^ P . P , A m a t y C a - , C u b a n ú m . fift, 
H a b a n a 
U N T A C H O 
v e r t i c a l de h i e r r o f u n d i d o , de 25 boóo^Mk 
de o a p a c i d a d , c o n 6 s e r p e n t i n e s dobles d « 
4 p u l g a d a s y 700 p i é a de superficie de c a -
l o r . C o n p l a t a f o r m a , t o d o completo jr « t t 
e x c e l e n t e e s t a d o . Se v e n d e b a r a t o y se e n -
t r e g a en e l a c t o . : L o n j a de l Comercio tí% 
H a b a n a . 11226 8-5 
M O T O R E S D E A L C O H O L . 
A l contado y a p iaxoa, oa vende ¿ a f • 
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d a OTOaA* 
1 n ú m e r o 67, H a b a n a . 
3052 e u i } 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, paira 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui» 
ñas de gasolina; tubería, flus es, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
serios. 
BAiaTERRECHEA HERMANOS 
LampariUa 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 J l 
IBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s . p u c -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G. S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieHte d i rec la de 15 CÍDIIIB) 
3 i d . i d . Id . i d . I d . 3 í i 
I i d . averiado Id . id . id . 3 i d . 
1 i d . i d . I d . i d . Id . ¿4 11 
6 Id . i d . a l terna, s i n asleolo i d . i d . 
IMPONDRAN EN L A A D M I N I S T R A C I O N 
DE ESTE PERIODICO, 
M I S C E L A N E A 
P O L I N E S Y A L C A Y A T A S . S E V E N D E I f . 
L o s p r i m e r o s s o n de m a d e r a dura y s l a 
uso . I n f o r m e s : Sr. L ó p e z . Obispo 37, c** 
m i s e r i a . 11383 8-X2 
~ = 3 
B * ^ + > * * ? « r * ^ 
| m m i m r n m k m i m m i 
para los Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suiaos son ios 
| S R E S 
• w mm i v m i k a * V b & V * 
J 9, Rué Tronchet — PARIS t 
HUEVA ¡HEDICÁCldH de l 
I ífl l i s BsSimeities qne r?soIüa de ule 
por las P I L D O R A S de 
1 ?"rs?Dte no drástico.no t e n i e n d o 
1103 ' n c o n y e n i e n t e s de os p n r -
rpCfrr' l . - Ee-névetc- c o n c u y o a s o * 
r m ^ P s r o t o r d a e n b a c e r " 
n i L a ^ F O D ' N A * D A V I D no p r o v o c a 
n i n á u s e a s , n i c ó l i c o s . Puedo 
P ^ ' o i ^ a ' s e s i n m c o n v e o f e n t o s a 
nnrPm ^ h a s l ? Sue se r e s t e m e z c a n j n o r m a l m e n t e las f u n c i o n e s . 
^ D'C.DAVID.RABOT. l"»Courb8veíectfuP»rtJ 
2a La tíaMana: de JOSE SARRA e flUb 
P a g i n a o a í o m t t DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , S e p t í e m f e r e 16 ¿ f e l ^ 
1 
MISTER SCHMIDT ESTA LOCO 
£ | e r c / a funciones de sacetdote sin autorización 
del Obispado. 
Maiiiz, Alemania, 15. 
Un periódico de esta ciudad dice 
line Sobmidt, el matador de la joven 
cayo cadáver descuartizado fué ex-
traído del río Hndson, pertenecía al 
Dbósipado de Mainz, pero desde hacía 
tiempo se hallaba suspenso por or-
tten del Obispo. 
Con posterioridad desapareció de 
JMaánz, siendo detenido más tarde y 
«cesado de haber cometido numero-
sas estafas. Los tribunales, sin em-
bargo, lo absolvieron a causa de la 
debilidad de sus facultades mentales. 
¡Entonces emigró a New York. 
V En el Obispado se ignoraba que es-
tuviese ejerciendo funciones /sacer-
dotales en los E&tados Unidos. 
ESTA EN OBSERVACION 
New York, 16. 
El médico de la prisión en que se 
halla encerrado Schmidit ha sometido 
al criminaJ a la más escudriñadora 
observación, habiendo dedarodo tan-
to el alcaide como el vicacoinüsiona-
do, que el asesino es un loco peli-
groso. 
Esto coincide con un cablegrama 
recibido de Europa, en el que se dice 
que a Sobmidt lo tienen por loco en 
Alemania. 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES 
Dos cruceros y varios destroyers " j a p o n e s e s " 
enviados a China. 
Tokio, 16. 
E l Gobierno japonés ha enviado 
dos cruceros y varios "desítroyers" a 
China, mientras espera que el Gobier-
no chino acceda a las demandas pre-
sentadas y se restablezca el orden. 
El Gobierno japonés está conven-
cido de que eJ aumento de la fuerza 
naval japonesa en aguas chinas está 
justificado por las circunstancias. 
¿Cambiará ía 
situación me¡icana? 
BE PEEDICEN CAMBIOS RADI-
CALES DENTEO DE UNA SE-
MANA.—¿HABRA GUERRA? 
Washington, 15̂  
Según aseguran personas compe-
cntes y conocedoras de los asunto» 
taitmô americanos, pueden esperarse, 
jflentro de una semana, cambios muy 
Radicales en la situación de Méjico y 
la actitud de Huerta. 
V En vista de estos probables succ-
pos, el Presidente Wüson ha decidido 
po ausentarse. 
j E l Secretario de la Guerra ha tele-
Kraíiado al general Bláss pidiéndole 
fciformes sobre el estado á"> las tropas 
«n la frontera y ordenándole que 
ejerza la más estricta vigilancia. 
E l nuevo arancel 
americano 
Explosión en Alemania 
Cobnrg, Alemaniaj, 15. 
A consecuencia de una explosión 
«le gas en una casa de vecindad, que-
dó ésta destruida, pereciendo ocho 
personas, suponiéndese que siete más, 
cuyo paradero se ignora, hayan co-
rrido la Trréang, suerte. 
Resultaron, además, seis personas-
más o menos lesionadas. 
A ultima hora se dice que los muer-
tos son catorce, comprendiendo a una 
familia entera, cctrnipuesta de un ma-
trimonio y tres Mjos, 
l o s católicos 
proclaman a Huerta 
Ciudad de Méjico, 15. 
Según todas las probabilidades, es-
ta semana se celebrará la Conven-
ción del Partido Católico y procla-
Inará a Huerta candidato a la presi-
denda. • 
— —— 
ESPERASE QUE LA LEY SERA 
PROMULGADA PARA FINES 
DE SEPTIEMBRE. 
Washington, 15. 
Asegúrase que las conferencias de 
la Comisión mixta encargada de rec-
tificar la nueva ley arancelaria, ter-
minará en breve sus tareas. 
Espérase que la ley será promulga» 
da para fines de Septiembre. 
F e s f e j o s e n Italia 
Roma, 15. 
Hay gran animación en esta capiwd 
Con motivo del natalicio del Príncipe 
heredero. 
Se están celebrando grandiosos íes-
lejos. 
Catedral saqueada 
Brcst̂  15. 
Han desaparecido dfe la catedral de 
»sta ciudad varios valiosísimos obje-
tos. 
Ignórase la identidad de los ladro-
oes. 
¿/ Rey Constantino 
de Grecia en París 
París, 15. 
^Dioese que el Rey Constantino de 
irecia se halla de incógnito en esta 
capital. 
El 20 de Septiembre será recibido 
por el Presidente Poincaré. 
G r a b e s noticias 
de Marruecos 
París, 15. 
Según un despacho que se ha reci-
bido de Gibralt̂ r en esta capital, una 
columna española que condulcía un 
convoy cayó en una emiboscada, pues-
ta por las kábilas de las inmediacio-
nes de Ceuta, sufriendo los españoles 
cien bajas entre muertos» y heridos. 
Enviáronse refuerzos para rescatar 
a la columna, pero tuvieron que re-
plegarse, con bajas considerables, an-
te el ataque de las kábilas. 
Gran combinación 
tabacalera 
San Petersburgo, 16. 
Anunciase la formación de una 
gran combinación tabacalera, con un 
capital de doce millones quinientos 
mil pesos. 
Constituyen la combinación ban-
queros ingleses, franceses y rusos. 
Dió a luz cuatro niños 
Milán, 15. 
Ha llamado mucho la atención el 
alumbramiento extraordinario de una 
mujer llamada Luisa Ruggin, quien 
acaba de dar a luz cuatro varones. 
Este cuádruple alumbramiento es 
la comidilla de todo el vecindario. 
E s f e Zoco p a r e c e cuerdo 
ESPERA ACOGERSE A LA PRO-
TECCION FEDERAL PARA EVI-
TAR QUE LO SECUESTREN. 
Colebrook, 15. 
Thaw espera ansiosamente la lle-
gada del alguacil federal con la noti-
ficación de que hay que presentarlo, 
en virtud del "babeas corpus," ante 
el Juez del distrito federal de líttlle-
ton, New Hampshire, mañana a pri-
mera hora. 
Entonces se hallará Thaw bajo la 
protección de las autoridades federa-
les, lo cual será un alivio para él. a 
causa de los inquietantes y persisten-
tes rumores de que existe el propósi-
to de secuestrarlo. 
Los abogados de Thaw han apelado 
¡ al Departamento de Justicia, alegan-
j do que la orden de deportación fué 
I un acto arbitrario y que las autori-
j dades de inmigración ignoraban que 
I se había interpuesto recurso de "ha-
1 beas corpus.'' 
Marsans dió la nota saliente en el desafío de ayer tarde dando un rectílín£o qUe 
pasará a la Historia y realizando cinco outs dificilísimos en el nght field. L0s 
Gigantes ganan un espléndido y reñido desafío de trece innings. Rojos y 
Kuakeros suspenden la batalla en el décimo inning por falta de luz solar. 
En el doble header Pittsburg-Boston no hubo ni vencidos ni vencedores. 
El manager Carrigan fuera de combate con un dedo roto. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN BE LOS JUEGOS 
Chicago 3—New York 4. 
Pittsburg &—Boston 6 (1) 
Píttsbur 6—Boston 1 (2) 
Cind 2—Filadelfia 2. 
San Ltds-Brooklyn (lluvia,) 






Boston - . 
Cmcinnati . 
Saint Louis. 
. 91 45 
. 80 49 
. 78 60 
. 73 65 
. 58 75 
. 59 75 
. 59 82 









L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN BE LIS JOBEOS 
Boston €—Ssa. Ti7iT> 3.. 
Fíladelfia & 
Wasbín t̂on—0—•Cltusag» SL 









i. 88 48 
* 81 58 
- 78 59 
70 64 
72 68 
- 59 78 
52 89 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
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Un juego de 13 innings 
Cíhicago, 15, 
, Gigantas y Cubs se batieran esta 
tarde iditirante trece inningis en reñidí-
siitia contienda, haciendo Fletcher la 
decisiva en la forma siguiete: Abrió 
la entrada con nn soberbio bit, si-
guiendo al bate Biurns que dió un 
bunt y venció a la bola en primera. 
Arciber intentó coiger a Fletcher en 
segunda pero tiró mal y Fletcher lle-
gó sin novedad a tercera, entrando 
en borne en un ñy que dió 'Shafer. 
Score por innings: 
C. H. E. 
New York: 
200 000 000 001 1-4 14 0 
Ohicago: 
000 000 002 001 0-3 8 1 
aterías: Tesreau y Meyers; Smith 
y ¡Lavonder y Ardber. 
Sa l i eron empatados 
Cinwinnati, 15. 
Rojos y Kuakeros salieron empata-
dos después de una lucha de diez in-
nings, suspcndiénldbse por obscuri-
dad. 
E l Piladelfia hizo su primera ca-
rrera en efl. tercer ining y la segunda 
en el quinto. 
E l Cinci hizo su primera en la quin-
ta entrada, alcanzando Gook la pri-
mera con un dead bali, pasando a 
tercera con un hit de Marsans y pi-
sando la goma con el o>ut de Hoblit-
La segunda de los rojos fué hecha 
en el séptimo inning con la ayuda 
de un batazo de HobWitael. 
Marsans. dió la nota saliente de la 
tarde, jugando el rigM field, puesto 
que ocupó des|pués que el Umpire 
retiró a Bates del juego. El ilustre cu-
bano realizó cinco cogidas verdadera-
mente asombrosas. 
Dió sra. hit de costumbre. 
Score por innings: 
. C. H. E. 
Cmcinnati . 000 010 100 0—2 10 1 
Fiüadeafia . 001 010 000 0—2 10 0 
¡Baterías: Eowan y Clark; Rixey, 
Aflemníder y Kellifer. 
E l doble de hoy 
Pittsírarg, 15. 
Bravos y Piratas salieron empata-
dos en su doble header, ganando un 
juego cada uno. 
El primer triunfo corresponidáó al 
Boston, pues aunque el Pífetaburg- con 
unía ventaja de dos carreras y dos 
outs en el noveno parecía tener el jue-
go ganado, el Boston ínáció un bat-
ting raJly que les dió tres carreras y 
la victoria. 
En el segundo encuentro el Pitts-
burig encontró a Eudoüp débil y lo 
batearon muy duro. 
EL Boston hizo una carrera en este 
Juego con una transferencia daida a 
Smitíh, un sencillo de Eudolph. 7 otro 
de Maraville. 
(Primer juego): 
Score por innings: 
C. H. K 
Boston. . . . 001 300 OOS—6 12 1 
Pittsbfarg. . . 002 201 000—6 10 2 
Baterías: Wiraling' y Kariden, Me 
Quilian, Henfdrix y Simón. 
(Segundo juego): 
Score por innings: 
C. H. E. 
Boston. . . . 000 000 010—1 4 3 
Htteíburg. . . 001 100 040—6 15 1 
Baterías: CRudoOp y Saxíden; 
Adams y Kclliy. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Juego «nspendidaL 
fian Luis, 15. 
A causa de la Envía se suspetídíor 
el (juego Brookjyn-San Iiuás. 
L o s S e n a d o r e s 
no anotaron 
Washington, 15. 
Aunque los Senadores batearon mu-
cho más que el Chicago, las Miediaa 
Blancas agruparon sus háía en ¡Las pri-
meros innings, que ayudados peor ios 
errores de Amsmitüi ks dió cinco ca-
rreras y el triunfo. 
E l Washington, cargó como recuer-
do con un colfer de nueve cerosL 
Score por nnüngs: 
c. h: i l 
Cbitago. - . 012 200 000—5 8 0 
Washángton. . 000 000 000—0 10 q 
Baterías: EusseE y Sdmlk; Groó-
me, Sdhaw y Lowe y Eenry y Wi-
Eianrs, 
Dos buenos r o b l e s 
Boston, lo, 
El oportuno bafcting' de Kebg y 
Lewis dió el juego aü team local. 
. .Lcvds de cuatro veces aü bote se 
anotó, un triple 7 dos scncñlos y 
K ebg un doble y un triple. 
El manager Carrigan se partió un 
dedo al coger una pelota y quedará 
fuera de luego en lo que resta de tem-
porada. 
Score por innrngB: 
C. HL E. 
St. Loáis . . . 000 000 102—8 9 0 
Boston. . . . 130 001 Olx—6 13 2 
Baterías: wliman y Aguew; Co-
llins, y Oorqgon 7 Oolj. 
Derrota de l o s Yanke^s 
INiew York, 15. 
Loa Í5igre? gumaicon el pleü» en el 
nowaio luning gracias a un esplén. 
dncb dcMe que dñspanó WiHetíi en di. 
dio ínnmg, íasnieEradn dos outs. 
E l batazo fué tan fuerte pe SIQ 
campaneros Gibam y Sonden entra, 
ron en hosne sin esfuerzo aJgtmo. 
Score pacnr fanrnrgsr 
C E U 
DefettóL. , , ^ 012 020 002—T 9 2 
SI Y«a&. 100 202 000-5 6 2 
a&ediffisr Eaynolds, WiHiett y Mr 
Kee y (Misan- Jislier,, Warhap ; 
JT****************************************************'******************,*jr*''r*'*'r******-***-****-A 
Otro p a r a ef Abét i co 
fSkdélE^ 15. 
CBL AtMtEco gianó en el s^ümo ta-
zóng. Coüina lo atrio con un. tripla 
y entró en ¡home con un wild de 
Steems. Poco despu^ Baker anratá 
aproívecihando un er'ar d» GhapnBcny 
un tripla de Walsh. 
dcvtíandL ^ . 000 500 000—5 8 2 
Finia. 004 020 20x—8 7 3 
ater&s: Greg-g y O'Neiül; Bsci, 
Pknk, Houck, Bender y Schang. 
Acuerdo s i n precedente 
{SncíniHitá, 15. 
La Junta IfoecstíTa ebe la Liga Ni. 
doiml ha estaiblecádo un preceden» 
Bsta nodie a última ¡hora, acordando 
que el jioê o New York-FilaJdelfia, ce-
lebrado el día 30 de Agosto en ^ 
úliáma dudad, se termine el día 2 <« 
de Octubre en eá mismo tareno, coi 
los mismos jugadores y en las 
mas condiciones en cpie estaba cn̂ j 
do fué dedkaxado forfieíted a favor aa 
Itor York por el Umpire Brennan. 
Otro americano 
asesinado 
LOS MEJICANOS DAN MUERTE 
A UN SOBRINO DEL SENADOR 
ROOT. 
San Francisco, California, 15. 
Varios americanos prófugos que 
han llegado a esta ciudad a bordo del 
vapor "Perú," huyendo de los horro-
res de Méjico, traen la noticia de ha-
ber sido asesinado por los bandidos 
mejicanoá» el superintendente de la 
mina "El Tigre," en Tepic, Mr. Mo-
rris P. Root. 
Dicen estos ameriieanos que toda la 
porte occidental de Méjico se halla 
sumida en la más completa anarquía. 
INSTRUCCIONES DE BRYAN 
Washington, 15. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha dado instrucciones a los cónsules 
americanos en Chihuahua para que 
investiguen el asesinato de Mr. Mo-
rris P. Root, sobrino nada menos que 
del ilustre senador y panamericanis-
ta, Mr. Elihu Root. 
Mr. Bryan ha expresado la espe-
ranza, que muchos creen que sea te-
mor, de que la celebración de la inde-
pendencia mejicana, en el día de ma-
ñana, no se señale por nuevos atrope-




DESMIENTEN LA NOTICIA DEL 
SECUESTRO DE CIEN AMERI-
CANOS. 
Eagle Pass, Tejas, 15. 
Los constitucionaíistas desmienten 
la noticia, procedente de la capital 
de Méjico, de que un número de pró-
fugos americanos, que se dirigían de 
Torreón a Saltillo, habían sido se-
cuestrados. 
Dicen lo& constitucionalistas que 
se han dado órdenes estrictas a todos 
los rebeldes para que faciliten el exô  
do de los americanos. 
Otros americanos procedentes de, 
Torreón dicen, en efecto, que han si-
do tratados por los rebelde» con la 
mayor cortesía. 
ESTAN SANOS Y SALVOS 
Laredo, Tejas, 15. 
Despachos oficiaJes que aquí se 
han recibido confirman lo que los 
constitucionalistas, según cablegrama 
anterior, han declarado. 
Los americanos que salieron de To-
rreón han llegado sanos y salve» a 
Saltillo y aseguran no haber sido 
mc-1 estados por los rebeldes. 
Lluvia de empréstitos 
París, 15. 
Se están terminando en este mo-
mento las negociaciones para el em-
préstito torco, ascendente » setecien-
tos miBonos de francos. 
£1 empréstito montenegrino, de 
treinta millones, también esta arre-
glado. 
E l empréstito griego ha fracasad ov 
La primera mitad del empréstito 
griego se pondrá en el mercado en eü 
mes de Octubre. 
Del Jurgado de fitiardia 
Cumpleaños de 
Porfirio Diaz 
E l general Porfirio Díaz ha cum-
plido hoy ochenta y tres años. 
Según todas las apariencias, goza 
todavía de excelente salud el viejo 
caudillo proscripto. 
— > • » ^ 
Iglesia incendiada 
Florencia, 15. 
Una gran conflagración ha destrui-
do la vieja iglesia de San Lorenzo. 
Esta antigua basílica fué edificada 
en el año 1300. 
ESTLO'A 
Fmieiaco Triaáán Gamez. ™<&9 
•Concha. T Pedro Bemas-, 
anatíhe a la polida; que enlreg0 
dentemenfe a um tal Ignacio ^ ^ 
ia cantikM de $58 -.30 oro español r 
ra qn* le sacara deí A y v j & e n ^ ^ 
Ucencia de m taller efe ^ 
posee, sin que hasta la. fe*3 eí 
brera. haya cumplido, su c^rmaS^-^ 
Agregó el denumíaute que P3^ \ 
paba el caso a la. antondad par ü 
derarse ̂ fcafado» 
PEINCIPIO DE nfcE*®10 
Anoche, al fundirse un ata^* 
alumbrado electri<50, ocurría ^ V̂ 0 
cipio de incendio en la cas» Can*-1' 
numero 69. ^ 
Los bomberos no tuvieran i**68 
de prestar sus sexvieíos-.. 
leí 
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«rr-contrara» mano a ntaaro 
las telas de fantasía 
Que Inclán r la Oonrp?5Ta 
o f t a c ^ n al paroattta.no. 
¿quieres ttacer ntren f*?*1 
con on vestido elegante , 
y atraer por arrogante 
las miradas a grane» T 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaiH»**0 
MERAS 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
C u p o n e s y L i b r e t a s d e A h o r r o : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Graturtos Premios de Constancia y P m p a i J ^ : 
L l e r a n d i y C i a . - S . R a f a e l 1 Já, H a b a n a 
